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BOLETIN 3812 DE REGISTROS
DEL 13 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 16 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01767543 @PTIC SOPHY S 2015 1,920,000
01877439 A F SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2012 150,256,036
01877439 A F SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2013 209,788,288
01062461 A GUIO COMPAÑIA LIMITADA 2015 152,800,734
02412596 A.R.C.E. L.A. 2015 1,290,000
01654995 ABASTIGRANOS 2015 1,288,000
00414484 ABBOT ROCK BAR 2015 10,000,000
02092705 ABRIL ABRIL JULIAN ALBERTO 2015 1,280,000
01032986 ABRIL GUZMAN ANA MARIA 2013 500,000
01032986 ABRIL GUZMAN ANA MARIA 2014 500,000
01032986 ABRIL GUZMAN ANA MARIA 2015 500,000
00943115 ACABADOS & SUPERFICIES LIMITADA 2014 20,231,109
00943115 ACABADOS & SUPERFICIES LIMITADA 2015 20,478,052
02345315 ACERO CURE MARTINEZ SAS 2015 26,554,112
01602003 ACERO MELLIZO JAIRO 2015 700,000
02062887 ACERO MELLIZO ROSA ELENA 2015 1,000,000
01827663 ACERO RAFAEL ANTONIO 2010 1,000,000
01827663 ACERO RAFAEL ANTONIO 2011 1,000,000
01827663 ACERO RAFAEL ANTONIO 2012 1,000,000
01827663 ACERO RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01827663 ACERO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01827663 ACERO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02291241 ACEVEDO MARIÑO MIGUEL AURELIO 2014 500,000
02291241 ACEVEDO MARIÑO MIGUEL AURELIO 2015 1,288,000
02286628 ACUA CARVAJAL SAS 2015 10,000,000
00467316 ADALID LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2014 339,737,453
00467316 ADALID LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2015 280,207,250
01444985 ADMINISTRADORA ESTRADA GOMEZ Y CIA
LTDA
2013 831,965,816
01444985 ADMINISTRADORA ESTRADA GOMEZ Y CIA
LTDA
2014 1,112,718,123
01994530 AES CONSTRUCCIONES SAS 2014 48,404,000
01994530 AES CONSTRUCCIONES SAS 2015 48,404,000
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01963516 AGR S A S 2015 91,310,896
00409850 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA 2015 5,661,946,311
01169551 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA 2015 5,000,000
01478095 AGUDELO MAHECHA LUIS FERNANDO 2013 985,000
01478095 AGUDELO MAHECHA LUIS FERNANDO 2014 1,050,000
01478095 AGUDELO MAHECHA LUIS FERNANDO 2015 1,120,000
02227535 AGUIAR RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
01768914 AGUILAR JIMENEZ JAIRO 2014 1,200,000
01768914 AGUILAR JIMENEZ JAIRO 2015 1,200,000
01609091 AGUILERA AGATON MARIA ELISA 2015 1,280,000
01674566 AGUILERA GARZON JOSE PATROCINIO 2015 1,900,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2002 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2003 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2004 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2005 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2006 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2007 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2008 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2009 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2010 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2011 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2012 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2013 500,000
01093633 AGUIRRE GIL ROBERTO 2014 1,000,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2014 1,100,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2015 1,100,000
02348886 ALBERTTUR UBATE 2014 800,000
02406977 ALDITRANS S A S 2015 111,819,000
02416364 ALEIDA STORE 2015 42,689,000
02364635 ALFONSO VARGAS ALIXON JOHANNA 2014 1,000,000
02364635 ALFONSO VARGAS ALIXON JOHANNA 2015 1,000,000
01167057 ALLIS FORD E U 2015 19,411,000
01167104 ALLIS FORD E U 2015 19,411,000
01389899 ALLSERVE 2015 500,000
02183766 ALMACEN ALVIAUTOS 2015 5,300,000
02230327 ALMACEN GASOLINA EXTRA LAS FERIAS 2015 48,000,000
02076256 ALMACEN SANTILLAN M 2015 1,000,000
02062891 ALMACEN Y FLORISTERIA CAMIPAU 2015 1,000,000
02328580 ALOCASIA SAS 2015 75,479,196
01879626 ALONSO GARZON JOSE EDUARDO 2015 800,000
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01492707 ALONSO VILLAMIL JOHN SNIDER 2014 1,600,000
01492707 ALONSO VILLAMIL JOHN SNIDER 2015 1,600,000
02492833 ALQUILER LM 2015 1,000,000
01714660 ALVARADO CASTAÑEDA JOHANN 2013 1,000,000
01714660 ALVARADO CASTAÑEDA JOHANN 2014 1,000,000
01714660 ALVARADO CASTAÑEDA JOHANN 2015 1,000,000
02520057 ALVAREZ AGUIRRE SOL MARITZA 2015 1,100,000
02180098 ALVEAR RIVERA LINDA YOHANNA 2014 1,179,000
02180098 ALVEAR RIVERA LINDA YOHANNA 2015 1,179,000
02283522 ALZATE CARREÑO RICARDO 2015 5,000,000
02391541 AMAYA CUERVO MARIA STELLA 2015 1,200,000
02040736 AMAYA OLAYA ROSARIO 2015 600,000
00760314 AMELIA LEATHER COLLECTION 2014 1,000,000
00760314 AMELIA LEATHER COLLECTION 2015 1,000,000
02026453 AMORTICAR ALEX 2015 1,000,000
02468468 ANALITICA ACADEMICA SAS 2015 50,000,000
02121218 ANGEL REYES DAVID FELIPE 2012 1,000,000
02121218 ANGEL REYES DAVID FELIPE 2013 1,000,000
02121218 ANGEL REYES DAVID FELIPE 2014 1,000,000
02121218 ANGEL REYES DAVID FELIPE 2015 1,000,000
02121219 ANGELES Y REYES 2012 1,000,000
02121219 ANGELES Y REYES 2013 1,000,000
02121219 ANGELES Y REYES 2014 1,000,000
02121219 ANGELES Y REYES 2015 1,000,000
01705349 ANGUIE CUEROS 2015 1,200,000
00771323 ANGULO DE ZARAZA TEOTISTE 2015 1,288,000
02489364 ANTONIO YOMAYUSA OSCAR ALEXANDER 2015 1,000,000
01004633 APRENDIZAJE INTERACTIVO LTDA 2014 1,500,000
01004633 APRENDIZAJE INTERACTIVO LTDA 2015 1,500,000
02417747 AQUI RENOVANDO 2015 1,000,000
00185033 AQX S.A.S. 2015 1,464,284,645
02116513 ARAQUE PEREIRA DARIO 2015 1,288,700
02160511 ARAQUE QUINTERO ANA MATILDE 2015 1,000,000
02162581 ARCA DE MASCOTICAS DNOKJ 2014 600,000
01863290 ARCE PORRAS MAYERLY PATRICIA 2015 12,600,000
02303597 ARDILA CALVERA MERCY YOHANA 2014 1,000,000
02303597 ARDILA CALVERA MERCY YOHANA 2015 1,000,000
02352694 ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S A S 2015 2,089,226,609
02175171 AREVALO AREVALO ILVAR ANTONIO 2014 1,000,000
02175171 AREVALO AREVALO ILVAR ANTONIO 2015 1,000,000
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01562673 AREVALO LOPEZ ARISTOBULO 2015 1,280,000
02053883 ARIAS GARCIA YILMA MARIA 2015 5,500,000
02419820 ARIAS JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
01814795 ARIAS LOPEZ LUZ MARINA 2015 4,990,000
02417158 ARIAS ORTIZ VICTOR FABIO 2015 1,000,000
01273093 ARISTIZABAL TAMAYO RAFAEL ANGEL 2015 1,600,000
02379615 ARIZA DIAZ CESAR AUGUSTO 2014 500,000
02379615 ARIZA DIAZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00552557 ARIZA PELAEZ HEVER 2015 5,000,000
01661582 ARIZA RIVERA JOSE HEINAR 2015 2,570,000
01597076 ARREAGA PINO DE BANSE YOLANDA MARISOL 2015 2,000,000
02395928 ARREDONDO SOTO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01506341 ARROYAVE GARCIA JHON JAIRO 2015 1,280,000
01593020 ARTESANIAS LA GRAN PIRAMIDE 2015 800,000
01855802 AS GLOBAL ENTERPRISES S EN C EN
LIQUIDACION
2014 113,035,263
01593228 ASADERO RESTAURANTE DON KIKO J G 2014 1,200,000
01593228 ASADERO RESTAURANTE DON KIKO J G 2015 1,200,000
01761280 ASESORES TRIBUTARIOS GROUP SAS 2013 49,364,350
01761280 ASESORES TRIBUTARIOS GROUP SAS 2014 60,218,658
01761280 ASESORES TRIBUTARIOS GROUP SAS 2015 50,800,000
02165217 ASESORIA Y COBRO DE PRESTACIONES
SOCIALES S A S
2015 50,000,000
01309557 ASESORIAS CONTRICAT 2015 1,280,000
S0044009 ASOCIACION CONSEJO COLOMBIANO DE
ACREDITACION Y RE CERTIFICACION MEDICA
DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONES AFINES
CAMEC
2015 54,696,642
01911174 ASOCIACION GANALPA S.A.S 2010 1,000
01911174 ASOCIACION GANALPA S.A.S 2011 1,000
01911174 ASOCIACION GANALPA S.A.S 2012 1,000
01911174 ASOCIACION GANALPA S.A.S 2013 1,000
01911174 ASOCIACION GANALPA S.A.S 2014 1,000
02508993 ATLANTIDA SB 2015 1,280,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2014 1,100,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2015 1,100,000
02294673 AUTOLAVADO Y LUBRICENTRO HEREDIA 2015 1,000,000
02301924 AUTOPARTES STANNIE SAS 2014 5,000,000
02301924 AUTOPARTES STANNIE SAS 2015 5,000,000
01627096 AUTOREPUESTOS NUEVO MILENIO 2015 10,000,000
02293451 AUTOSERVICIO DON PEDRO 2015 1,200,000
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02076698 AVADA DESING SAS 2013 2,000,000
02076698 AVADA DESING SAS 2014 2,000,000
02076698 AVADA DESING SAS 2015 20,000,000
02291243 AVENDAÑO GONZALEZ CINDY VIVIANA 2015 1,200,000
02179810 AVILA ALVAREZ MARTHA IRENE 2015 2,600,000
01454078 AVILA ALZATE ANGELO DARIO 2015 1,000,000
02520688 AX3 - ANTIOQUEÑA DE AYUDAS AMBIENTALES
S.A.S.
2015 2,929,750
01826344 AYALA CASALLAS LUZ MARINA 2015 1,288,700
01497077 AYALA GARCIA DOLORES 2015 370,000
01929731 B & R CONSULTORES S A S 2010 3,756,000
01929731 B & R CONSULTORES S A S 2011 1,000,000
01929731 B & R CONSULTORES S A S 2012 1,000,000
01929731 B & R CONSULTORES S A S 2013 1,000,000
01929731 B & R CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
01929731 B & R CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02116516 B B Q 2015 1,288,700
00967560 B H JOYEROS 2015 5,000,000
01163414 BABOOSHKA MAQUINAS RECREATIVAS 2015 1,000,000
02293308 BALLEN BALLEN JUAN PABLO 2014 1,000,000
02293308 BALLEN BALLEN JUAN PABLO 2015 5,000,000
01422567 BALLESTEROS GAITAN SANDRA PATRICIA 2015 800,000
01681557 BANQUETES ARTE Y ESTILO 2015 1,500,000
02392586 BAQUERO JIMENEZ VICTOR JULIO 2014 1,000,000
02392586 BAQUERO JIMENEZ VICTOR JULIO 2015 3,000,000
01140154 BAR HERMES 2015 1,280,000
01121705 BAR LA PLAYA DEL TUNAL 2015 1,280,000
01272273 BAR LOS AMIGOS H D 2015 1,200,000
02317404 BAR ROCKO DE LA 29 2015 1,288,000
02112766 BAR ROKO BAR 2013 1,000,000
02112766 BAR ROKO BAR 2014 1,000,000
02112766 BAR ROKO BAR 2015 1,000,000
01382828 BAR SAN ANTONIO DE AGUILERA 2015 800,000
01538799 BAR VIDEO ECLIPSE 2015 1,000,000
02354007 BAR Y JUEGOS EL LABERINTO 2014 1,000,000
02354007 BAR Y JUEGOS EL LABERINTO 2015 1,000,000
00651629 BARRAGAN PEÑA LUIS DANIEL 2010 500,000
00651629 BARRAGAN PEÑA LUIS DANIEL 2011 500,000
00651629 BARRAGAN PEÑA LUIS DANIEL 2012 500,000
00651629 BARRAGAN PEÑA LUIS DANIEL 2013 500,000
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00651629 BARRAGAN PEÑA LUIS DANIEL 2014 500,000
00651629 BARRAGAN PEÑA LUIS DANIEL 2015 1,500,000
01373221 BARRANTES CAMACHO LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
00619836 BARRANTES GOMEZ CARLOS ELPIDIO 2015 700,000
00343516 BAUTISTA CONTRERAS ARMANDO MIGUEL 2014 500,000
00343516 BAUTISTA CONTRERAS ARMANDO MIGUEL 2015 9,000,000
01738324 BAUTISTA CUSGUEN JAVIER HERNANDO 2015 3,200,000
02420820 BECERRA ALVAREZ SANDRA MILENA 2015 500,000
02354004 BECERRA SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02354004 BECERRA SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01966854 BELLO QUIMBAY MARIA JANNETTE 2015 1,000,000
01430149 BELTRAN BELTRAN ARLINSON 2015 1,000,000
01927512 BELTRAN GUINEA VIVIANA 2011 1,000,000
01927512 BELTRAN GUINEA VIVIANA 2012 1,000,000
01927512 BELTRAN GUINEA VIVIANA 2013 1,000,000
01927512 BELTRAN GUINEA VIVIANA 2014 1,000,000
01927512 BELTRAN GUINEA VIVIANA 2015 1,000,000
02024600 BELTRAN PIRAJAN WILSON 2011 700,000
02024600 BELTRAN PIRAJAN WILSON 2012 800,000
02024600 BELTRAN PIRAJAN WILSON 2013 900,000
02024600 BELTRAN PIRAJAN WILSON 2014 1,000,000
02024600 BELTRAN PIRAJAN WILSON 2015 1,000,000
01206489 BELTRAN SANCHEZ STELLA 2014 1,600,000
01206489 BELTRAN SANCHEZ STELLA 2015 1,600,000
00752510 BENAVIDES BENAVIDES SILVERIO 2015 2,400,000
01239899 BENAVIDES CAICEDO MARIA IRMA 2012 1,000,000
01239899 BENAVIDES CAICEDO MARIA IRMA 2013 1,000,000
01239899 BENAVIDES CAICEDO MARIA IRMA 2014 1,000,000
01239899 BENAVIDES CAICEDO MARIA IRMA 2015 1,288,700
01613750 BENAVIDES DE DIAZ MARIA SORLEY 2015 5,700,000
01657779 BENAVIDES JORGE ALIRIO 2015 1,200,000
01776492 BENAVIDES ORDOÑEZ LUCY JOHANNA 2015 1,200,000
01246208 BENAVIDES SANCHEZ MIGUEL ACEVES 2015 11,590,000
00349509 BENITEZ ORTIZ LIMITADA 2015 1,000,000
02028197 BENITEZ ORTIZ NELSON RICARDO 2015 1,000,000
02322962 BERNAL CORREDOR CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02189758 BERNAL FREDY EDUARDO 2015 500,000
01625320 BERNAL GAMEZ YURI ANDREA 2015 3,080,000
01643810 BERNAL GARZON FABIOLA ELISBET 2015 3,000,000
02025980 BERNAL HERNANDEZ DELFINA 2015 1,800,000
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02243543 BERNAL PLINIO 2014 1,000,000
02243543 BERNAL PLINIO 2015 1,000,000
01459994 BERNAL REYES SAMUEL 2015 1,232,000
02492466 BERNAL SILVA JOHAN DAVID 2015 1,000,000
02011888 BICILLANOS . COM 2015 2,500,000
01441327 BILLARES JIMAR AS 2015 5,500,000
01682702 BIOSETAS ANDINAS 2010 950,000
01682702 BIOSETAS ANDINAS 2011 950,000
01682702 BIOSETAS ANDINAS 2012 950,000
01682702 BIOSETAS ANDINAS 2013 950,000
01682702 BIOSETAS ANDINAS 2014 950,000
01682702 BIOSETAS ANDINAS 2015 950,000
01511058 BIRRAS PARRILLA 2014 1,500,000
01511058 BIRRAS PARRILLA 2015 1,200,000
00682927 BITACORA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2014 461,421,000
02063161 BLANCO HERNANDEZ LUZ MIREYA 2015 4,500,000
02360285 BLANDON ZAVALA MAUREEN GUISELLE 2014 1,150,000
00841242 BLUE PRINTS PUBLICIDAD 2015 1,200,000
01494826 BLUM MARIN CLAUDIA 2015 192,002,698
00336768 BOHORQUEZ ESPITIA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 300,000
01339302 BOLIVAR HEREDIA RAMON 2015 3,500,000
01339304 BOLIVARIANA DE MOTOS 2015 3,500,000
00896412 BORDA PAEZ ANA ROSALBA 2015 700,000
01057865 BOUTIQUE ANGEL ENVIADO DE DIOS 2015 1,200,000
01776495 BRAN HAR MANUFACTURAS 2015 1,200,000
01109841 BUITRAGO BUITRAGO SAMUEL 2015 9,500,000
02388247 BUITRAGO GALEANO JOHN FREDI 2014 1,000,000
02388247 BUITRAGO GALEANO JOHN FREDI 2015 1,000,000
02239494 BUITRAGO SANDOVAL ANDERSON 2013 1,000,000
02239494 BUITRAGO SANDOVAL ANDERSON 2014 1,000,000
01818253 BUJINKAN TATSUJIN DOJO COLOMBIA 2015 900,000
00161934 BULLA PEÑALOZA JAIME 2015 950,000
00694435 BULLA ROJAS OSCAR FERNANDO 2014 900,000
00694435 BULLA ROJAS OSCAR FERNANDO 2015 2,900,000
02298678 BURGOS CRISTIAN CAMILO 2014 800,000
01735421 C.A.B. BOCHERINI SAN VICENTE 2011 500,000
01735421 C.A.B. BOCHERINI SAN VICENTE 2012 500,000
01735421 C.A.B. BOCHERINI SAN VICENTE 2013 500,000
01735421 C.A.B. BOCHERINI SAN VICENTE 2014 500,000
01735421 C.A.B. BOCHERINI SAN VICENTE 2015 1,280,000
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01094303 CABELLOS LUZ O 2015 1,380,000
01051171 CABEZAS TORRES FREDY ALEXANDER 2015 3,900,000
00588924 CABRAL MOLANO CARMIÑA 2014 1,000,000
00588924 CABRAL MOLANO CARMIÑA 2015 1,000,000
02398843 CABRERA ROSERO MONICA YAMILE 2015 1,000,000
01914724 CACERES AGUILAR CARMEN RUTH 2014 1,000,000
01601686 CADENA GALINDO LINSON 2010 1,000,000
01601686 CADENA GALINDO LINSON 2011 1,000,000
01601686 CADENA GALINDO LINSON 2012 1,000,000
01601686 CADENA GALINDO LINSON 2013 1,000,000
01601686 CADENA GALINDO LINSON 2014 1,000,000
01601686 CADENA GALINDO LINSON 2015 1,288,000
02331692 CAFE INTERNET F1 2015 1,000,000
01566817 CAFE INTERNET GUZMED 2013 100,000
01566817 CAFE INTERNET GUZMED 2014 100,000
01566817 CAFE INTERNET GUZMED 2015 1,200,000
01356246 CAFE Y PAN PASTELERIA 2014 1,200,000
02239502 CAFENET AB 2013 1,000,000
02239502 CAFENET AB 2014 1,000,000
01493400 CAFETERIA HANETH 2015 300,000
02214259 CAFETERIA LA 18 AS 2015 1,200,000
01512063 CAICEDO MENA RICAEL 2015 1,100,000
02283662 CAJAS G T B 2015 1,288,700
02492832 CAJICA MURCIA BRAYAN DAVID 2015 1,000,000
01549649 CALA ARAQUE CIRO ANTONIO 2015 1,288,700
00762051 CALCETINES LUCCEL 2014 1,232,000
00762051 CALCETINES LUCCEL 2015 1,288,700
01823667 CALEÑO MALLORQUIN JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
01906794 CALLEJAS PORRAS MARIA OLIVA 2011 10,000
01906794 CALLEJAS PORRAS MARIA OLIVA 2012 10,000
01906794 CALLEJAS PORRAS MARIA OLIVA 2013 10,000
01906794 CALLEJAS PORRAS MARIA OLIVA 2014 10,000
01904716 CALSETEX E U 2010 500,000
01904716 CALSETEX E U 2011 500,000
01904716 CALSETEX E U 2012 500,000
01904716 CALSETEX E U 2013 500,000
01904716 CALSETEX E U 2014 500,000
01904716 CALSETEX E U 2015 112,000,000
02123225 CAMACHO CASTAÑEDA ALEXANDER 2015 3,000,000
01022482 CAMACHO GARCES ERNESTO 2013 1,000,000
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01022482 CAMACHO GARCES ERNESTO 2014 1,000,000
01022482 CAMACHO GARCES ERNESTO 2015 1,000,000
01778995 CAMACHO HERNANDEZ MARIA EUDORA 2013 1,000,000
01778995 CAMACHO HERNANDEZ MARIA EUDORA 2014 1,000,000
01778995 CAMACHO HERNANDEZ MARIA EUDORA 2015 7,000,000
02418296 CAMACHO ROMERO EHIRLEN ERNESTO 2015 1,000,000
01264374 CAMACHO RUEDA PEDRO 2015 1,288,700
02444957 CAMALEON G R 2015 4,000,000
01203371 CAMELO MARIA CELIA 2014 800,000
01203371 CAMELO MARIA CELIA 2015 800,000
02252343 CAMPO DE TEJO EL LEON 2015 950,000
02349219 CAMPO DE TEJO LA CIMA 2015 1,000,000
01482948 CAMPO DE TEJO ROKOLA BAR EL PAISAJE 2015 1,232,000
01966855 CAMPO DE TEJO Y BILLARES LAS CARPADAS 2015 1,000,000
02090520 CANALES POTOSI 2015 1,080,000
01772169 CANTE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02360848 CAÑON HURTADO MARIA INES 2015 1,000,000
02087099 CAÑON HURTADO ZOILA ROSA 2015 1,000,000
01870929 CAR 96 2015 1,000,000
02009857 CARBONELLY JEANS BOGOTA 2012 1,000,000
02009857 CARBONELLY JEANS BOGOTA 2013 1,000,000
02009857 CARBONELLY JEANS BOGOTA 2014 1,000,000
02009857 CARBONELLY JEANS BOGOTA 2015 1,288,000
02255642 CARDENAS ARANGO LUZ ANGELA 2015 4,000,000
01242799 CARDENAS DE RINCON ANA DIME 2015 1,200,000
00951378 CARDENAS INFANTE LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00951378 CARDENAS INFANTE LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02082033 CARDOSO GUZMAN DAISSY MARIA 2015 1,288,000
02069646 CARDOZO GUTIERREZ ALONSO 2015 1,232,000
01994936 CARGADORES Y TRACTORES DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,000,000
01994936 CARGADORES Y TRACTORES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 30,000,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2009 200,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2010 200,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2011 200,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2012 200,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2013 200,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2014 200,000
01768915 CARNES COLCEBU 2014 1,200,000
01768915 CARNES COLCEBU 2015 1,200,000
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02145548 CARNES EL ORIENTE NO 3 2015 1,000,000
02388251 CARO CANO YENY PATRICIA 2014 1,000,000
02388251 CARO CANO YENY PATRICIA 2015 1,000,000
01592837 CARO DUARTE MARIA ANA ROSA 2015 500,000
02474289 CARO PAEZ FLOR MARIA 2015 500,000
01492708 CARPAS DE COLOMBIA IMAGEN SERIGRAFICA 2014 1,600,000
01492708 CARPAS DE COLOMBIA IMAGEN SERIGRAFICA 2015 1,600,000
00688268 CASA COMERCIAL COSMOS 2015 11,500,000
01613752 CASA COMERCIAL EL GRAN DOMINIO 2015 5,700,000
00689261 CASA COMERCIAL LA ESTRELLA 2015 1,700,000
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 1999 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2000 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1
00816813 CASHCARGO LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1
01460155 CASINO FANTASIA ROYAL RICAURTE 2015 500,000
01378762 CASTELLANOS ACOSTA MIRYAM EDEN 2014 1,000,000
01378762 CASTELLANOS ACOSTA MIRYAM EDEN 2015 1,000,000
00875813 CASTELLANOS RODRIGUEZ JOSE RAMIRO 2015 2,800,000
02153576 CASTILLO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02153576 CASTILLO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02153576 CASTILLO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2015 1,800,000
01654993 CASTILLO PARDO WILSON 2015 1,288,000
01320421 CASTILLO SANCHEZ JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
01048025 CASTRO BUENO NANCY 2015 4,280,000
01919681 CASTRO CASTRO JOSE ANGEL POMPILIO 2015 1,000,000
02102126 CASTRO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01889930 CASTRO GRACIA JULIO CESAR 2015 200,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2014 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2015 700,000
00414119 CASTRO MUÑOZ MAURICIO 2015 1,000,000
02514273 CASTRO PEDRO FERNEY 2015 500,000
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01081146 CATOLICO CHOCONTA MANUEL ANTONIO 2015 1,225,000
02447396 CEDANO LIDA ESTHER 2015 200,000
01069259 CELY MUÑOZ YEISSON 2013 1,500,000
01069259 CELY MUÑOZ YEISSON 2014 1,500,000
01069259 CELY MUÑOZ YEISSON 2015 1,500,000
01863557 CENDALES SUAREZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01422569 CENTRO DE BELLEZA DE STILOS Y COLORES
PATY
2015 800,000
02313435 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA ALPELO
CONTIGO
2014 1,000,000
02313435 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA ALPELO
CONTIGO
2015 1,000,000
02238286 CENTRO DE EQUINOTERAPIA SOL NACIENTE 2014 32,648,335
02238286 CENTRO DE EQUINOTERAPIA SOL NACIENTE 2015 64,118,319
01940608 CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES SANTA
HELENA
2013 8,000,000
01940608 CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES SANTA
HELENA
2014 8,000,000
01940608 CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES SANTA
HELENA
2015 8,000,000
02217340 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL
CONDUCTOR EN S A S
2015 4,516,835
02297411 CENTRO NATURISTA VILLA NATURAL 2015 1,000,000
02124824 CENTRO ODONTOLOGICO URREA ENDODONTIC 2015 1,200,000
01254547 CENTRO OPTICO SAN FRANCISCO 2015 550,000
02177122 CENTRO SUPERIOR ESAT SAS 2013 50,000
02177122 CENTRO SUPERIOR ESAT SAS 2014 50,000
02177122 CENTRO SUPERIOR ESAT SAS 2015 50,000
02109951 CEPEDA CADENA LUIS ALBEIRO 2015 2,100,000
00819199 CERO GRADOS C A 2014 1,000,000
00666599 CERVERA QUINTERO FERNANDO 2015 1,280,000
00447471 CEZORIMA 2014 8,160,000
00210503 CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE ANTONIO
RICARDO
2015 1,200,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2007 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2008 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2009 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2010 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2011 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2012 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2013 100,000
01594626 CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA 2014 100,000
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01836857 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2013 2,300,000
01836857 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2014 4,300,000
01836857 CHAPARRO MORENO FRANCISCO 2015 7,200,000
01927953 CHAQUETAS JMM G 2015 1,288,000
02509138 CHATARRERIA EL FUTURO EL TANQUE 2015 1,200,000
01044376 CHECHOS SPORT 2015 800,000
02419853 CHEPE TRES JLGC 2015 1,200,000
00228803 CHINOME MALAGON JORGE 2014 3,000,000
00228803 CHINOME MALAGON JORGE 2015 3,000,000
01721315 CICLO TECNICO 2015 5,620,000
01902885 CIFUENTES GOMEZ ZORAIDA 2015 500,000
02356087 CIFUENTES SANCHEZ HENRY 2014 100,000
02356087 CIFUENTES SANCHEZ HENRY 2015 1,280,000
00687612 CIGARRERIA ALEXANDER SUAREZ 2014 100,000
00687612 CIGARRERIA ALEXANDER SUAREZ 2015 1,200,000
01791318 CIGARRERIA DIANA P. 2015 1,200,000
00771813 CIGARRERIA EL NEVADO DEL SUR 2015 500,000
02305805 CIGARRERIA EL PARQUE J 2015 1,200,000
02006453 CIGARRERIA LA RAMPLA 2015 17,000,000
01795733 CIGARRERIA MI LUCESITA 2015 1,000,000
01849870 CIGARRERIA SANCOPI 2009 100,000
01849870 CIGARRERIA SANCOPI 2010 100,000
01849870 CIGARRERIA SANCOPI 2011 100,000
01849870 CIGARRERIA SANCOPI 2012 100,000
01849870 CIGARRERIA SANCOPI 2013 100,000
01849870 CIGARRERIA SANCOPI 2014 100,000
01510664 CIGARRERIA SURTI VALLE 2015 1,232,000
01660941 CIGARRERIA Y CAFETERIA J.R.B 2015 1,288,000
02149078 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANTA ROSA FN 2015 1,280,000
01919683 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO EL MONO 2015 1,000,000
00359143 CIGARRERIA YEMARBU 2015 108,000,000
02085095 CINCUENTA POR CIENTO 2014 500,000
02085095 CINCUENTA POR CIENTO 2015 500,000
01692626 CIRCATEL 2015 1,000,000
01932643 CIRO ESCOBAR EDUAR ARGIRO 2014 100,000
01932643 CIRO ESCOBAR EDUAR ARGIRO 2015 1,280,000
01012879 CLAVIJO LOPEZ SANDI KAYELINA 2013 1,000,000
01012879 CLAVIJO LOPEZ SANDI KAYELINA 2014 1,200,000
01012879 CLAVIJO LOPEZ SANDI KAYELINA 2015 4,000,000
00431321 CLAVIJO TORRES LUIS ALFONSO 2015 800,000
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02291886 CLINICA ODONTOLOGICA MONTES BECERRA 2015 4,500,000
02484736 CLINICA VETERINARIA AIMEDICAL 2015 1,000,000
02407593 CLUB DE MINITEJO FAMILIAR EL PALENQUE 2015 500,000
00679427 CLUB J J BILLARES 2015 1,280,000
00619837 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE TEJO LA
ESTRADA
2015 700,000
01191842 COBRANZAS Y GESTION F EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 119,246
01782848 COLAS Y ALETAS 2015 1,280,000
00723533 COLEGIO CIUDAD DE LOS CERROS 2014 2,000,000
00723533 COLEGIO CIUDAD DE LOS CERROS 2015 2,000,000
01491939 COLEGIO CIUDAD DE LOS CERROS E U 2014 45,595,000
01491939 COLEGIO CIUDAD DE LOS CERROS E U 2015 44,667,501
01005596 COLEGIO CRISTIANO ELOHIM 2011 500,000
01005596 COLEGIO CRISTIANO ELOHIM 2012 500,000
01005596 COLEGIO CRISTIANO ELOHIM 2013 500,000
01005596 COLEGIO CRISTIANO ELOHIM 2014 500,000
01005596 COLEGIO CRISTIANO ELOHIM 2015 500,000
01087752 COLEGIO REAL DE BOGOTA 2015 16,000,000
01386921 COLEGIO SAN ANGEL STA MATILDE 2014 1,000,000
01386921 COLEGIO SAN ANGEL STA MATILDE 2015 1,000,000
02015250 COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S 2011 1,000,000
02015250 COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S 2012 1,000,000
02015250 COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S 2013 1,000,000
02015250 COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S 2014 1,000,000
02331688 COLORADO DE VARGAS MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02400288 COLORES Y FIGURAS A C R 2015 1,288,700
01789896 COMERCIALIZADORA AGUILA DORADA 2015 1,288,700
02239747 COMERCIALIZADORA AMBIENTA SAS 2015 457,321,419
02157884 COMERCIALIZADORA ASMI S A S 2015 1,098,262,000
02153331 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SPECIALTY
S A S
2014 4,000,000
02153331 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA SPECIALTY
S A S
2015 4,000,000
01384694 COMERCIALIZADORA DE QUESOS EUCARIS 2015 1,210,000
01378765 COMERCIALIZADORA DE ROPA BRASIL 2014 1,000,000
01378765 COMERCIALIZADORA DE ROPA BRASIL 2015 1,000,000
00354123 COMERCIALIZADORA FRESKISS 2012 14,000,000
00354123 COMERCIALIZADORA FRESKISS 2013 14,000,000
00354123 COMERCIALIZADORA FRESKISS 2014 14,000,000
00354123 COMERCIALIZADORA FRESKISS 2015 23,260,000
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02194254 COMERCIALIZADORA LEMI S A S 2015 2,395,029,000
02360294 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL MGB 2014 1,150,000
02474205 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA
FORIGUA NEIRA SAS
2015 10,000,000
01507950 COMIDAS RAPIDAS RICURAS DE LULU 2013 100,000
01507950 COMIDAS RAPIDAS RICURAS DE LULU 2014 100,000
01507950 COMIDAS RAPIDAS RICURAS DE LULU 2015 1,000,000
01801751 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y
NEGOCIOS LIMITADA
2014 3,800,000
02386592 COMPRA VENTA COOPERAR 2015 1,179,000
02271627 COMPRA VENTA EL ROBLE DE SUESCA 2015 1,000,000
01958628 COMPRA Y VENTA DE MUEBLES TORREBEL 2015 2,000,000
02093446 COMPUACCESORIOS J E P 2015 1,700,000
01666254 COMUNICACIONES GIRALDO GARCIA 2015 1,200,000
02210361 COMUNICACIONES MG 2014 800,000
01451464 CONEJO MARTINEZ ROSALBA 2015 1,280,000
02299205 CONFECSIONES MICHELY 2014 100,000
02299205 CONFECSIONES MICHELY 2015 7,000,000
02258316 CONFIARAUTOS SAS 2014 1,000,000
01857081 CONFORTABLES FORNITURE 2009 1
01857081 CONFORTABLES FORNITURE 2010 1
01857081 CONFORTABLES FORNITURE 2011 1
01857081 CONFORTABLES FORNITURE 2012 1
01857081 CONFORTABLES FORNITURE 2013 1
01857081 CONFORTABLES FORNITURE 2014 1
02003689 CONSTRUCCIONES PINEDAS 2015 1,000,000
01537547 CONSTRUCTODO DEL SUR 2014 7,000,000
01537547 CONSTRUCTODO DEL SUR 2015 7,000,000
02368832 CONSTRUCTORA G G S A S 2014 5,000,000
02368832 CONSTRUCTORA G G S A S 2015 5,000,000
02279390 CONSTRUCTORA HERRERA SAENZ SAS 2015 10,000,000
01982739 CONSTRUCTORA MELENDREZ SAS 2012 5,000,000
01982739 CONSTRUCTORA MELENDREZ SAS 2013 5,000,000
01982739 CONSTRUCTORA MELENDREZ SAS 2014 5,000,000
01982739 CONSTRUCTORA MELENDREZ SAS 2015 5,000,000
01051008 CONSTRULISTO LIMITADA 2015 329,249,873
01789040 CONSTRUROBLE S A S 2015 5,167,637,772
00604246 CONSUELO MENDOZA EDICIONES COMPAÑIA S
EN C
2015 369,585,928
02464794 CONSULTORES EMPRESARIALES K&O S.A.S. 2015 1,800,000
02299204 CONTRERAS DE PANTANO MIRYAM 2014 100,000
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02299204 CONTRERAS DE PANTANO MIRYAM 2015 7,000,000
01294101 CONTRERAS SILVA JAIME 2015 9,020,900
01311988 CORESCUALOS S EN C 2014 152,829,424
S0004113 CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO C C T 2015 132,415,832
S0043874 CORPORACION CUMBRES FC 2014 2,400,000
S0043874 CORPORACION CUMBRES FC 2015 2,400,000
S0025176 CORPORACION ECOVERSA 2015 552,548,458
02486164 CORPORACION INTEGRAL DE CONSULTORES
SAS
2015 1,000,000
02065145 CORREA BASTIDAS DENNIS 2014 1,000,000
02065145 CORREA BASTIDAS DENNIS 2015 1,280,000
01067282 CORREA MARIA LUISA 2015 4,000,000
01238886 CORREDOR SIERRA JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
00689159 CORTES LARREAMENDY FERNANDO ALBERTO 2014 718,694,786
00943423 CORTES LOPEZ MARIA ISABEL 2012 1,200,000
00943423 CORTES LOPEZ MARIA ISABEL 2013 1,200,000
00943423 CORTES LOPEZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
00943423 CORTES LOPEZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01845436 CORTES PEÑA HENRY ANDRES 2014 1,000,000
01845436 CORTES PEÑA HENRY ANDRES 2015 1,000,000
02349218 CORTES ZAPATA MARIA LEONILDE 2015 1,000,000
02068374 COSMETICOS IMFACOLOR 2015 5,400,000
00530310 COSMETICOS LEIDY C 2015 11,300,000
00533252 COVERTEL S EN C 2014 664,139,125
02185132 CREACIONES BAGS STAR 2015 1,000,000
02069332 CREACIONES BAGS STAR SAS 2015 455,040,220
01713386 CREACIONES HUFRA 2015 1,200,000
02296322 CREATIVOS ARI COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02296322 CREATIVOS ARI COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01969089 CREDI GOMEZ L G 2014 1,170,000
01969089 CREDI GOMEZ L G 2015 1,170,000
01580115 CRISTANCHO CUESTAS JOHN ALEJANDRO 2015 5,000,000
02033774 CRISTANCHO MANOSALBA CARLOS HELI 2014 1,000,000
02033774 CRISTANCHO MANOSALBA CARLOS HELI 2015 1,000,000
01609923 CRISTO CORREA JOHN JANCY 2014 500,000
01609923 CRISTO CORREA JOHN JANCY 2015 500,000
02384071 CRUZ RIVEROS JAIME 2015 1,200,000
02257492 CUERVO GIRALDO YENY MARCELA 2015 2,000,000
01389897 CUERVO VELOSA GRACIELA 2015 500,000
01931065 CUMPLEXTINTORES 2015 1,000,000
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02114706 CURTIMERY 2015 1,400,000
01091169 DAFESA FES LTDA 2015 1,000,000
02190906 DEKOBODAQ DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02190906 DEKOBODAQ DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00667923 DELCOCHE 2015 1,273,000
02198219 DELGADO GONZALEZ ARIEL 2015 25,400,000
02207398 DELGADO MARTINEZ JOSE LEONARDO 2015 1,000,000
02322166 DELIXIOUS ORIGUINALS 2014 500,000
02322166 DELIXIOUS ORIGUINALS 2015 500,000
01790335 DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS
CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y
ENERGIA LTDA
2015 2,458,171,360
00127493 DEPOSITO DE MADERAS DISMACOR 2014 1,000,000
02472088 DEPOSITO DE MATERIALES JR CAZUCA 2015 1,000,000
01906799 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO SHEKINAN 2011 10,000
01906799 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO SHEKINAN 2012 10,000
01906799 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO SHEKINAN 2013 10,000
01906799 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO SHEKINAN 2014 10,000
01502635 DEPOSITO Y FERRETERIA EL PORTAL 2014 2,400,000
02410053 DIAZ AVENDAÑO WALTER 2015 1,100,000
01357337 DIAZ BERNAL LUZ STELLA 2015 500,000
01931061 DIAZ DIAZ ANA CELINA 2015 1,000,000
02036935 DIAZ EDELMIRA 2011 1,200,000
02036935 DIAZ EDELMIRA 2012 1,200,000
02036935 DIAZ EDELMIRA 2013 1,200,000
02036935 DIAZ EDELMIRA 2014 1,200,000
02214434 DIAZ JIMENEZ CARLA XIMENA 2015 1,000,000
02145542 DIAZ JIMENEZ LINA 2015 1,000,000
01862902 DIAZ SOLANO OLGA LUCIA 2015 2,000,000
02474154 DIFAES 2015 1,000,000
02121632 DIGOZ SPORT 2015 10,000,000
01985917 DILACHOS AREPAS Y HAMBURGUESAS 2015 2,000,000
02104053 DIMEREDES INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 10,600,000
02104053 DIMEREDES INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 10,600,000
02072923 DINALSER SAS 2015 10,000,000
01459995 DISEÑOS SAMBER 2015 1,232,000
01825780 DISFRUVER MELO 2015 650,000
02323052 DISLEY PINTURAS 2014 1,150,000
02323052 DISLEY PINTURAS 2015 1,250,000
01357339 DISTRI LUDY 2015 500,000
02123228 DISTRIBUCIONES LUMAR NO 2 2015 3,000,000
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01903643 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAVIK 2013 1,000,000
01903643 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAVIK 2014 1,000,000
02398801 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EMILY`S 2015 950,000
02361868 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL DORADO J V 2014 1,100,000
02041768 DISTRIBUIDORA ERIM MILE 2011 100,000
02041768 DISTRIBUIDORA ERIM MILE 2012 100,000
02041768 DISTRIBUIDORA ERIM MILE 2013 100,000
02041768 DISTRIBUIDORA ERIM MILE 2014 100,000
01914727 DISTRIBUIDORA MATIAS 2014 1,000,000
01934768 DISTRICARNES ALCALA 2014 1,200,000
01934768 DISTRICARNES ALCALA 2015 1,288,000
02395843 DISTRICARNES LA PASEÑITA 2015 1,000,000
01451468 DISTRIQUESO DELICIAS 2015 1,280,000
02087102 DOGUERIA ALEMANA 2 ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
01497082 DOLORES GARCIA 2015 370,000
02412094 DON LUIS SAS 2015 43,008,727
02419823 DONUTS PAN 2015 1,200,000
02323522 DOÑA SILVIA 2015 1,000,000
02331040 DQS FOOD SAFETY SOLUTIONS (FSS)
COLOMBIA SAS
2015 90,138,240
01540675 DROGAS COLVIDA 2 2015 6,800,000
01149446 DROGAS ESPAÑA 2015 8,500,000
02303599 DROGUERIA EMANUEL MA 2014 1,000,000
02303599 DROGUERIA EMANUEL MA 2015 1,000,000
00752512 DROGUERIA LA FAENA 2015 2,400,000
00314813 DROGUERIA LA JERINGA 2015 900,000
01187889 DROGUERIA LIBANO 2014 100,000
02118338 DROGUERIA MULTI SALUD MINUTO 2015 2,000,000
02506382 DROGUERIA MULTISALUD MINUTO 2015 2,000,000
00922266 DROGUERIA NUEVA KALIMA 2015 1,845,000
00851280 DROGUERIA ROSSY ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
00253433 DROGUERIA SAN ANTONIO 2015 475,000
02074943 DROGUERIA SCHERING 2014 1,500,000
02074943 DROGUERIA SCHERING 2015 1,500,000
02169719 DUEÑAS MORENO EUGENIO ARTURO 2015 1,280,000
02413222 DULCERIA Y CIGARRERIA LAS SUMANEÑAS 2015 1,280,000
01747654 DUQUE ARISTIZABAL NORA CECILIA 2014 800,000
01747654 DUQUE ARISTIZABAL NORA CECILIA 2015 800,000
00081110 EDUARDO ANGULO Y CIA S A S 2014 909,489,187
02514432 EG CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
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02229848 EL PUNTO SUBA 1000 Y 2000 2015 20,000,000
02397207 EL RINCON CHILENO 2015 1,100,000
02399994 EL TRIGAL DE BRITALIA 2015 1,200,000
01613246 EL VIEJO ABETO 2015 500,000
00999978 ELECTRO GAS MILENIO 2014 1,800,000
00999978 ELECTRO GAS MILENIO 2015 1,900,000
02421228 ELIA SAS 2015 70,000,000
01863559 EMPANADAS BOGOTANAS LOS LUCHOS 2015 500,000
01273095 EMPANADAS DEL TOLIMA GRANDE 2015 1,600,000
01579039 EMPANADAS EL BUNDE 2015 1,600,000
01445380 ENGITEL SAS 2014 87,245,333
02492774 ENLACE OPERACIONAL SAS 2015 10,000,000
01539196 ERACO COMUNICACIONES 2013 1,200,000
01539196 ERACO COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01539196 ERACO COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01600190 ESCALANTE CASTIBLANCO LYDA PATRICIA 2012 1,000,000
01600190 ESCALANTE CASTIBLANCO LYDA PATRICIA 2013 1,000,000
01600190 ESCALANTE CASTIBLANCO LYDA PATRICIA 2014 1,000,000
01600190 ESCALANTE CASTIBLANCO LYDA PATRICIA 2015 1,288,000
00760313 ESCOBAR CARDONA LUZ AMELIA 2014 1,000,000
00760313 ESCOBAR CARDONA LUZ AMELIA 2015 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2009 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2010 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2011 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2012 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2013 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2014 1,000,000
00943638 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO 2015 1,150,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2009 1,000,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2010 1,000,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2011 1,000,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2012 1,000,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2013 1,000,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2014 1,000,000
00898823 ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A 2015 1,198,500
02268026 ESLAVA MOJICA ALEJANDRO 2013 1
02268026 ESLAVA MOJICA ALEJANDRO 2014 1
02268026 ESLAVA MOJICA ALEJANDRO 2015 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2007 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2008 1
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00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2009 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2010 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2011 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2012 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2013 1
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00393838 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01747655 ESTETICA Y BELLEZA DUQUE 2014 800,000
01747655 ESTETICA Y BELLEZA DUQUE 2015 800,000
01818252 ESTRADA ESPINOSA ALEJANDRO 2015 900,000
02419129 ETRUSKA PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02284490 EVENTOS V.I.P BANQUETES Y RECEPCIONES 2014 1,000,000
02480342 EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO DRA
DIANA CL CHAVES
2015 4,000,000
00919825 EXPENDIO DE CARNES DON ANIBAL 2015 1,150,000
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2007 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2008 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2009 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2010 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2011 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2012 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2013 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2014 50
01554485 EXPENDIO DE GAS PRADO VERANIEGO 2015 1,200,000
01585378 EXPENDIO VISCERAS BULLA 2015 950,000
01591535 EXPORTPYME C I DE COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
01591535 EXPORTPYME C I DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01649932 EXQUISITO BROASTER 2015 200,000
01810718 FABRICA DE ESPUMAS Y COLCHONES NUEVOS
SUEÑOS LA ESMERALDA
2015 1,050,000
01814796 FABRIDEKO 2015 4,550,000
02024712 FARMACEUTICOS COLON 2015 500,000
02178553 FERREELECTRICOS MARTINEZ 2014 1,232,000
01238887 FERRELECTRICOS EL JORDAN 2015 1,288,000
01083566 FERRELECTRICOS ELECTRONIK SERVIKASA 2013 500,000
01083566 FERRELECTRICOS ELECTRONIK SERVIKASA 2014 500,000
01083566 FERRELECTRICOS ELECTRONIK SERVIKASA 2015 1,200,000
01924810 FERRELECTRICOS MUÑOZ 2015 1,200,000
02333789 FERREMADERAS LA PALESTINA 2015 1,700,000
01423914 FERRETERIA COLFER SUR 2015 1,000,000
01801236 FERRETERIA DANIEL PINZON 2014 1,000,000
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01801236 FERRETERIA DANIEL PINZON 2015 1,200,000
00963967 FERRETERIA EL PUENTE A P 2015 1,200,000
01050229 FETECUA FONSECA JOSE ANDRES 2015 900,000
01714754 FIGUEROA AGUILAR JIMMY EFRAIN 2014 1,200,000
01714754 FIGUEROA AGUILAR JIMMY EFRAIN 2015 1,200,000
01059864 FILMASTER PRODUCCIONES SAS 2015 955,683,828
02329012 FLOREZ ALTAHONA BLISED VIVIANA 2015 1,280,000
02520373 FLOREZ PORRAS JUAN FRANCISCO 2015 3,000,000
02390455 FLOREZ ROJAS JORGE ENRIQUE 2015 11,000,000
01333321 FLOREZ RONCANCIO EVA ESPERANZA 2015 500,000
02331625 FORENSICS PROFESIONALES EN SEGURIDAD
VIAL S A S
2014 100,000,000
02331625 FORENSICS PROFESIONALES EN SEGURIDAD
VIAL S A S
2015 100,000,000
02282540 FORERO DE AUSIQUE MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01058124 FORMAS GRAFICAS EDITORES MB 2014 500,000
01058124 FORMAS GRAFICAS EDITORES MB 2015 9,000,000
01573048 FORMAX GIMPOL 2014 1,800,000
00510152 FOTOLITO E IMPRESIONES HEL LIMITADA 2015 1,280,000
01825839 FRESH COMPANY LTDA 2010 1,000,000
01825839 FRESH COMPANY LTDA 2011 1,000,000
01825839 FRESH COMPANY LTDA 2012 500,000
01825839 FRESH COMPANY LTDA 2013 500,000
01825839 FRESH COMPANY LTDA 2014 500,000
01825839 FRESH COMPANY LTDA 2015 3,500,000
01825826 FRESH COMPANY LTDA. 2012 1,000,000
01825826 FRESH COMPANY LTDA. 2013 1,000,000
01825826 FRESH COMPANY LTDA. 2014 1,000,000
01825826 FRESH COMPANY LTDA. 2015 18,456,820
02098371 FRUT & TORTAS CAFE PASTELERIA 2013 1,200,000
02098371 FRUT & TORTAS CAFE PASTELERIA 2014 1,200,000
02098371 FRUT & TORTAS CAFE PASTELERIA 2015 30,000,000
02028198 FRUTERIA CAFE EL QUIJOTE 2015 15,000,000
01772160 FUENTES ARAUJO NADIA MERCEDES 2015 1,200,000
02514348 FUENTES CAMERO JENNY 2015 130,000
S0038707 FUNDACION ARI COLOMBIA 2015 1,000,000
S0045084 FUNDACION ARTEFICIAL 2015 19,447,500
S0001817 FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA 2015 276,878,110,781
S0035433 FUNDACION CASA HOGAR SU CASA 2015 1,000,000
S0035517 FUNDACION CENTRO CULTURAL ISLAMICO 2015 1,500,000
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S0006542 FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO DE
LA VIVIENDA SOCIAL C D VIVIENDAS
2014 20,000,000
S0006542 FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO DE
LA VIVIENDA SOCIAL C D VIVIENDAS
2015 20,000,000
S0021063 FUNDACION COMUNIDAD TERAPEUTICA TIERRA
NUEVA
2013 1,000,000
S0021063 FUNDACION COMUNIDAD TERAPEUTICA TIERRA
NUEVA
2014 1,000,000
S0021063 FUNDACION COMUNIDAD TERAPEUTICA TIERRA
NUEVA
2015 1,000,000
S0039822 FUNDACION CULTURAL PRODUCTORA
EDUCATIVA PLASTICA Y AUDIOVISUAL
2015 3,451,000
S0046118 FUNDACION FLUVIALIA 2015 5,000,000
S0043956 FUNDACION FROILAN DE FOSSES 2014 120,000
S0043956 FUNDACION FROILAN DE FOSSES 2015 120,000
S0012835 FUNDACION GRUPO PREVEN 2015 800,000
S0044818 FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA
CULTURA Y EL FOLCLOR
2015 21,300,000
S0038841 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
ARTE Y PARTE
2015 2,500,000
S0043581 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
NUEVA ESPERANZA CON SIGLA
FUNDANUEVAESPERANZA
2013 1,000,000
S0043581 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
NUEVA ESPERANZA CON SIGLA
FUNDANUEVAESPERANZA
2014 1,000,000
S0043581 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
NUEVA ESPERANZA CON SIGLA
FUNDANUEVAESPERANZA
2015 1,000,000
S0037235 FUNDACION POR LA CULTURA EL ARTE EL
DEPORTE Y LA EDUCACION FUCARTED
2015 500,000
S0021672 FUNDACION ROBEMOSLE NIÑOS A LA GUERRA-
CANTEMOS A LA VIDA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNCANVIDA
2015 11,953,074
S0007567 FUNDACION TEATRO VARASANTA CENTRO PARA
LA TRANSFORMACION DEL ACTOR
2015 39,200,000
00588111 G & G CONSTRUCTORES S A S 2015 8,406,614,000
01633234 G R COMUNICACIONES DE LA 64 2010 1,000,000
01633234 G R COMUNICACIONES DE LA 64 2011 1,000,000
01633234 G R COMUNICACIONES DE LA 64 2012 1,000,000
01633234 G R COMUNICACIONES DE LA 64 2013 1,000,000
01633234 G R COMUNICACIONES DE LA 64 2014 1,100,000
02396122 G SPA TRAVEL SAS 2015 175,000,000
02396125 G SPA TRAVEL SAS 2015 3,000,000
02255644 GALAXIA_NET SUESCA 2015 4,000,000
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01272272 GALEANO OLAYA GLADYS 2015 1,200,000
00736207 GALINDO GARZON JAIRO 2015 5,700,000
02409665 GAONA LEON SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01037643 GARCIA GARAVITO LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
01368976 GARCIA MORENO PEDRO JULIO 2015 5,400,000
01985915 GARCIA RIOS CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01692640 GARCIA RODRIGUEZ LUZ NANCY 2015 700,000
02504085 GARCIA ROMERO EDGAR HERNANDO 2015 16,550,000
01376231 GARCIA VERGARA RAFAEL ANTONIO 2015 3,320,260
02386590 GARZON CASTAÑO FERNANDO ALBERTO 2015 1,179,000
00855177 GARZON CASTRO ALVARO 2015 5,000,000
02164264 GARZON FONSECA MARIA EUGENIA 2015 5,500,000
01669456 GARZON LOTTE ANA SILVIA 2015 9,000,000
02297691 GARZON MARROQUIN MARLEN 2015 1,200,000
02406564 GARZON MORA ELIANA JANNETH 2015 1,000,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2014 100,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2015 1,230,000
02478158 GARZON NARANJO RUTH ISABEL 2015 1,280,000
02230329 GASOLINA EXTRA CHIA 2015 46,000,000
01507948 GAVIRIA MARIA LOURDES 2013 100,000
01507948 GAVIRIA MARIA LOURDES 2014 100,000
01507948 GAVIRIA MARIA LOURDES 2015 1,000,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2009 800,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2010 1,000,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2011 1,000,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2012 1,000,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2013 1,000,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2014 1,000,000
01164646 GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES 2015 1,000,000
02444954 GAVIRIA RICO ROBINSON FRANKELI 2015 4,000,000
01355877 GC TECHNOTRADING 2014 60,058,000
01355877 GC TECHNOTRADING 2015 60,058,000
01069263 GENS & APOS 2013 1,500,000
01069263 GENS & APOS 2014 1,500,000
01069263 GENS & APOS 2015 1,500,000
02235537 GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS
Y PROYECTOS SAS
2015 64,118,319
01714758 GESAT TOPOGRAFIA 2014 1,200,000
01714758 GESAT TOPOGRAFIA 2015 1,200,000
01355873 GIL CUBIDES JORGE ENRIQUE 2014 60,058,000
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01355873 GIL CUBIDES JORGE ENRIQUE 2015 60,058,000
00966758 GIL JIMENEZ HERNAN DARIO 2015 800,000
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2000 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2001 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2002 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2003 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2004 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2005 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2006 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2007 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2008 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2009 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2010 1
00915837 GIMNASIO BILINGUE DE SIBATE CON LA
SIGLA G B S LTDA - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
01170650 GIMNASIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
SUESCA
2015 1,200,000
01182815 GIMNASIO SENDEROS DE LUZ 2015 10,270,000
02312156 GIRALDO AGUIRRE LUZ ELENA 2015 1,000,000
01355099 GIRALDO DE RODRIGUEZ MARIA TERESA DE
JESUS
2015 3,100,000
02471533 GIRALDO DUQUE LUZ DARY 2015 22,000,000
01247190 GIRALDO RAMIREZ NICOLAS 2015 20,000,000
01966148 GIRALDO SALAZAR CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
02223038 GLASH Y CIA S A S 2013 402,872,908
02223038 GLASH Y CIA S A S 2014 433,574,332
02223038 GLASH Y CIA S A S 2015 607,935,618
01908944 GO RELACIONES PUBLICAS SAS 2015 91,198,366
02515376 GO.CONSULTING GROUP. S A S 2015 94,000,000
02432488 GODOY RUIZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02496376 GOLDEN STAGE S.A.S 2015 5,000,000
02379151 GOMEZ CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
01057862 GOMEZ FARFAN DOLLY ESPERANZA 2015 1,200,000
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01176733 GOMEZ GARCIA MARCOS 2012 1,000,000
01176733 GOMEZ GARCIA MARCOS 2013 1,000,000
01176733 GOMEZ GARCIA MARCOS 2014 1,000,000
00548042 GOMEZ GUTIERREZ MANUEL LUCRECIO 2013 1,000,000
00548042 GOMEZ GUTIERREZ MANUEL LUCRECIO 2014 1,000,000
00548042 GOMEZ GUTIERREZ MANUEL LUCRECIO 2015 1,288,000
02126506 GOMEZ LENYS MARIA ELCY 2015 1,000,000
02317401 GOMEZ MARIA NELLY 2015 1,288,000
01902568 GOMEZ MORA JOSE JUAN DE JESUS 2015 700,000
00841241 GOMEZ NAVAS JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01094301 GOMEZ PIRACHICAN MARIA OLIVA 2015 1,380,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2006 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2007 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2008 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2009 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2010 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2011 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2012 200,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2013 1,000,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2014 1,000,000
01304756 GOMEZ RAMIREZ LUIS TEODORO 2015 1,500,000
00957572 GOMEZ RAMIREZ MARIO JAVIER 2011 700,000
00957572 GOMEZ RAMIREZ MARIO JAVIER 2012 700,000
00957572 GOMEZ RAMIREZ MARIO JAVIER 2013 700,000
00957572 GOMEZ RAMIREZ MARIO JAVIER 2014 700,000
00957572 GOMEZ RAMIREZ MARIO JAVIER 2015 1,288,000
01765890 GOMEZ RIVERA LUCILA ANGELICA 2015 1,200,000
01633233 GOMEZ ROA IDALY 2010 1,000,000
01633233 GOMEZ ROA IDALY 2011 1,000,000
01633233 GOMEZ ROA IDALY 2012 1,000,000
01633233 GOMEZ ROA IDALY 2013 1,000,000
01633233 GOMEZ ROA IDALY 2014 1,100,000
02011887 GONZALEZ CASAS JULIO ISAIAS 2015 2,500,000
02018784 GONZALEZ CRUZ CARLOS ALBERTO 2011 1,030,000
02018784 GONZALEZ CRUZ CARLOS ALBERTO 2012 1,030,000
02018784 GONZALEZ CRUZ CARLOS ALBERTO 2013 1,030,000
02018784 GONZALEZ CRUZ CARLOS ALBERTO 2014 1,030,000
02018784 GONZALEZ CRUZ CARLOS ALBERTO 2015 1,030,000
02233500 GONZALEZ CRUZ HUMBERTO 2015 2,500,000
02419849 GONZALEZ CUBIDES JOSE LAURENTINO 2015 1,200,000
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00997901 GONZALEZ CUITIVA MARIA NELCY 2015 1,700,000
00916819 GONZALEZ DE MARTINEZ ANA TEOFELINA 2015 1,280,000
02210359 GONZALEZ GUEVARA LILIANA PIEDAD 2014 800,000
01912441 GONZALEZ NUÑEZ LADY XIMENA 2014 15,000,000
02060465 GONZALEZ ROA YESID ALEXANDER 2015 600,000
00874746 GORDILLO DIAZ PEDRO PABLO 2015 8,000,000
00536128 GRANCOLOMBIANA DE ADMINISTRACION DE
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA
2014 11,914,000
00536128 GRANCOLOMBIANA DE ADMINISTRACION DE
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA
2015 11,914,000
02038809 GRANIFRUVER J.M.M. 2015 1,000,000
02513275 GROUP LOG-INTEGRAL S A S 2015 5,000,000
02039155 GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO CALIFA
RODRIGUEZ S A S
2015 18,434,627
01974066 GRUPO EMPRESARIAL VELASQUEZ SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 464,788,267
02492473 GRUPO IDEAL CO 2015 1,000,000
02201188 GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL
SAS
2015 10,000,000
01616021 GRUPO SDM EN AMERICA S L LTDA 2014 95,300,000
01593227 GUARIN ABRIL EDGAR JAVIER 2014 1,200,000
01593227 GUARIN ABRIL EDGAR JAVIER 2015 1,200,000
01188210 GUERRERO GONZALEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01420863 GUEVARA AVILA HILDA AURORA 2014 500,000
01420863 GUEVARA AVILA HILDA AURORA 2015 6,000,000
02411200 GUIMARD  SOPHIE 2015 1,200,000
02449360 GUTIERREZ MICAN ANA JUDITH 2015 100,000
02155537 GUTIERREZ RIOS WILSON ARIEL 2014 1,179,000
02155537 GUTIERREZ RIOS WILSON ARIEL 2015 1,179,000
02118335 GUTIERREZ ZAPATA ANGELICA MARIA 2015 4,000,000
01566814 GUZMAN CAMACHO MARLEN 2013 100,000
01566814 GUZMAN CAMACHO MARLEN 2014 100,000
01566814 GUZMAN CAMACHO MARLEN 2015 1,200,000
02409917 HABITAR INVERSIONES COMPAÑIA
INMOBILIARIA SAS
2015 5,000,000
02486391 HAC LOGISTICA S A S 2015 5,000,000
00959022 HAGGEN AUDIT LTDA 2015 2,241,140,129
02510781 HAMBURGUESAS SANBURGUERS SAS 2015 10,000,000
00705292 HANSA C I L 2014 2,100,000
00705292 HANSA C I L 2015 2,100,000
02294670 HEREDIA PULIDO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02422758 HERNANDEZ GARAY LILIANA 2015 2,000,000
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02219208 HERNANDEZ GARZON ESTEFANY 2014 2,600,000
02219208 HERNANDEZ GARZON ESTEFANY 2015 2,600,000
00915208 HERNANDEZ HERNANDEZ MAXIMILIANO 2015 2,900,000
02058546 HERNANDEZ JAMAICA JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02178549 HERNANDEZ LOPEZ WILLIAM ANCISAR 2014 1,232,000
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2007 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2008 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2009 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2010 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2011 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2012 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2013 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2014 50
01554484 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01958157 HERNANDEZ MARTIN DILMA ESPERANZA 2015 1,000,000
00030066 HERNANDEZ REYES & CIA S EN C 2014 856,248,000
00030066 HERNANDEZ REYES & CIA S EN C 2015 853,390,000
01448504 HERNANDEZ VASCO BEATRIZ 2015 1,280,000
02306019 HERRAN MARTIN IVAN DARIO 2015 30,000,000
01994696 HIERROANIMACION S.A.S. 2015 143,445,983
01478097 HILU PAPERS 2013 985,000
01478097 HILU PAPERS 2014 1,050,000
01478097 HILU PAPERS 2015 1,120,000
02329017 HIPERDROGUERIA SALUD VITAL 2015 1,280,000
01074728 HOBBYS 2015 800,000
01380923 HOMBRERAS E INSUMOS 2012 1,000,000
01380923 HOMBRERAS E INSUMOS 2013 1,000,000
01380923 HOMBRERAS E INSUMOS 2014 1,000,000
01380923 HOMBRERAS E INSUMOS 2015 1,000,000
01154214 HORTIORGANIC 2014 10,000,000
01154214 HORTIORGANIC 2015 10,000,000
02305519 HOSPEDAJE VIP 2015 1,288,000
00534795 HOTEL EMBAJADOR 2015 10,000,000
02328413 HOTEL IMPERIAL 34 2015 20,000,000
02317611 HOTEL MUSCUA 2015 1,280,000
02082035 HOTEL SAN PAOLO DI TORINO 2015 1,288,000
01692668 HOTEL Y RESTAURANTE LOS AMIGOS DE
SIEMPRE
2015 700,000
02201024 HUMAN QUALITY COLOMBIA S A S 2015 761,011,855
00952666 HUMO & SABOR ASADERO RESTAURANTE 2015 2,800,000
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02037683 HYUNDAI NASCAR 2015 1,280,000
00686608 IBERICA DE SEGUROS & CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 2,570,000
02200229 IMAGEN Y ESTILOS OMAIRA 2015 800,000
02085778 IMAGINARIA PUBLICIDAD 2012 900,000
02085778 IMAGINARIA PUBLICIDAD 2013 900,000
02085778 IMAGINARIA PUBLICIDAD 2014 900,000
02085778 IMAGINARIA PUBLICIDAD 2015 900,000
02133306 IMMACO SAS 2012 157,074,000
02133306 IMMACO SAS 2013 157,074,000
02133306 IMMACO SAS 2014 157,074,000
02227160 IMPORINDUSTRIAL C2 SAS 2015 147,545,047
00552558 IMPORTACIONES DE ORIENTE HEVER ARIZA 2015 5,000,000
00145974 IMPRECOMEX LTDA COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA Y DE REPRESENTACIONES LTDA
2013 598,244,000
00145974 IMPRECOMEX LTDA COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA Y DE REPRESENTACIONES LTDA
2014 647,200,000
01175663 IMPRESOS PUNTO COM SAS 2015 5,700,000
00460180 INAGAS LIMITADA 2013 23,538,000
00460180 INAGAS LIMITADA 2014 6,430,000
00460180 INAGAS LIMITADA 2015 6,430,000
02302803 INDIGRAFF TARJETERIA FINA 2014 1
01339433 INDUMETALICAS ZAMORA 2015 10,000,000
00676436 INDUSTRIAS J.A.P. Y/O JOSE ARMANDO
PRIETO
2013 1,000,000
00676436 INDUSTRIAS J.A.P. Y/O JOSE ARMANDO
PRIETO
2014 1,000,000
00676436 INDUSTRIAS J.A.P. Y/O JOSE ARMANDO
PRIETO
2015 1,200,000
01589432 INDUSTRIAS JAG FEEGAS LTDA 2013 5,000,000
01589432 INDUSTRIAS JAG FEEGAS LTDA 2014 5,000,000
01589432 INDUSTRIAS JAG FEEGAS LTDA 2015 5,000,000
00932825 INFANTE SALAZAR CARMEN CECILIA 2013 1,000,000
00932825 INFANTE SALAZAR CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
01780545 INGEAGUAS Y MEDIO AMBIENTE 2013 1,000,000
01780545 INGEAGUAS Y MEDIO AMBIENTE 2014 1,200,000
02512874 INITIO SAS 2015 2,033,807
02214437 INMOBILIARIA MI FUTURO 2015 1,000,000
01862909 INSTITUCION EDUCATIVA LA GRAN COLOMBIA 2015 2,000,000








02401048 INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES S A
S
2015 44,414,149
01438903 INTERNATIONAL WORLD CARD INC EASY MED
SAS
2013 1,000,000
01438903 INTERNATIONAL WORLD CARD INC EASY MED
SAS
2014 1,000,000
01438903 INTERNATIONAL WORLD CARD INC EASY MED
SAS
2015 1,150,000
02239610 INVERSIONES BLER S A S 2013 100,000,000
02239610 INVERSIONES BLER S A S 2014 100,000,000
02239610 INVERSIONES BLER S A S 2015 100,000,000
02395617 INVERSIONES CEPEDU SAS 2014 10,000,000
02395617 INVERSIONES CEPEDU SAS 2015 10,000,000
02299467 INVERSIONES MALDONADO JM 2014 1,230,000
02299467 INVERSIONES MALDONADO JM 2015 1,288,000
01760263 INVERSIONES PUNTA DEL ESTE S A 2013 183,294,912
01760263 INVERSIONES PUNTA DEL ESTE S A 2014 183,294,912
01760263 INVERSIONES PUNTA DEL ESTE S A 2015 183,294,912
01146356 IREGUI IREGUI DANIEL 2015 500,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2007 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2008 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2009 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2010 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2011 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2012 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2013 700,000
01625138 IVAN SI LLAMANDO 2014 700,000
01721900 J A DEMOLICIONES FETECUA 2015 900,000
01239901 JACKETS BENAVIDES 2012 1,000,000
01239901 JACKETS BENAVIDES 2013 1,000,000
01239901 JACKETS BENAVIDES 2014 1,000,000
01239901 JACKETS BENAVIDES 2015 1,288,700
01512328 JAHIR PIZZA 2015 500,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2007 800,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2008 800,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2009 800,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2010 1,000,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2011 1,000,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2012 1,000,000
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01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2013 1,000,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2014 1,000,000
01306346 JARAMILLO LONDOÑO LILIANA 2015 1,280,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2007 800,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2008 800,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2009 800,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2010 1,000,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2011 1,000,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2012 1,000,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2013 1,000,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2014 1,000,000
01306344 JARAMILLO LONDOÑO SERGIO 2015 1,280,000
02180101 JARDIN INFANTIL ADORABLES TRAVESURAS 2014 1,179,000
02180101 JARDIN INFANTIL ADORABLES TRAVESURAS 2015 1,179,000
02086629 JESUS MARIA CIGARRERIA LA MEJOR 2014 1,000,000
01493399 JIMENEZ DE JIMENEZ ANA CECILIA 2015 300,000
00907892 JIMENEZ LOZANO LEONARDO 2015 1,200,000
01290689 JIMENEZ MONTEALEGRE LIGIA 2015 1,500,000
01952624 JIMENEZ PEREZ HECTOR JESUS 2014 1,200,000
01952624 JIMENEZ PEREZ HECTOR JESUS 2015 1,400,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2006 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2007 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2008 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2009 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2010 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2011 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2012 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2013 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2014 500,000
01127857 JIMENEZ TRIANA MARIA ADILE 2015 500,000
02398846 JOMAGTEX 2015 1,000,000
02483064 JOYA ALVAREZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01763561 JOYERIA LDBP 2010 500,000
01763561 JOYERIA LDBP 2011 500,000
01763561 JOYERIA LDBP 2012 500,000
01763561 JOYERIA LDBP 2013 500,000
01763561 JOYERIA LDBP 2014 500,000
01763561 JOYERIA LDBP 2015 1,500,000
01841975 KOLVOZ LTDA 2015 531,546,695
01669112 KREO LTDA 2014 1,000,000
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01669112 KREO LTDA 2015 1,000,000
02436884 L&M INTEGRAL LOGISTICS S A S 2015 1,000,000
01212970 LA BODEGA DEL MUEBLE ACTUAL 2015 1,280,000
02391545 LA BUELTA 2015 1,200,000
02239597 LA CASA DEL GUACIMO 2015 5,000,000
02358141 LA CASA DEL GUACIMO SAS 2015 5,000,000
02092706 LA CHISPITA ROJA LA TIPICA 2015 1,280,000
02356094 LA ESQUINA  DE LOS  "PAISAS" 2014 100,000
02356094 LA ESQUINA  DE LOS  "PAISAS" 2015 1,280,000
01203374 LA FORTUNA DE CELIA 2014 800,000
01203374 LA FORTUNA DE CELIA 2015 800,000
00771325 LA GAVIOTA T A 2015 1,288,000
00915211 LA HORMIGA GIGANTE 2015 2,900,000
01900787 LA LICUADORA NIKO 2015 1,200,000
01158048 LA NUEVA ESPERANZA DE SAN CRISTOBAL 2015 1,288,700
01816344 LA PLAYITA DE GOMEZ 2015 1,000,000
02412589 LA ROTTA NEIRA DOMINGO 2015 1,290,000
01765891 LA SUPERTIENDA DEL LUNAPARK 2015 1,200,000
02345000 LA VENTANILLA ESQUINA 2015 1,000,000
00414120 LABERINTO JEANS 2015 1,000,000
01746875 LABERINTO JEANS 2015 1,000,000
02339490 LABORATORIOS GRACE SAS 2015 30,000,000
02365695 LABORATORIOS MEGALENS BOGOTA 2014 280,000,000
02365695 LABORATORIOS MEGALENS BOGOTA 2015 280,000,000
01303160 LACTEOS SAMANTHA 2015 2,266,800
01579036 LADINO GOMEZ RUBIELA 2015 1,600,000
01340505 LADRILLERA GRESPAN 2015 9,020,000
01458234 LAMUS GUTIERREZ LILIANA 2014 1,000,000
01458234 LAMUS GUTIERREZ LILIANA 2015 1,200,000
01291465 LARROTA SILVA MARTA MARIA 2015 950,000
02294589 LAS PALMERAS MC 2015 500,000
00774465 LAVANDERIA CLARITEX 2015 1,230,000
01936647 LAVANDERIA Y PAÑALERA CHELO 2015 800,000
02203867 LAVASECO Y LAVABLANCA "CLASSIC CLEAN" 2015 14,000,000
01566979 LEIVA RAMIREZ DOLLY ANDREA 2014 1,000,000
01491226 LEON DUARTE RAFAEL ANTONIO 2014 760,000
01491226 LEON DUARTE RAFAEL ANTONIO 2015 760,000
02120030 LEON LOPEZ YEIMMY CARLINA 2015 1,000,000
01774524 LEON MIRANDA LUIS ALBERTO 2015 13,531,350
02252339 LEON PABLO EMILIO 2015 950,000
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02406573 LICEO PEDAGOGICO DIVINO NIÑO 2015 1,000,000
00980936 LICORERA JULAY 2015 5,700,000
01612355 LIMPIABRISAS EL TRAILER S 2015 1,300,000
01380921 LINARES GONZALEZ BENJAMIN 2012 1,000,000
01380921 LINARES GONZALEZ BENJAMIN 2013 1,000,000
01380921 LINARES GONZALEZ BENJAMIN 2014 1,000,000
01380921 LINARES GONZALEZ BENJAMIN 2015 1,000,000
01306351 LISER 2007 1
01306351 LISER 2008 1
01306351 LISER 2009 1
01306351 LISER 2010 1
01306351 LISER 2011 1
01306351 LISER 2012 1
01306351 LISER 2013 1
01306351 LISER 2014 1
00760443 LIZARAZO AVILA JAIRO IVAN 2015 1,000,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2002 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2003 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2004 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2005 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2006 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2007 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2008 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2009 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2010 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2011 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2012 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2013 500,000
01093634 LLAMACON DEL SUR 2014 1,000,000
02392587 LLANTAS Y LUBRICANTES DEL ORIENTE 2014 1,000,000
02392587 LLANTAS Y LUBRICANTES DEL ORIENTE 2015 3,000,000
01826329 LMR MULTINFLABLES E U 2015 1,190,000
01877284 LOGISERVIAL E U 2013 1,000,000
01877284 LOGISERVIAL E U 2014 1,000,000
01877284 LOGISERVIAL E U 2015 1,000,000
01938217 LONDON AVENUE 2013 1,000,000
01938217 LONDON AVENUE 2014 1,000,000
01938217 LONDON AVENUE 2015 1,000,000
00744678 LONDOÑO DE ORTEGA NELLY PATRICIA 2015 2,984,000
00788374 LOPEZ AREVALO JOSE DIONICIO 2015 950,000
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02412811 LOPEZ ARISTIZABAL NICOLAS EMILIO 2015 1,200,000
02303187 LOPEZ FRANCO NOHORA ELSA 2015 1,000,000
01016175 LOS FUERTES DE LA PIZZA 2015 1,000,000
01512325 LOZANO GONZALEZ EDUARDO 2015 1,000,000
00593039 LUBRICANTES Y VULCANIZADORA LA
RELIQUIA
2015 14,740,000
02425646 LUGO GOMEZ BLANCA NUVIA 2015 1,100,000
00676887 LUJOS Y BOCELES LA NOVENA 2015 2,600,000
02069647 LUJOS Y REPUESTOS EL INDIO 2015 1,232,000
01386917 LUNA UPEGUI CRISTINA 2014 1,000,000
01386917 LUNA UPEGUI CRISTINA 2015 1,000,000
01090415 LUZ DARY  S A S 2015 93,561,571
02312159 LUZ ELENA LA PAISA 2015 1,000,000
02498521 LYOTROPIC SAS 2015 60,000,000
02473305 M P METALICAS Y CONSTRUCCIONES EN
GENERAL SAS
2015 1,800,000
02520192 M&M DEFENSE LTDA 2015 340,000,000
01843696 MA&DT EVENTS 2015 1,850,000
02481350 MADHUVIDYA SPA CENTRO DE BIENESTAR
HOLISTICO SAS
2015 4,000,000
02371383 MAGIROS 2014 1,000,000
02164265 MAITE PERFUMERIA 2015 5,500,000
01816343 MALAVER GOMEZ MERARDO 2015 1,000,000
02299464 MALDONADO JAIR 2014 1,230,000
02299464 MALDONADO JAIR 2015 1,288,000
02293284 MANCERA ABRIL ROSA MARGARITA 2015 1,350,000
01195071 MANCHOLA BECERRA JESUS ALBERTO 2015 5,000,000
02232717 MANGO TREE SAS 2014 1,000,000
02232717 MANGO TREE SAS 2015 1,000,000
00596586 MANOS LABORIOSAS 2015 1,500,000
02141560 MANUFACTURAS JOHAN S LEATHER 2015 1,200,000
02333785 MARIN RIAÑO YESCICA PAOLA 2015 2,300,000
02252338 MARTELILLA 2015 800,000
00044289 MARTIN MATEUS VICTOR MANUEL 2015 2,000,000
02380451 MARTINEZ DIAZ PEDRO LUIS 2015 1,200,000
01962978 MARTINEZ GALLEGO ANGELA DEL PILAR 2014 1,232,000
02378660 MARTINEZ HERNANDEZ RAMIRO 2015 1,000,000
01978421 MARTINEZ PICON MAURA 2014 1,232,000
01978421 MARTINEZ PICON MAURA 2015 1,288,700
01374098 MARTINEZ QUIROGA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01374098 MARTINEZ QUIROGA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
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01811863 MARTINEZ RAMIREZ OLMEDUAR 2013 1,000,000
01811863 MARTINEZ RAMIREZ OLMEDUAR 2014 1,000,000
01811863 MARTINEZ RAMIREZ OLMEDUAR 2015 1,000,000
02302802 MARTINEZ RODRIGUEZ JULIETH ADRIANA 2014 1
01141584 MARTINEZ SANCHEZ DIEGO 2015 2,900,000
02081468 MARTINIK HOSTEL 2015 1,200,000
01597077 MARY´S HAUS CAFE RESTAURANTE 2015 1,000,000
01675470 MAYORGA PINZON MAURICIO ALBERTO 2015 1,285,000
02093440 MDV LIGHTS S A S 2015 511,104,389
02001159 MEDICAL INSUMOS PLUS 2015 40,000,000
00375344 MEDICAL YEAM LIMITADA 2015 8,000,000
02294587 MEDINA CASTAÑEDA MARIA DAYSI 2015 500,000
02503149 MEDINA ORREGO RUBEN 2015 1,200,000
01723784 MEGAFRUVER PUNTO VERDE SU MERCADO
FRESCO AL PRECIO JUSTO
2015 10,000,000
02037163 MEJIA CAMPOS MARIA ELENA 2011 1,000,000
02037163 MEJIA CAMPOS MARIA ELENA 2012 1,000,000
02037163 MEJIA CAMPOS MARIA ELENA 2013 1,000,000
02037163 MEJIA CAMPOS MARIA ELENA 2014 1,000,000
01450859 MENDEZ CORDERO SANTOS 2015 1,000,000
00447297 MENDEZ SAAVEDRA SORAIDA 2014 18,300,000
00779864 MENDEZ VIRACACHA MARIA BAISLA 2015 1,232,000
02318636 MENDOZA LADINO MELITZA FERNANDA 2015 1,000,000
02310543 MENSAJERIA Y PAGOS CAPELLANIA 2014 4,500,000
02310543 MENSAJERIA Y PAGOS CAPELLANIA 2015 4,500,000
02295817 MERA CASALLAS NORBEY 2015 1,200,000
01770199 MERA OSPINA EDUARDO 2015 17,850,000
02102127 MERC@STE 2015 1,000,000
00449209 MERCADOS MERKOPOLIS 2014 328,267,291
00449209 MERCADOS MERKOPOLIS 2015 374,803,446
02207400 MERXMENSAJERIA 2015 1,000,000
02018786 METALICAS GONZALEZ HERMANOS 2011 1,030,000
02018786 METALICAS GONZALEZ HERMANOS 2012 1,030,000
02018786 METALICAS GONZALEZ HERMANOS 2013 1,030,000
02018786 METALICAS GONZALEZ HERMANOS 2014 1,030,000
02018786 METALICAS GONZALEZ HERMANOS 2015 1,030,000
02211041 METROLINES INTERNATIONAL SERVICES 2015 1,000,000
02468120 MI ESPIGA DEL BOSQUE DANNA 2015 2,500,000
01863292 MI PARCELA VETERINARIA 2015 12,600,000
02057884 MIKE  POLLO & CAFE 2014 2,500,000
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02057884 MIKE  POLLO & CAFE 2015 3,000,000
02522704 MILLAN PULIDO REYES 2015 1,000,000
01283987 MINATCH BY TOXICO 2015 3,900,000
01574293 MINI BAR ROBERT Y BETO 2015 1,288,000
01232452 MINIDIRECTORIO COMERCIAL BOGOTA 2015 10,000,000
01232450 MINIDIRECTORIO EMPRESARIAL BOYACENSE 2015 10,000,000
01879765 MINIMERCADO EL DESVARE R 2015 1,000,000
01932645 MINIMERCADO EL PAISA E A C E 2014 100,000
01932645 MINIMERCADO EL PAISA E A C E 2015 1,280,000
01902571 MINIMERCADO EL PROGRESO LAS 3 J J J 2015 700,000
01977351 MINIMERCADO GUADALUPE 2015 1,280,000
02412815 MINITIENDA EL PAISA LOPEZ 2015 1,200,000
00486458 MIRANDA SALAMANCA VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
01889935 MISCELANEA ANGEL CHIA 2015 200,000
00709968 MISCELANEA CALIMA 2015 300,000
01487740 MISCELANEA INESITA EL PORVENIR 2015 800,000
00844227 MISCELANEA Y CACHARRERIA CALIFLAN 2015 1,200,000
02187764 MISCELANEA Y CACHARRERIA MUNDIAL 2015 1,000,000
00896413 MISCELANEA Y PAPELERIA COSMOS 2015 700,000
02395930 MISCELANEA Y PAPELERIA EXITO S 2015 1,200,000
02060467 MISCELANEA Y PAPELERIA YESID G 2015 600,000
01966132 MODA COLOR S LTDA 2015 2,577,400
00228804 MODABELL 2014 3,000,000
00228804 MODABELL 2015 3,000,000
02038808 MOLANO RAMIREZ JAVIER ESTEBAN 2015 1,000,000
00571505 MOLINA URIBE GUILLERMO AUGUSTO 2013 1
00571505 MOLINA URIBE GUILLERMO AUGUSTO 2014 1
00571505 MOLINA URIBE GUILLERMO AUGUSTO 2015 1,200,000
02436828 MONCADA BROCHERO ANA EDILMA 2015 1,000,000
01609735 MONCADA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
02233461 MONDRAGON HERNANDEZ MIRYAN STELLA 2013 500,000
02233461 MONDRAGON HERNANDEZ MIRYAN STELLA 2014 500,000
02233461 MONDRAGON HERNANDEZ MIRYAN STELLA 2015 1,200,000
02233463 MONHER PICTOGRAMA 2013 500,000
02233463 MONHER PICTOGRAMA 2014 500,000
02233463 MONHER PICTOGRAMA 2015 1,200,000
02151615 MONI POLLO 22 2014 500,000
02151615 MONI POLLO 22 2015 1,280,000
00298759 MONROY ABRAHAM MARIA 2015 500,000
01504210 MONSALVE CASTRO LUZ MERY 2015 1,200,000
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01625322 MONSTER 2015 3,080,000
01052223 MONTALLANTAS 14 DE NOVIEMBRE 2015 1,230,000
01101309 MONTALLANTAS ROJAS GONZALEZ 2015 1,400,000
02482029 MONTAÑEZ JURADO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01573047 MONTAÑEZ MENDEZ MARCO POLO 2014 4,725,000
02495255 MONTEALEGRE TRUJILLO NUBIA 2015 1,000,000
01140290 MONTENEGRO GALARZA RENE 2015 2,500,000
01005594 MONTENEGRO RAMIREZ MARTIN ENRIQUE 2011 500,000
01005594 MONTENEGRO RAMIREZ MARTIN ENRIQUE 2012 500,000
01005594 MONTENEGRO RAMIREZ MARTIN ENRIQUE 2013 500,000
01005594 MONTENEGRO RAMIREZ MARTIN ENRIQUE 2014 500,000
01005594 MONTENEGRO RAMIREZ MARTIN ENRIQUE 2015 500,000
02291885 MONTES RUEDA SEBASTIAN 2015 4,500,000
02433338 MONTOYA RUIZ DIANA PAOLA 2015 200,000
00882367 MORA NOVOA GUSTAVO 2015 5,700,000
01661585 MORAFRES JHR 2015 1,800,000
01705348 MORALES TORRES CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
00474231 MORALES VELASCO PEDRO ELIAS 2014 1,000,000
00474231 MORALES VELASCO PEDRO ELIAS 2015 3,000,000
02474151 MORENO DIAZ JEISSON ALEXANDER 2015 1,000,000
01816737 MORENO GONZALEZ MARICEL 2015 988,000
01194628 MORENO JOSE MAURICIO 2015 1,288,000
02406562 MORENO PARRAGA INGRID CAROLINA 2015 1,000,000
01877307 MORENO RODRIGUEZ NUBIA YANETH 2015 1,800,000
01764339 MORENO RODRIGUEZ YADI CONSUELO 2015 1,000,000
02218804 MORERA URREGO EVELIO GUILLERMO 2015 2,500,000
01813710 MOSCOSO ESPITIA EYDDI YOHANA 2015 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2007 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2008 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2009 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2010 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2011 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2012 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2013 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2014 1,000,000
01630015 MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO 2015 2,500,000
02380458 MOTO FOX PM 2015 1,200,000
02364643 MSN TECNOLOGY 2014 1,000,000
02364643 MSN TECNOLOGY 2015 1,000,000
01336803 MUEBLES BIAKUM 2015 1,000,000
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02153578 MUEBLES PARA EL HOGAR EBENEZER 2013 1,000,000
02153578 MUEBLES PARA EL HOGAR EBENEZER 2014 1,000,000
02153578 MUEBLES PARA EL HOGAR EBENEZER 2015 1,800,000
01393539 MUENALA ARIAS LUZ MARIA 2013 700,000
01393539 MUENALA ARIAS LUZ MARIA 2014 700,000
01393539 MUENALA ARIAS LUZ MARIA 2015 700,000
01924808 MUÑOZ FULA JUSTINIANO 2015 1,200,000
02093441 MUÑOZ JARAMILLO ANA MARIA 2015 1,700,000
01087750 MUÑOZ PARRA JAIME ALBERTO 2015 4,500,000
01935460 MUÑOZ SANCHEZ PAULA ANDREA 2014 1,200,000
01935460 MUÑOZ SANCHEZ PAULA ANDREA 2015 3,000,000
00980935 MUÑOZ SEPULVEDA JULIO CESAR 2015 5,700,000
01786699 MURCIA ISIDRO 2015 3,000,000
01149443 MURCIA LOSADA EVELIO 2015 8,500,000
02244883 MURIEL CARDENAS FERNANDO 2015 1,230,000
01810717 MURILLO GONZALEZ PABLO FACUNDO 2015 1,050,000
01940607 NAICIPA SANCHEZ JEIMY VERANIA 2013 8,000,000
01940607 NAICIPA SANCHEZ JEIMY VERANIA 2014 8,000,000
01940607 NAICIPA SANCHEZ JEIMY VERANIA 2015 8,000,000
01504212 NANIS FASHION 2015 1,200,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2008 30,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2009 40,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2010 50,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2011 60,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2012 80,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2013 80,000
01551745 NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA 2014 100,000
00381218 NAVARRETE TORRES JAIME 2015 800,000
01900783 NAVAS MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02298806 NBR AUTOREPUESTOS 2014 5,200,000
02298806 NBR AUTOREPUESTOS 2015 5,200,000
02232057 NDT WORK SAS 2015 282,974,329
01977345 NEIRA GUACANEME MARIA YADHIRA 2015 1,280,000
02057592 NEIRA MORA AURA LUCIA 2015 1,288,700
02316314 NEIRA OJEDA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01331213 NEIRA ROMERO JAIME ALEJANDRO 2015 1,232,000
02149076 NEVA CAMARGO LUIS FRANCISCO 2015 1,280,000
02239751 NEW HOME LOFT 2015 329,020,967
01369596 NEWS AND DESIGN LTDA 2015 43,069,000
01952626 NICO MOTOS H J J P 2014 1,200,000
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01952626 NICO MOTOS H J J P 2015 1,400,000
01416848 NOCHE DE LUZ 2015 1,232,000
02098366 NOGUERA BARRETO FENIX JOHANA 2013 1,200,000
02098366 NOGUERA BARRETO FENIX JOHANA 2014 1,200,000
02098366 NOGUERA BARRETO FENIX JOHANA 2015 30,000,000
02324012 NOVA JOEL 2015 2,350,000
01922338 NUBIA YANETH TIENDA NATURISTA SELUNE
NM
2015 1,800,000
00764007 NUCLEOCARD EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2014 100,984,000
02297409 OBANDO PEREZ ALVARO DE JESUS 2015 1,000,000
01230595 OFICINA DANUBIO AZUL 2015 1,280,000
02493240 OFICINA EL COMERCIAL 2015 1,000,000
01755546 OFICINA FINCA RAIZ S S 2014 500,000
01755546 OFICINA FINCA RAIZ S S 2015 500,000
02037681 OJEDA BELLO WILLIAM 2015 1,280,000
01586602 OLARTE GERMAN ENRIQUE 2007 800,000
02323514 OLAYA MESTIZO ANA SILVIA 2015 1,000,000
01653363 OLAYA ROJAS NATIVIDAD 2015 2,000,000
00534792 OLMOS SIERRA JOSE SEGUNDO 2015 30,000,000
02421386 OPTI AMERICAS 2015 1,200,000
02233504 OPTIC POLI ALIANZA 2015 1,650,000
01903276 OPTICA EXITO COLOMBIA NORTE 2013 500,000
01903276 OPTICA EXITO COLOMBIA NORTE 2014 500,000
01903276 OPTICA EXITO COLOMBIA NORTE 2015 500,000
01005673 OPTICA PORVENIR 2015 1,200,000
02467661 OPTIREAL 2015 1,500,000
02262677 OPTIREFLEX 2015 1,500,000
02141557 ORDOÑEZ GOMEZ WILINTON 2015 1,200,000
01713383 ORDOÑEZ ROJAS HUGO HERNAN 2015 1,200,000
02499569 ORGANIZACION KAPITAL TRAVEL & EVENTS 2015 1,200,000
00621288 ORION EDITORES 2014 3,200,000
00621287 ORION EDITORES LTDA - EN LIQUIDACION 2014 4,500,000
01510662 OROZCO SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO 2015 1,232,000
01441325 ORTIZ MAJE MELQUICEDEC 2015 5,500,000
02420822 ORTOPEDICOS EMMANUEL 2015 500,000
01804091 OSCAR HERNANDO SILVA BARRETO ABOGADOS
S.A.S
2015 1,230,000
00759284 OSPINA HERRERA JOSE LUIS 2014 1,000,000
00759284 OSPINA HERRERA JOSE LUIS 2015 5,000,000
02243477 OSPINA NOE 2015 500,000
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02024711 OSPINA ROJAS GLORIA PATRICIA 2015 500,000
02467659 OTALORA LOMBANA MONICA JULIETTE 2015 1,500,000
02495510 OTROSTILO PROCESOS GRAFICOS 2015 900,000
02463345 OUTLET MANIA 2015 1,000,000
00867191 OXIGENO BAR DISCOTECA 2014 1,200,000
00867191 OXIGENO BAR DISCOTECA 2015 1,200,000
01248742 OYOLA CAMACHO JOSE JAIME 2015 900,000
01643811 P & P COMUNICACIONES MANTENIMIENTO 2015 3,000,000
01332448 P.M. GAS NATURAL 2013 1,000,000
01332448 P.M. GAS NATURAL 2014 1,000,000
01332448 P.M. GAS NATURAL 2015 1,000,000
02260103 PA´ RUMBEROS BAR 2014 10,000
00932467 PACHECO BECERRA JAIME 2015 1,300,000
02148892 PACHECO DIAZ LUDY YASMIN 2015 1,200,000
02052630 PACHECO DIAZ VICTOR HUGO 2015 1,200,000
01977406 PACHON JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 2015 900,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2004 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2005 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2006 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2007 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2008 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2009 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2010 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2011 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2012 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2013 100,000
01151281 PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO 2014 100,000
02407581 PADILLA MONTALVO TRINIDAD 2015 500,000
02024198 PAEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
02024198 PAEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02024198 PAEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02143141 PANADERIA ANGIE PAN 2015 1,800,000
01679041 PANADERIA LOS TRES SOLES M P 2015 1,000,000
02156529 PANADERIA MEGA PAN R 2014 1,000,000
02156529 PANADERIA MEGA PAN R 2015 1,000,000
01430152 PANADERIA MI PAN BAGUET 2015 1,000,000
00941851 PANADERIA Y CAFETERIA J R DE LA 84 A 2015 930,000
01770800 PANADERIA Y CAFETERIA ZEROSEI 2015 2,000,000
01705003 PANCHA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01705003 PANCHA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
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01105178 PANIFICADORA PUNTO RICO 2015 1,288,700
01340503 PANQUEBA LEAL GERMAN 2015 9,020,000
01961407 PAÑALERA ANGELITOS H Y G 2015 1,350,000
01824417 PAOMAZORCA 2015 800,000
00393839 PAPELERIA MANESPI 2007 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2008 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2009 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2010 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2011 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2012 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2013 1
00393839 PAPELERIA MANESPI 2014 1,000,000
00393839 PAPELERIA MANESPI 2015 1,200,000
01746821 PAPELERIA MISCELANIA Y ALGO MAS LA
PROVISION
2015 1,200,000
02118893 PAPELERIA ROSSYMAR 2015 1,000,000
02401746 PAPELERIA SANTAMARIA 2015 1,280,000
01232957 PARQUE RESTAURANTE LA CONEJERA 2015 8,500,000
02423840 PARQUEADERO CENTRAL 10 CON 10 2015 1,200,000
01714661 PARQUEADERO CHICAGO 2013 1,000,000
01714661 PARQUEADERO CHICAGO 2014 1,000,000
01714661 PARQUEADERO CHICAGO 2015 1,000,000
01902254 PARQUEADERO LA 20 PINEDA 2015 1,000,000
01890075 PARQUEADERO LA FORTUNA 2009 2010 1,000,000
01890075 PARQUEADERO LA FORTUNA 2009 2011 1,000,000
01890075 PARQUEADERO LA FORTUNA 2009 2012 1,000,000
01890075 PARQUEADERO LA FORTUNA 2009 2013 1,000,000
01890075 PARQUEADERO LA FORTUNA 2009 2014 2,000,000
02453134 PARRA ESPITIA JAVIER GIOVANNI 2015 3,400,000
01789895 PARRA GARIBELLO JOSE ALFONSO 2015 1,288,700
02200226 PARRALES ARIAS OMAIRA 2015 800,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2007 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2008 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2009 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2010 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2011 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2012 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2013 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2014 1,000,000
01630018 PARRILLA DE FUSA LAM 2015 2,500,000
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02373207 PARRILLA POLLO RIKO 2015 1,900,000
01966572 PATACON EXPRESS DON PLATANO 2013 1,000,000
01966572 PATACON EXPRESS DON PLATANO 2014 1,000,000
01966572 PATACON EXPRESS DON PLATANO 2015 1,000,000
02036937 PAUL STEVEN 2011 1,000,000
02036937 PAUL STEVEN 2012 1,000,000
02036937 PAUL STEVEN 2013 1,000,000
02036937 PAUL STEVEN 2014 1,000,000
02316224 PEDRAZA PARAMO JULIAN GIOVANNY 2015 10,000,000
01899531 PEDRAZA PEREZ CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01682699 PEDREROS MOSQUERA JUAN CARLOS 2010 950,000
01682699 PEDREROS MOSQUERA JUAN CARLOS 2011 950,000
01682699 PEDREROS MOSQUERA JUAN CARLOS 2012 950,000
01682699 PEDREROS MOSQUERA JUAN CARLOS 2013 950,000
01682699 PEDREROS MOSQUERA JUAN CARLOS 2014 950,000
01682699 PEDREROS MOSQUERA JUAN CARLOS 2015 950,000
02194314 PEÑA CASAS NESTOR RAUL 2015 1,000,000
01812499 PEÑA CHAVEZ MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01612354 PEÑA VARGAS ANA LUBI 2015 1,300,000
02212669 PEÑALOZA DEVIA CAROLINA 2015 1,100,000
02023646 PEÑUELA HERRERA ORLANDO 2013 1,000,000
02023646 PEÑUELA HERRERA ORLANDO 2014 1,000,000
02023646 PEÑUELA HERRERA ORLANDO 2015 1,000,000
00697878 PERDIGON DE RUBIANO JOSEFINA 2014 7,216,000
00697878 PERDIGON DE RUBIANO JOSEFINA 2015 9,213,000
02413220 PEREZ BEDOYA AIDA LUZ 2015 1,280,000
02162580 PEREZ BENAVIDES LEONIDAS 2014 600,000
02293447 PEREZ CASALLAS CESAR JHOVANN 2015 1,200,000
00490100 PEREZ CASAS ELADIO 2014 75,750,000
01966568 PEREZ HERRERA JHOANA CAROLINA 2013 1,000,000
01966568 PEREZ HERRERA JHOANA CAROLINA 2014 1,000,000
01966568 PEREZ HERRERA JHOANA CAROLINA 2015 1,000,000
00498445 PEREZ MACHUCA LUIS GREGORIO 2015 11,500,000
00963964 PEREZ MAHECHA AQUILEO 2015 1,200,000
01806356 PEREZ MUÑOZ ANGELICA MARIA 2015 19,200,000
00709966 PEREZ PRIETO CAMPO ELIAS 2015 300,000
00472799 PEREZ SANA GUILLERMO HERNAN 2015 115,000,000
02421383 PERILLA SALCEDO LINA PAOLA 2015 1,200,000
02041767 PERTON ANDRES 2011 100,000
02041767 PERTON ANDRES 2012 100,000
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02041767 PERTON ANDRES 2013 100,000
02041767 PERTON ANDRES 2014 100,000
02410054 PESCADERIA LA CAZUELA DE WALTER 2015 1,100,000
02247042 PIANTE & SOLE S A S 2015 10,000,000
02243834 PILATES FUNCIONAL 2015 1,000,000
00819528 PINEDA CAMARGO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02260834 PINEDA GOMEZ CESAR BASILIO 2015 1,000,000
01679038 PINEDA TELLEZ MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
02221961 PINILLOS ANSIQUE HENRY 2015 1,000,000
00705290 PINTO DE LINARES MARIA CILIA 2015 2,100,000
02183756 PINTO HERNANDEZ JOSE GUSTAVO 2015 5,300,000
00919824 PINZON ANGULO LUIS ANIBAL 2015 1,150,000
02247918 PINZON ARIZA RUBIELA 2013 100,000
02247918 PINZON ARIZA RUBIELA 2014 100,000
02247918 PINZON ARIZA RUBIELA 2015 100,000
01801234 PINZON MONROY DANIEL 2014 1,000,000
01801234 PINZON MONROY DANIEL 2015 1,200,000
02468070 PINZON PULIDO AYDA PATRICIA 2015 1,000,000
02143139 PIÑEROS PIÑEROS ANA MARIA 2015 1,800,000
01705004 PIPE'S CLOTHES 2014 1,000,000
01705004 PIPE'S CLOTHES 2015 1,200,000
01566981 PIQUETEADERO EL MILAGRO 2014 1,000,000
00697880 PIQUETEADERO VILLA QUESADA SOPO 2014 7,216,000
00697880 PIQUETEADERO VILLA QUESADA SOPO 2015 9,213,000
00825416 PIRAGAUTA DE BELLO MARIA INES 2015 1,288,700
01213167 PISOS VINISOL V M 2015 1,288,000
02340908 PLANTACIONES MORENO 2015 1,930,000
02191863 PLANTACIONES QUININI 2015 4,000,000
02283524 PLASTICS MANUFACTURING 2015 5,000,000
02118891 PLAZAS GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01008424 PLUMA DIGITAL LTDA 2014 133,593,146
02527156 PLUS CONSULTING TAX AND FINANCIAL SAS 2015 2,000,000
02299224 PM CONSULTORES ASOCIADOS 2014 1,000,000
02299224 PM CONSULTORES ASOCIADOS 2015 1,000,000
01491500 PORRAS MENDOZA FELIX ANTONIO 2015 1,200,000
01491227 PORTAL DEL LLANO R A L D 2014 760,000
01491227 PORTAL DEL LLANO R A L D 2015 760,000
02167945 POSADA PUERTO NARE 2015 2,100,000
00869048 POTOSI ROJAS VICTOR 2015 2,500,000
00683175 POVEDA DE CRUZ CELINA 2015 1,200,000
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01423911 PRADA QUIROGA DANIEL ORLANDO 2015 1,000,000
01067283 PRECOL PREFABRICADOS DE COLOMBIA 2015 4,000,000
00797933 PRESENCE MARKETING 2015 500,000
00951828 PRIETO GARZON LUIS FERNANDO 2015 2,800,000
00676435 PRIETO SANABRIA JOSE ARMANDO 2013 1,000,000
00676435 PRIETO SANABRIA JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
00676435 PRIETO SANABRIA JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
00508570 PRIETO SANCHEZ WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01936263 PRODUCTOS DE CARTON 2014 1,000,000
01936263 PRODUCTOS DE CARTON 2015 1,000,000
01037644 PRODUCTOS INTEGRALES YANNETH 2015 1,288,000
01247193 PROMOCIONES COLACHO 2015 20,000,000
01760591 PROVEEDOR ELECTRICO R Y R  S.A.S 2014 1,000,000
01760591 PROVEEDOR ELECTRICO R Y R  S.A.S 2015 50,000,000
00441702 PROYECTOS INGENIERIA DE PROCESOS Y
CONSTRUCCIONES ANGEL M DIAZ BY
ASOCIADOS
2014 41,712,000
00441702 PROYECTOS INGENIERIA DE PROCESOS Y
CONSTRUCCIONES ANGEL M DIAZ BY
ASOCIADOS
2015 41,712,000
01763072 PROYECTOS Y SOLUCIONES SOLYCOM LTDA 2015 59,735,195
00490101 PUBLICIDAD SANTANDER 2014 75,750,000
01870926 PUENTES ROJAS LINO 2015 1,000,000
02355212 PUENTES VELA SILVIA 2015 1,100,000
02466838 PUERTA APONTE GABRIEL ALBERTO 2015 12,000,000
00771808 PULIDO CALIXTO 2015 500,000
02033776 PUNTO 86 2014 1,000,000
02033776 PUNTO 86 2015 1,000,000
02332760 PUNTO MAQUINAS JVC 2014 1,500,000
02332760 PUNTO MAQUINAS JVC 2015 1,500,000
01766692 PUNTO RICO RESTAURANTE Y ASADERO 2015 8,000,000
01772170 PUNTO VERDE COMERCIAL 2015 1,000,000
01332660 PUNZONAR  S.A. 2015 5,233,275,341
00875816 QUESOS DE BOYACA CASTELLANOS 2015 2,800,000
02279797 QUESOS VALLE DE UBATE & CIA S A S 2015 45,901,000
02384076 QUESOS Y AREQUIPES NORMANDIA 2015 1,200,000
00874747 QUESOS Y PANADERIA VILLA DE UBATE 2015 8,000,000
02162258 QUETAMA PEREZ HERNANDO 2015 1,200,000
02483069 QUIMICOS J A C 2015 1,200,000
02229845 QUINTERO CARDONA JOHN JAIRO 2015 20,000,000
02323711 QUINTERO UYABAN CAROL GINETH 2015 100,000
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02395842 QUIROGA CRUZ SILVERIO 2015 1,000,000
01681556 QUIROGA OCAÑO MILETH DAYANA 2015 1,500,000
02313433 QUIROZ MARTINEZ ELIOTH CECILIA 2014 1,000,000
02313433 QUIROZ MARTINEZ ELIOTH CECILIA 2015 1,000,000
02522705 R M FERRETERIA 2015 1,000,000
01069810 R-H POSITIVO 2011 700,000
01069810 R-H POSITIVO 2012 700,000
01069810 R-H POSITIVO 2013 700,000
01069810 R-H POSITIVO 2014 700,000
01069810 R-H POSITIVO 2015 1,288,000
02378661 RAMAS 2015 1,000,000
01539194 RAMIREZ ARIAS ELDA MARGOT 2013 1,200,000
01539194 RAMIREZ ARIAS ELDA MARGOT 2014 1,200,000
01539194 RAMIREZ ARIAS ELDA MARGOT 2015 1,200,000
01998019 RAMIREZ ESPINOSA EVER HERNANDO 2015 3,000,000
02314650 RAMIREZ FIERRO JAIRO YILBER 2015 12,200,000
01450604 RAMIREZ GOMEZ LEONEL DE JESUS 2015 65,000,000
00476495 RAMIREZ PEREZ GERMAN 2015 20,000,000
01502630 RAMIREZ PEREZ PEDRO JULIO 2014 2,400,000
02397205 RAMIREZ RINCON ALEXANDER 2015 1,100,000
01445118 RAMIREZ TORRES JOSE ISAAC 2011 1,000,000
01445118 RAMIREZ TORRES JOSE ISAAC 2012 1,000,000
01445118 RAMIREZ TORRES JOSE ISAAC 2013 1,000,000
01445118 RAMIREZ TORRES JOSE ISAAC 2014 1,000,000
01445118 RAMIREZ TORRES JOSE ISAAC 2015 1,000,000
00530309 RAMIREZ TRIVIÑO CONSTANZA INES 2015 11,300,000
01825777 RAMIREZ VALENCIA MARIA ALBANIZA 2015 650,000
01928985 RAMIREZ WALTEROS HECTOR JAVIER 2015 1,000,000
01690823 RAMOS ARIAS LADY JOHANNA 2015 1,288,700
01777408 RAMOS RAMOS MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02262674 RAMOS RODRIGUEZ LADY STEFANNY 2015 1,500,000
00688262 RAMOS VALENZUELA LUIS FELIPE 2015 11,500,000
02214251 RATIVA TORRES CATALINA 2015 1,200,000
02191862 REAL MELO WILSON 2015 4,000,000
01450865 RECICLADORA S & M 1 2015 1,000,000
02431512 RECICLAJES SANTANDER C.R.P. 2015 1,288,700
02478165 RECOBRAR SOLUCIONES JURIDICAS 2015 1,280,000
01413988 RECTIFICADORA UMBA 2015 1,500,000
02348879 REDONDO MORALES JAIME ALBERTO 2014 800,000
02417741 REINA FUQUEN EDWIN DANIEL 2015 1,000,000
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01009875 REMATES DE ADUANA EL PALENQUE 2014 700,000
01009875 REMATES DE ADUANA EL PALENQUE 2015 700,000
02114341 REMONTADORA DE CALZADO AQUI ES 2014 800,000
02114341 REMONTADORA DE CALZADO AQUI ES 2015 800,000
02204180 REPUBLICA 50 2015 50,000,000
02159093 REPUBLICA CHIA 2 2015 43,000,000
02243547 RESTAURANTE BAR BEMO 2014 1,000,000
02243547 RESTAURANTE BAR BEMO 2015 1,000,000
01489393 RESTAURANTE KEMPES 2015 1,200,000
01269522 RESTAURANTE LULU DE SOFI 2012 1,200,000
01269522 RESTAURANTE LULU DE SOFI 2013 1,200,000
01269522 RESTAURANTE LULU DE SOFI 2014 1,200,000
01269522 RESTAURANTE LULU DE SOFI 2015 1,200,000
01549650 RESTAURANTE TONY SANGILEÑO 2015 1,288,700
02366006 RESTAURANTE VILLA TERESITA 2014 10,000,000
01081147 RESTAURANTE Y CAFETERIA DE MANOLO EN
PRIMAVERA
2015 1,170,000
01404866 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA TEO 2014 1,000,000
01404866 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA TEO 2015 1,000,000
01036168 RESTAURANTE Y CAFETERIA WILMER 2015 1,000,000
01321747 REVISTA BOYACA SIGLO XXI 2015 10,000,000
00285717 REYES JORGE ROBERTO 2015 1,000,000
01647031 RICO NIETO SOCORRO 2011 1,000,000
01647031 RICO NIETO SOCORRO 2012 1,000,000
01647031 RICO NIETO SOCORRO 2013 1,000,000
01647031 RICO NIETO SOCORRO 2014 1,000,000
01647031 RICO NIETO SOCORRO 2015 1,000,000
01795732 RICO TAVERA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02260098 RINCON CUESTA CLAUDIA ROSA 2014 1,000
01201653 RINCON DE LOS VIEJITOS FELICES 2015 2,000,000
01469587 RINCON LOPEZ PABLO ANTONIO 2015 500,000
01935770 RINCON PORTES MARTHA AZUCENA 2015 1,000,000
01152041 RINCON ROMERO VICTOR ORLANDO 2015 1,280,000
02395683 RIOS AGUIRRE BIBIAN DEL SOCORRO 2015 5,000,000
02210493 RIVERA DE LOPEZ LEONOR 2015 2,000,000
01791315 RIVERA DE PABON HERMELINDA 2015 1,200,000
02067042 RIVERA QUINTERO CARLOS ALBERTO 2012 800,000
02067042 RIVERA QUINTERO CARLOS ALBERTO 2013 800,000
02067042 RIVERA QUINTERO CARLOS ALBERTO 2014 800,000
02067042 RIVERA QUINTERO CARLOS ALBERTO 2015 800,000
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02057881 RIVEROS DIAZ LUCY UGANDA 2014 2,500,000
02057881 RIVEROS DIAZ LUCY UGANDA 2015 3,000,000
01879761 RIVEROS RIAÑO PEDRO LEONIDAS 2015 1,000,000
01763046 ROA ROA ANA PAULINA 2015 1,200,000
02156526 ROBLES ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02156526 ROBLES ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
00666600 ROCKER C Q 2015 1,280,000
02065389 ROCKOLA LA 9 RICAURTE 2015 500,000
01640141 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE 2014 12,300,000
01640141 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE 2015 12,300,000
02320802 RODRIGUEZ ALVAREZ AMPARO 2014 500,000
02320802 RODRIGUEZ ALVAREZ AMPARO 2015 500,000
02090595 RODRIGUEZ AREVALO CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02086637 RODRIGUEZ AURA MARIA 2015 1,000,000
02131147 RODRIGUEZ CHAGUALA LUIS HERMIDES 2015 3,000,000
02449019 RODRIGUEZ DE MORENO MARIA TERESA 2015 1,500,000
02321361 RODRIGUEZ DIAZ ARISTOBULO 2015 600,000
02366002 RODRIGUEZ DIAZ HADER 2014 10,000,000
01044375 RODRIGUEZ EMELINA 2015 800,000
00192535 RODRIGUEZ GUTIERREZ BEATRIZ HELENA 2015 12,000,000
00566892 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 700,000
01254544 RODRIGUEZ MORENO LUZ DARY 2015 550,000
00529273 RODRIGUEZ NEIRA GREGORIO 2012 700,000
00529273 RODRIGUEZ NEIRA GREGORIO 2013 700,000
00529273 RODRIGUEZ NEIRA GREGORIO 2014 700,000
00529273 RODRIGUEZ NEIRA GREGORIO 2015 700,000
01891354 RODRIGUEZ ORLANDO 2011 500,000
01891354 RODRIGUEZ ORLANDO 2012 500,000
01891354 RODRIGUEZ ORLANDO 2013 500,000
01891354 RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,000,000
02349739 RODRIGUEZ RINCON JOSE JAVIER 2015 1,000,000
01176641 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2012 4,500,000
01176641 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2013 4,500,000
01176641 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
01176641 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
02454065 RODRIGUEZ SANTAMARIA AIDEE 2015 900,000
01721311 RODRIGUEZ SIERRA HERACLIO 2015 5,620,000
02323050 RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA YANETH 2014 1,150,000
02323050 RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA YANETH 2015 1,250,000
01319594 ROJAS FAJARDO RONALD FRANCISCO 2012 900,000
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01319594 ROJAS FAJARDO RONALD FRANCISCO 2013 900,000
01319594 ROJAS FAJARDO RONALD FRANCISCO 2014 900,000
01319594 ROJAS FAJARDO RONALD FRANCISCO 2015 900,000
01036167 ROJAS FLOREZ HERME HINTO 2015 1,000,000
01101304 ROJAS GONZALEZ ABELARDO 2015 1,400,000
01158045 ROJAS GONZALEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,288,700
02085925 ROJAS HOME SHIRLEY 2014 1,170,000
02085925 ROJAS HOME SHIRLEY 2015 3,200,000
00944812 ROJAS PARRA MARIA FANNY 2015 1,200,000
02501131 ROJAS QUIMBAY BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02081974 ROJAS ROJAS FERNEY ALEXANDER 2015 1,933,000
01121703 ROJAS VELASQUEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
02472083 ROMERO ANA EMILCE 2015 1,000,000
01563885 ROMERO BERNAL JAIRO 2015 1,288,000
02509133 ROMERO ESQUIVEL ISIDRO 2015 1,200,000
01789524 ROMERO INFANTE ANA MILENA 2015 17,000,000
01780543 ROMERO LEAL DORIS 2013 1,000,000
01780543 ROMERO LEAL DORIS 2014 1,200,000
02114703 ROMERO VELANDIA MARIA CRISTINA 2015 1,400,000
01494832 ROMMANEL COLOMBIA 2015 1,000,000
02505702 ROZO BAEZ JAIRO ABDON 2015 600,000
01675839 ROZO DAZA FABIO RICARDO 2014 1,100,000
01675839 ROZO DAZA FABIO RICARDO 2015 1,280,000
02505710 ROZO KAI NINJA KARATE ZEN 2015 600,000
02499564 ROZO RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
02271623 RUBIANO GOMEZ INOCENCIO 2015 1,000,000
02456296 RUBIO QUIROGA PEDRO HARVEY 2015 1,100,000
02227494 RUEDA TRIANA ORLANDO 2015 7,000,000
02161202 RUGELES GONZALEZ ELIAS 2015 1,000,000
02374907 RUIZ ARIZA EDSSON 2014 1,200,000
01580048 RUIZ BARACALDO DIANA CAROLINA 2012 700,000
01580048 RUIZ BARACALDO DIANA CAROLINA 2013 800,000
01580048 RUIZ BARACALDO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01580048 RUIZ BARACALDO DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02323110 RUIZ HERNANDEZ GERARDO 2015 300,000
01166606 RUIZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 1,288,700
01212966 RUIZ LUZ MERY 2015 1,280,000
00356687 S S A PUBLICIDAD Y MERCADEO S A 2015 5,753,764,877
02398604 SAAVEDRA OSTOS JULIO ALBERTO 2015 1,280,000
00911541 SAAVEDRA SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 500,000
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00911541 SAAVEDRA SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
01016173 SABOGAL PENAGOS JOSE REINERIO 2015 1,000,000
01109844 SABUT 2015 4,500,000
00697253 SAENZ BELTRAN GUSTAVO 2015 1,280,000
02074942 SAENZ CELIS GUILLERMO 2014 1,500,000
02074942 SAENZ CELIS GUILLERMO 2015 1,500,000
01767540 SAENZ PATIÑO SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02078449 SALA DE BELLEZA BLUE FASHION 2015 400,000
01772164 SALA DE BELLEZA BRIGGYTH 2015 1,200,000
00995190 SALA DE BELLEZA CHARLOTTE TIFANY 2014 1,600,000
00995190 SALA DE BELLEZA CHARLOTTE TIFANY 2015 1,600,000
01289971 SALA DE BELLEZA FRANCES ZAPATA 2014 1,200,000
01289971 SALA DE BELLEZA FRANCES ZAPATA 2015 1,200,000
02468085 SALA DE BELLEZA PATTY´SS 2015 1,000,000
01600192 SALA DE BELLEZA PIEL CANELA UNISEX 2012 1,000,000
01600192 SALA DE BELLEZA PIEL CANELA UNISEX 2013 1,000,000
01600192 SALA DE BELLEZA PIEL CANELA UNISEX 2014 1,000,000
01600192 SALA DE BELLEZA PIEL CANELA UNISEX 2015 1,288,000
02425650 SALA DE BELLEZA SADDAY 2015 1,100,000
02482031 SALA DE BELLEZA Y MISCELANEA DOÑA
MARIA
2015 1,000,000
01824415 SALAS ANAYA PAULA ANDREA 2015 800,000
01482946 SALAS SAAVEDRA ARMANDO 2015 1,232,000
01884286 SALAZAR HENAO DESIDERIO 2015 1,280,000
02298803 SALAZAR MUÑOZ BEATRIZ HELENA 2014 5,200,000
02298803 SALAZAR MUÑOZ BEATRIZ HELENA 2015 5,200,000
02187763 SALAZAR ROMERO IDALY 2015 1,000,000
00667922 SALAZAR VALENCIA LUIS ALFONSO 2015 1,273,000
01170648 SALINAS TORRES SOL ANGEL 2015 1,200,000
00911542 SALON DE BELLEZA HUGUS 2014 500,000
00911542 SALON DE BELLEZA HUGUS 2015 500,000
01855103 SALON DE EVENTOS BABILON 2014 1,100,000
01855103 SALON DE EVENTOS BABILON 2015 1,280,000
02456299 SALSAMENTARIA NAPOLES 2015 1,000,000
02386685 SAMAR IPS SAS 2014 10,000,000
02305803 SANABRIA TORRES JULIANA TERESA 2015 1,200,000
02093598 SANCHEZ CHALA VICTOR ANDRES 2015 1,280,000
01232953 SANCHEZ GAMBOA FABIO ARIOSTO 2015 9,000,000
01538797 SANCHEZ JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
01154209 SANCHEZ MELENDEZ FABIO 2014 10,000,000
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01154209 SANCHEZ MELENDEZ FABIO 2015 10,000,000
01755545 SANCHEZ SANABRIA ALFONSO 2014 500,000
01755545 SANCHEZ SANABRIA ALFONSO 2015 500,000
02272969 SANCHEZ SONA JOHN ENRIQUE 2015 1,600,000
02305514 SANCHEZ VARGAS MARTHA YOLANDA 2015 1,288,000
02253241 SANDOVAL AYALA SUSANA MARIA 2015 1,000,000
00385322 SANDOVAL BETANCOURT LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02121627 SANDOVAL DIAZ MARTHA 2015 10,000,000
01832719 SANTAMARIA DUARTE VICTORIA 2015 1,000,000
01318134 SANTANA ARROYAVE LUZ ELENA 2010 500,000
01318134 SANTANA ARROYAVE LUZ ELENA 2011 500,000
01318134 SANTANA ARROYAVE LUZ ELENA 2012 500,000
01318134 SANTANA ARROYAVE LUZ ELENA 2013 500,000
01318134 SANTANA ARROYAVE LUZ ELENA 2014 500,000
02237324 SANTIAGO RINCON MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02237324 SANTIAGO RINCON MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02076252 SANTILLAN MUENALA LUIS GERMAN 2015 1,000,000
00237661 SARMIENTO PENAGOS LUIS FRANCISCO 2012 14,000,000
00237661 SARMIENTO PENAGOS LUIS FRANCISCO 2013 14,000,000
00237661 SARMIENTO PENAGOS LUIS FRANCISCO 2014 14,000,000
00237661 SARMIENTO PENAGOS LUIS FRANCISCO 2015 23,260,000
01404864 SARMIENTO RUBIO MARIA TEODOLINDA 2014 1,000,000
01404864 SARMIENTO RUBIO MARIA TEODOLINDA 2015 1,000,000
01489391 SEGURA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01355106 SEGURIDADES Y CERRADURAS MARIA T 2015 1,900,000
01355121 SEGURIDADES Y CERRADURAS MARIA T 2015 1,200,000
02058550 SEGUROS Y LUJOS BOGOTA 2015 1,000,000
02120032 SEMILLAS DE MONTESSORI 2015 1,000,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2007 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2008 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2009 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2010 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2011 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2012 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2013 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2014 700,000
01625136 SEPULVEDA DIAZ IVAN YESID 2015 700,000
02306024 SERMECOL 2015 30,000,000
02189768 SERVI EXPRESS FB 2015 500,000
01414110 SERVI VOLKWAGEN 2015 1,000,000
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02162885 SERVICIOS AEROMEDICOS INTEGRALES SAMI
S A S
2015 30,000,000
02409666 SERVICIOS CONTABLES GAONA 2015 1,000,000
01370505 SERVICIOS DE FANTACIA MARY 2015 1,280,000
01444400 SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS
DOMICILIARIOS SANISALUD  SAS
2015 20,000,000
01798668 SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA 2014 100,000
01798668 SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA 2015 1,000,000
01022484 SERVILUV 2013 1,000,000
01022484 SERVILUV 2014 1,000,000
01022484 SERVILUV 2015 1,000,000
01907825 SERVIMUELLES LUCHOS WALDO 2015 3,500,000
02024199 SERVITORNO LA UVITA 2013 1,000,000
02024199 SERVITORNO LA UVITA 2014 1,000,000
02024199 SERVITORNO LA UVITA 2015 1,000,000
02418300 SERVITRUPER 2015 1,000,000
02023647 SHALLOM ESTILOS 2013 1,000,000
02023647 SHALLOM ESTILOS 2014 1,000,000
02023647 SHALLOM ESTILOS 2015 1,000,000
01935461 SIE COLECTIVO DE CREADORES 2014 1,200,000
01935461 SIE COLECTIVO DE CREADORES 2015 3,000,000
02369461 SIERRA CAMERO AURORA 2015 1,100,000
00832254 SIERRA DE CASTRO SAULINA 2015 300,000
01762870 SIERRA MUÑOZ JAIME ANDRES 2010 1
01762870 SIERRA MUÑOZ JAIME ANDRES 2011 1
01762870 SIERRA MUÑOZ JAIME ANDRES 2012 1
01762870 SIERRA MUÑOZ JAIME ANDRES 2013 1
01762870 SIERRA MUÑOZ JAIME ANDRES 2014 1
01005671 SIERRA PUENTES NUBIA EDITH 2015 1,200,000
02283182 SIERRA ZUÑIGA LUZ AIDE 2015 1,000,000
00819197 SILVA CASTRO JAIME DE JESUS 2014 1,000,000
02316226 SINFONIA SKATE 2015 10,000,000
00396102 SISTEMA NACIONAL DE CONSULTORIAS,
ASESORIAS JURIDICAS Y DE NEGOCIOS
SINALCO S.A.S.
2014 1,000,000
00396102 SISTEMA NACIONAL DE CONSULTORIAS,
ASESORIAS JURIDICAS Y DE NEGOCIOS
SINALCO S.A.S.
2015 1,000,000
02181458 SM INGENIEROS S A S 2015 1,140,856,039
02164929 SNAK COMIDA URBANA 2015 1,000,000
02039806 SOCIEDAD DE DIGNATARIOS COMUNALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,288,000
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01824275 SOL Y LUNA TIENDA NATURISTA 2015 5,000,000
01990297 SOLUCIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD SDAD
S A S
2015 6,000,000
02311246 SOLUCIONES DISEÑO MOBILIARIO 2014 1,000,000
02141525 SPLASH & DASH CLEANING SERVICES 2012 1,000,000
02141525 SPLASH & DASH CLEANING SERVICES 2013 1,000,000
02141525 SPLASH & DASH CLEANING SERVICES 2014 1,000,000
01912443 STAR DENTS CONSULTORIOS 2014 15,000,000
02388255 STOP CITY 2014 1,000,000
02388255 STOP CITY 2015 2,000,000
02384497 SUAREZ AGUIRRE EDUIN ALEJANDRO 2015 400,000
00687606 SUAREZ BARBOSA PABLO EMILIO 2014 100,000
00687606 SUAREZ BARBOSA PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01782847 SUAREZ BOYACA FREDY ALBERTO 2015 1,280,000
02508987 SUAREZ BOYACA YESID HIPOLITO 2015 1,280,000
02086625 SUAREZ JULIO VICENTE 2014 2,000,000
02235119 SUAREZ PERICO LILIBETH JANETH 2015 400,000
01790127 SUAREZ SANCHEZ AURA NELLY 2015 8,000,000
02121705 SUPER DISEÑO MOBILIARIO 2014 1,000,000
01908310 SUPER HOUSE 2013 4,000,000
01908310 SUPER HOUSE 2014 4,000,000
01908310 SUPER HOUSE 2015 4,000,000
02296237 SUPER MUELLES Y FRENOS 2015 9,020,900
02321368 SUPERFRUVER EL TRIUNFO 2015 600,000
01021680 SUPERMERCADO COMUNAL LEO 2015 1,200,000
02390459 SUPERMERCADO EL MANANTIAL EXPRESS 2015 11,000,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2006 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2007 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2008 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2009 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2010 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2011 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2012 200,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2013 1,000,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2014 1,000,000
01304759 SUPERMERCADO LOS TEOS 2015 1,500,000
02198220 SUPERMERCADO MERCA OFERTAS 2015 15,400,000
01491504 SUPERTIENDA LI 2015 1,200,000
00825417 SUR INES 2015 1,288,700
02305116 SURTI HOGAR DE JUAN REY 2015 18,000,000
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02379619 SURTIFRUVER LA GRAN COSECHA C.A 2014 500,000
02379619 SURTIFRUVER LA GRAN COSECHA C.A 2015 1,000,000
01813711 SYL COMUNICACIONES SEBASTIAN 2015 1,000,000
02086640 TAGUA T 2015 1,000,000
01201651 TALERO DE ORTEGON FANNY 2015 2,000,000
02489366 TALLER SANTA FE DE UBATE 2015 1,000,000
02395684 TALLERES " TULUA " 2015 5,000,000
01941815 TALLERES JHON CRISTO 2014 100,000
01941815 TALLERES JHON CRISTO 2015 100,000
02316316 TALLERES NEIRA J K 2015 1,000,000
01376234 TALLERES RAFAEL GARCIA V 2015 2,280,000
01009873 TAMAYO DUQUE CARLOS MARIO 2014 700,000
01009873 TAMAYO DUQUE CARLOS MARIO 2015 700,000
02260532 TAMAYO RAMIREZ WILLIAM 2015 1,000,000
02260536 TANGO BAR EL PAISA 2015 1,000,000
00285683 TAPICERIA EL ALTERNADOR 2015 1,000,000
01140025 TARAZONA BONILLA HERMES JOSE 2015 1,280,000
02026449 TAUTIVA BAQUERO JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
01836858 TECHNOLOGYSTATION 2013 8,000,000
01836858 TECHNOLOGYSTATION 2014 9,120,000
01836858 TECHNOLOGYSTATION 2015 10,865,000
00266206 TECNIACOPLES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 6,672,336,164
01998021 TECNICENTRO RAMIREZ 2015 3,000,000
02272971 TECNOSERVICIOS COLOMBIA 2015 1,600,000
00832255 TEJIDOS ANGELICA 2015 300,000
00210535 TEJIDOS ARTESANOS ATAHUALPA 2015 1,200,000
01827664 TEJO Y ROCOLA 2010 1,000,000
01827664 TEJO Y ROCOLA 2011 1,000,000
01827664 TEJO Y ROCOLA 2012 1,000,000
01827664 TEJO Y ROCOLA 2013 1,000,000
01827664 TEJO Y ROCOLA 2014 1,000,000
01827664 TEJO Y ROCOLA 2015 1,000,000
01484731 TEL COMUNICACIONES COM 2015 1,280,000
00349854 TELLEZ PERILLA CARYL 2015 1,000,000
02340907 TENGANAN ITUYAN ALEXANDRA LILIANA 2015 1,930,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2006 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2007 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2008 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2009 500,000
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01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2010 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2011 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2012 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2013 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2014 500,000
01127858 TEXTILES EL DESCUENTO 2015 500,000
02005008 THE STATION BROASTER 2 2014 1,800,000
02318640 TIENDA "DONDE MELY" 2015 1,000,000
02283185 TIENDA AIDE SZ 2015 1,000,000
02175174 TIENDA BAR EL CENTAURO 2014 1,000,000
02175174 TIENDA BAR EL CENTAURO 2015 1,000,000
01373223 TIENDA DE MASCOTAS EL ESCALAR 2015 1,288,000
02243478 TIENDA DE NOE 2015 500,000
01176736 TIENDA DELICIAS 2012 1,000,000
01176736 TIENDA DELICIAS 2013 1,000,000
01176736 TIENDA DELICIAS 2014 1,000,000
02227537 TIENDA DEPORTIVA KIKE SPORT 2015 5,000,000
02322965 TIENDA DON AURELIO 2015 2,000,000
00683176 TIENDA DON EDUARDO 2015 1,200,000
01891356 TIENDA DONDE SEBAS RODRIGUEZ 2011 500,000
01891356 TIENDA DONDE SEBAS RODRIGUEZ 2012 500,000
01891356 TIENDA DONDE SEBAS RODRIGUEZ 2013 500,000
01891356 TIENDA DONDE SEBAS RODRIGUEZ 2014 1,000,000
00779865 TIENDA DOÑA MARIA B 2015 1,232,000
01580050 TIENDA EL BUEN VECINO LA 25 2012 700,000
01580050 TIENDA EL BUEN VECINO LA 25 2013 800,000
01580050 TIENDA EL BUEN VECINO LA 25 2014 1,000,000
01580050 TIENDA EL BUEN VECINO LA 25 2015 1,200,000
02155539 TIENDA EL TESORO W.G 2014 1,179,000
02155539 TIENDA EL TESORO W.G 2015 1,179,000
02355220 TIENDA INGRISILLA 2015 1,100,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2014 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2015 700,000
02323111 TIENDA LA CUARENTA SUESCA 2015 300,000
01609736 TIENDA LA DIEZ M A M R 2015 1,280,000
02409714 TIENDA LA VICTORIA SD 2015 1,000,000
02449025 TIENDA NATURISTA SALHOMME 2015 1,500,000
02247924 TIENDA PIPE CAJICA 2013 100,000
02247924 TIENDA PIPE CAJICA 2014 100,000
02247924 TIENDA PIPE CAJICA 2015 100,000
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01504973 TIENDA RANCHO Y LICORES LILIBET 2015 1,280,000
01977408 TIENDA SANDY Y PIPE 2015 900,000
00571506 TIMBERCOL 2011 1
00571506 TIMBERCOL 2012 1
00571506 TIMBERCOL 2013 1
00571506 TIMBERCOL 2014 1
00571506 TIMBERCOL 2015 1,200,000
02038876 TINOCO MARIN HERMAN ESNEYDER 2011 100,000
02038876 TINOCO MARIN HERMAN ESNEYDER 2012 100,000
02038876 TINOCO MARIN HERMAN ESNEYDER 2013 100,000
02038876 TINOCO MARIN HERMAN ESNEYDER 2014 1,280,000
00474233 TODO ELECTRICOS PEDRO MORALES 2014 1,000,000
00474233 TODO ELECTRICOS PEDRO MORALES 2015 1,000,000
02221966 TOLIMA COMPRA VENTA DE CHATARRA 2015 1,000,000
01861244 TORNITUERCAS LA 18 2015 1,400,000
02270103 TORO VILLEGAS ILDA MARY 2015 1,200,000
02283659 TORRES BENAVIDES GILDARDO 2015 1,288,700
01370502 TORRES CANO MARIA ANDREA 2015 1,280,000
02484726 TORRES DUARTE MARCEL ERNETHY ESAU 2015 1,000,000
01324130 TORRES JIMENEZ RICARDO 2015 2,000,000
01958627 TORRES MALAGON ANGELA PIEDAD 2015 2,000,000
00941849 TORRES PARRA RAUL JAVIER 2015 930,000
02026375 TORRES PRIETO OSCAR ORLANDO 2015 8,000,000
02097628 TORRES ROJAS MARY LUZ 2014 100,000
01749511 TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01749511 TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 2013 500,000
01749511 TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 2014 500,000
01749511 TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01087817 TRANSPORTES Y TURISMO ESPECIALES JIREH
S.A.S.
2015 450,577,897
02218806 TRASTOS Y CHIROS 2015 2,500,000
01997030 TRES DE TRES SOLUCIONES GRAFICAS S A S 2015 30,000,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02252995 TU SITIO CHEVERE 2013 1,000,000
02252995 TU SITIO CHEVERE 2014 1,000,000
02252995 TU SITIO CHEVERE 2015 1,000,000
02122301 TUNJO RINCON BRAYAN ISAAC 2015 6,000,000
02324014 TWO STAR GAME 2015 2,350,000
02299190 UMBA CAÑON EDWIN GIOVANNY 2015 1,500,000
01907824 UNIVIO SOLANO LUIS CARLOS 2015 3,500,000
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00988477 UNO A UNO 2015 500,000
02397136 UPPER SOFTWARE S A S 2015 10,989,209
01849869 URBINA CAMACHO SANDRA LORELIS 2009 100,000
01849869 URBINA CAMACHO SANDRA LORELIS 2010 100,000
01849869 URBINA CAMACHO SANDRA LORELIS 2011 100,000
01849869 URBINA CAMACHO SANDRA LORELIS 2012 100,000
01849869 URBINA CAMACHO SANDRA LORELIS 2013 100,000
01849869 URBINA CAMACHO SANDRA LORELIS 2014 100,000
02493239 URIBE HERRERA EDWIN ALEXANDER 2015 1,000,000
01880942 URIELES PALMA JANES ENRIQUE 2015 1,000,000
02399991 URREA DE ROMERO MATILDE 2015 1,200,000
02124820 URREA GONZALEZ YOLMER 2015 1,200,000
02468116 VACA RODRIGUEZ JORGE 2015 2,500,000
00253432 VALBUENA DE CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2015 475,000
02090519 VALDERRAMA MUÑOZ VIVIANA JASBLEIDI 2015 1,080,000
01593019 VALENCIA ALVAREZ ANGELA MARIA 2015 800,000
00314812 VALERO VELASQUEZ FANY LUCIA 2015 900,000
02179812 VALERY UNDERWEAR 2015 1,000,000
00867190 VALLEJO APOLINAR CARLOS FABIAN 2014 1,200,000
00867190 VALLEJO APOLINAR CARLOS FABIAN 2015 1,200,000
01746820 VANEGAS ALVAREZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,200,000
02297699 VANIDADES MARIMAR 2015 1,200,000
01325999 VARGAS BETANCUR JAVIER 2010 1,000,000
01325999 VARGAS BETANCUR JAVIER 2011 1,000,000
01325999 VARGAS BETANCUR JAVIER 2012 1,000,000
01325999 VARGAS BETANCUR JAVIER 2013 1,000,000
01325999 VARGAS BETANCUR JAVIER 2014 2,000,000
00127492 VARGAS COBOS LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02151614 VARGAS DIAZ NATHALY 2014 500,000
02151614 VARGAS DIAZ NATHALY 2015 1,280,000
02004995 VARGAS DULCEY MARTHA 2014 1,800,000
02370330 VARGAS HERNANDEZ NORLEY 2015 2,400,000
02310930 VARGAS MORENO JULIO 2014 1,000,000
02310930 VARGAS MORENO JULIO 2015 2,000,000
01627092 VARGAS PARRA PATRICIA 2015 1,200,000
00987288 VARGAS PINEDA JULIAN 2014 7,000,000
00987288 VARGAS PINEDA JULIAN 2015 7,000,000
02369465 VARIEDADES EL REFUGIO A.S. 2015 1,100,000
02503150 VARIEDADES EL VENCEDOR RM 2015 1,200,000
00869050 VARIEDADES ESTHELITA LA ECUATORIANA 2015 2,500,000
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01450607 VARIEDADES GLOBER LEONEL RAMIREZ 2015 10,400,000
02417163 VARIEDADES HASDUCHY A.O. 2015 1,000,000
01506342 VARIEDADES JM & B 2015 1,280,000
01686609 VARIEDADES LA 57 G 2015 860,000
02122304 VARIEDADES MAYLON 2015 6,000,000
01763047 VARIEDADES PAMIH 2015 1,200,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2014 100,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2015 1,230,000
02160513 VARIEDADES WINNIE POOH D L 2015 1,000,000
02471534 VARIEDADES Y PROMOCIONES LUZ DARY 2015 22,000,000
01099776 VC & D INGENIERIA S A S 2015 9,000,000
02135514 VEGA CUBILLOS JORGE ENRIQUE 2014 2,700,000
02135514 VEGA CUBILLOS JORGE ENRIQUE 2015 2,700,000
01438812 VELANDIA AGUILAR JIMMY ALEXANDER 2015 2,000,000
01684384 VELANDIA ROBAYO HEYINETH 2014 1,000,000
00593033 VELASCO CANON JOSE RIVEIRO 2015 14,740,000
01384691 VELASQUEZ MONTOYA MARIA EUCARIS 2015 1,220,000
00394411 VELASQUEZ NOVOA MANUEL VICENTE 2014 64,913,000
00394411 VELASQUEZ NOVOA MANUEL VICENTE 2015 68,950,000
01765330 VELOZA CASTAÑEDA BENJAMIN 2015 1,280,000
02066590 VENTANAS Y PUERTAS MONROY 2015 500,000
01653364 VERDURAS DE LA 165 2015 2,000,000
01303157 VERGARA GARZON CLARA MARIA 2015 2,266,800
00394775 VIAJES COUNTRY 2015 15,000,000
00380312 VIAJES COUNTRY S.A.S. 2015 1,305,162,029
01252442 VIDEO BAR EL MORICHAL DE CANDELARIA LA
NUEVA
2015 1,200,000
01657781 VIDEO BAR LA BARBIE 2015 1,200,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2004 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2005 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2006 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2007 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2008 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2009 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2010 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2011 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2012 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2013 100,000
01151284 VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL 2014 100,000
02052632 VIDEO ROCKOLA BAR LA CASCADA 2015 1,200,000
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02148895 VIDEO ROCKOLA BAR TEXAS 2015 1,200,000
01195072 VIDRIERIA Y CERRAJERIA JM 2015 1,800,000
00566893 VIDRIOS PLANOS LUIS RODRIGUEZ 2015 700,000
02125388 VIEW ACCESS SAS 2013 20,000,000
02125388 VIEW ACCESS SAS 2014 20,000,000
02291951 VIKINGOS - BAR 2014 10
01255849 VILLA QUESADA 2004 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2005 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2006 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2007 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2008 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2009 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2010 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2011 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2012 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2013 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2014 1,000
01255849 VILLA QUESADA 2015 1,000
00773094 VILLALOBOS DE BUITRAGO BLANCA DORIS 2015 1,230,000
01936645 VILLAMARIN HERRERA CONSUELO 2015 800,000
02361865 VILLAMIL VILLAMIL JOHAN DAVID 2014 1,100,000
02114339 VILLAMIZAR ORTIZ CUSTODIO 2014 800,000
02114339 VILLAMIZAR ORTIZ CUSTODIO 2015 800,000
01649931 VILLAMOR REY ZULIMA ANDREA 2015 700,000
02141518 VILLARREAL OLAYA OSVALDO SOCRATES 2012 1,000,000
02141518 VILLARREAL OLAYA OSVALDO SOCRATES 2013 1,000,000
02141518 VILLARREAL OLAYA OSVALDO SOCRATES 2014 1,000,000
02270108 VILLEGAS INMOBILIARIA 2015 1,200,000
02305112 VIRGUEZ ROJAS ALEJANDRO 2015 18,000,000
01845440 VIRTUAL NET INTERNET SIN LIMITES 2014 1
01845440 VIRTUAL NET INTERNET SIN LIMITES 2015 1
02359509 VISUAL 3D SAS 2014 20,000,000
02359509 VISUAL 3D SAS 2015 20,000,000
01519047 VITAL ADMINISTRATION LTDA 2014 1,000,000
01519047 VITAL ADMINISTRATION LTDA 2015 1,000,000
02085091 VIVAS CABRERA VICTOR MANUEL 2014 500,000
02085091 VIVAS CABRERA VICTOR MANUEL 2015 500,000
02291765 VIVAS MELGAREJO URIEL MARIA 2015 1,000,000
02067044 VIVERES CARLOS RIVERA 2012 800,000
02067044 VIVERES CARLOS RIVERA 2013 800,000
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02067044 VIVERES CARLOS RIVERA 2014 800,000
02067044 VIVERES CARLOS RIVERA 2015 800,000
00828782 VIVERES RIVERA 2010 500,000
00828782 VIVERES RIVERA 2011 500,000
00828782 VIVERES RIVERA 2012 500,000
00828782 VIVERES RIVERA 2013 500,000
00828782 VIVERES RIVERA 2014 500,000
00697254 VIVERES Y LICORES GUSTAVO 2015 1,280,000
02065146 VIVERO PERLA DEL PASIFICO PLANTAS
VERDES
2014 1,000,000
02065146 VIVERO PERLA DEL PASIFICO PLANTAS
VERDES
2015 1,280,000
02126509 VOULÉ 2015 1,000,000
02374912 WAREHOUSEPROM 2014 1,200,000
01312280 WEG COLOMBIA LIMITADA 2015 21,927,633,000
01312321 WEG COLOMBIA LIMITADA 2015 21,927,633,000
02085928 WORLD TECH R Y R NO 2 2014 1,170,000
02085928 WORLD TECH R Y R NO 2 2015 1,900,000
02314652 WORLD TECH R&R 2015 1,900,000
01299459 YACAMAN SLEBI GISELE 2014 1,000,000
01731386 YARIMAR 2011 1,000,000
01731386 YARIMAR 2012 1,000,000
01731386 YARIMAR 2013 1,000,000
01731386 YARIMAR 2014 1,000,000
01731386 YARIMAR 2015 1,000,000
01601688 YASA EM PRODUCTOS NATURALES 2010 1,000,000
01601688 YASA EM PRODUCTOS NATURALES 2011 1,000,000
01601688 YASA EM PRODUCTOS NATURALES 2012 1,000,000
01601688 YASA EM PRODUCTOS NATURALES 2013 1,000,000
01601688 YASA EM PRODUCTOS NATURALES 2014 1,000,000
01601688 YASA EM PRODUCTOS NATURALES 2015 1,288,000
01928986 ZABAKARA 2015 1,000,000
02509114 ZAFE S A S 2015 3,000,000
00438411 ZAMBRANO SALINAS LUZ MERY 2014 4,500,000
00438411 ZAMBRANO SALINAS LUZ MERY 2015 11,250,000
01339432 ZAMORA CUADROS NOE 2015 10,000,000
02400285 ZAMORA TAPIERO SANDRO JAVIER 2015 1,288,700
02367979 ZAMUDIO PRIETO NORMA MILENA 2015 1,280,000
01613242 ZANCHI CASTRO JEAN CRISTIAN ROGER 2015 500,000
01289968 ZAPATA GARCIA MARIA MATILDE 2014 1,200,000
01289968 ZAPATA GARCIA MARIA MATILDE 2015 1,200,000
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02081975 ZAPATOKA SPORTS 2015 1,933,000
01217310 ZARATE BEJARANO PEDRO ANTONIO 2014 1,100,000
01217310 ZARATE BEJARANO PEDRO ANTONIO 2015 1,100,000
01962979 ZONA DE PITS ANGIE 2014 1,232,000
01903273 ZULETA TRUJILLO DIEGO OMAR 2013 500,000
01903273 ZULETA TRUJILLO DIEGO OMAR 2014 500,000
01903273 ZULETA TRUJILLO DIEGO OMAR 2015 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02337821 DURMAN COLOMBIA SAS AGENCIA
BOGOTA
2015 5,000,000 27/01/2015
02324398 HERRERA PARRADO MARIA
LEONILDE
2015 1,700,000 03/02/2015
02421708 HOTEL Y RESTAURANTE
GUAYABETAL
2015 1,700,000 03/02/2015
01669075 ARCOS BOLAÑOS AMPARO 2014 900,000 06/02/2015
01669075 ARCOS BOLAÑOS AMPARO 2015 900,000 06/02/2015
01669078 FELINI A A B 2014 900,000 06/02/2015
01669078 FELINI A A B 2015 900,000 06/02/2015
02336843 ANGEL RODRIGUEZ DELIO 2014 1,000,000 12/02/2015
02336843 ANGEL RODRIGUEZ DELIO 2015 1,000,000 12/02/2015
00395356 ARCILA ZULUAGA MARTHA
CECILIA
2015 2,600,000 12/02/2015
00583795 CASTRO BARON GUIDO JULIAN 2015 5,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2004 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2005 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2006 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2007 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2008 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2009 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2010 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2011 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2012 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2013 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2014 1,000,000 12/02/2015
01209306 GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN 2015 1,000,000 12/02/2015
00395359 PUBLICIDAD MCA NATURALEZA Y
DESCANSO
2015 2,600,000 12/02/2015
01746472 RODRIGUEZ CASTILLO RAMIRO 2014 8,320,000 12/02/2015
01746472 RODRIGUEZ CASTILLO RAMIRO 2015 8,700,000 12/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02285368 BLACK MOTION BOX SAS 2015 2,490,000 12/02/2015
01552238 CALLE 70 PRODUCCIONES LTDA
C I
2013 5,832,070 12/02/2015
01552238 CALLE 70 PRODUCCIONES LTDA
C I
2014 5,832,070 12/02/2015
01552238 CALLE 70 PRODUCCIONES LTDA
C I
2015 5,832,070 12/02/2015
02285070 CIFUENTES CHAVERRA WILSON
HERNANDO
2014 500,000 12/02/2015
02285070 CIFUENTES CHAVERRA WILSON
HERNANDO
2015 1,500,000 12/02/2015
02283454 CONTRERAS MARTINEZ VICTOR
RODRIGO
2015 1,000,000 12/02/2015
02283456 CONTRERAS MARTINEZ VICTOR
RODRIGO
2015 1,000,000 12/02/2015
02012441 GRUPO EMPRESARIAL PINZON
MUÑOZ SAS
2015 3,080,399,627 12/02/2015
02074546 MAD HOUSE DESIGN PRODUCTION
S A S
2014 21,119,852 12/02/2015
02074546 MAD HOUSE DESIGN PRODUCTION
S A S
2015 21,119,852 12/02/2015
01372122 PADILLA MORENO LUIS ANTONIO 2015 40,500,000 12/02/2015







00143208 RUEDA POMBO Y CIA LTDA 2014 1,765,394,111 12/02/2015
00143208 RUEDA POMBO Y CIA LTDA 2015 1,807,758,736 12/02/2015
02109133 VALLEJO APOLINAR EDUARDO 2015 1,000,000 12/02/2015
02109137 VALLEJO APOLINAR EDUARDO 2015 3,000,000 12/02/2015
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5. LIBROS






5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
TORO MORENO ROGER JESUS OFICIO  No. 4333    DEL 10/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00000704 DEL LIBRO 02. INHABILIDAD PARA EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO POR 8 AÑOS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242355 DEL
LIBRO 06. SANABRIA CASTELLANOS ELMA LORENA CEDE  A TITULO GRATUITO EL 1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ZANDRA BEATRIZ
RAMIREZ MATALLANA..
 
DROGUERIA BONAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242356 DEL
LIBRO 06. GOMEZ DIAZ EDNA ISABELMODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE NOHORA DIAZ ORTIZ
.
 
BENNIGAN`S RESTAURANTE GRILL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242357 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FAVIO ENRIQUE BEDOYA FLORIAN.
 
COLEGIO LA FANTASIA DEL CONOCIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00242358 DEL LIBRO 06. RINCON RODRIGUEZ LUIS JAIME CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LADY MARCELA GUTIÉRREZ
NIVIA.
 
CONFECCIONES J&J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242359 DEL LIBRO 06.
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ROJAS PEREZ DIANA ELIZABETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL LISETH CARREON SALINAS
.
 
CIGARRERIA EL DIAMANTE M.V DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242360 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTHA LUCIA PEREZ MONTILLA.
 
DISTRIASEO J J BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242361 DEL
LIBRO 06. JIMENEZ CELY PEDRO JOSE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALVAREZ ROJAS DIEGO FERNANDO.
 
LINE EURO-AMERICAS CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 213     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00242362 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: MANDATARIO GENERAL, REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
YAMAHA MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242363 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
LA CASITA DEL ASEO DE LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00242364 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE MILLER ESDUMAR GONZALEZ VASQUEZ.
 
PANADERIA LA ESPIGA VERDE J M B DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242365 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALFREDO SOGAMOSO SALDARRIAGA.
 
RESTAURANTE LOS HELECHOS M A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242366 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BLANCA LILIANA NEIRA RODRÍGUEZ.
 
VAMED ENGINEERING GMBH & CO KG SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 00242367 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
TRN INGENIERIA Y PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA
No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242368 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA UNISALUD BOSA RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242369 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIELA OLIVERA OVIEDO.
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DAEWOO INTERNATIONAL CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00242370 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DROGAS IRCOS 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 51      DEL 14/01/2015,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242371 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE NARANJO COSME SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUCILMA
CANTOR DE NARANJO. .
 
ROCOLA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242372 DEL LIBRO 06. LUIS
ALBERTO RAMIREZ LOPEZ MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILLIAN MORENO MARTINEZ. .
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242373 DEL
LIBRO 06. ELMA LORENA SANABRIA CASTELLANOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ZANDRA BEATRIZ RAMIREZ
MATALLANA..
 
CLASE APARTE BELLEZA CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242374 DEL
LIBRO 06. SANDRA MILENA CARDENAS SANCHEZ MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIEGO FREDY DUARTE PERDOMO. .
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AUTOLAVADO LA 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242375 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YURLEY
JOHANNA REYES RODRIGUEZ. .
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242376 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA REGISTRO NO. 00242373 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 9.11% A FAVOR DE CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
EXPERTOS AL VOLANTE S A S Y NO COMO SE INDICO..
 
ABANTIA TICSA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00242377 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
JOHNS FAST FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242378 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA
MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ.
 
NATURAL SUN SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242379 DEL LIBRO 06.




RISK RESCUE REHAB EQUIPMENT INC ESCRITURA PUBLICA  No. 0003    DEL 05/01/2015,
 NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00242380 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE REVISOR FISCAL..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641719 DIA: 13 MATRICULA: 02367418 RAZON SOCIAL: EN GRUPO
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641720 DIA: 13 MATRICULA: 02367418 RAZON SOCIAL: EN GRUPO
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641721 DIA: 13 MATRICULA: 02516413 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LA SEVILLANA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641722 DIA: 13 MATRICULA: 02516413 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LA SEVILLANA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641723 DIA: 13 MATRICULA: 02537862 RAZON SOCIAL: JLS
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641724 DIA: 13 MATRICULA: 02537862 RAZON SOCIAL: JLS




INSCRIPCION: 01641725 DIA: 13 MATRICULA: 02539704 RAZON SOCIAL: PEGASUS
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641726 DIA: 13 MATRICULA: 02539704 RAZON SOCIAL: PEGASUS
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641727 DIA: 13 MATRICULA: 02274671 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
FIGUACERO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641728 DIA: 13 MATRICULA: 02510781 RAZON SOCIAL: HAMBURGUESAS
SANBURGUERS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641729 DIA: 13 MATRICULA: 02510781 RAZON SOCIAL: HAMBURGUESAS
SANBURGUERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641730 DIA: 13 MATRICULA: 00456376 RAZON SOCIAL: INNOVADORA DE
SEGUROS, CORREDORA DE SEGUROS S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641731 DIA: 13 MATRICULA: 02528629 RAZON SOCIAL: PAMAN




INSCRIPCION: 01641732 DIA: 13 MATRICULA: 02528629 RAZON SOCIAL: PAMAN
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641733 DIA: 13 MATRICULA: 02443393 RAZON SOCIAL: CERANTOLA
DISPLAYS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641734 DIA: 13 MATRICULA: 02443393 RAZON SOCIAL: CERANTOLA
DISPLAYS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641735 DIA: 13 MATRICULA: 00601214 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641736 DIA: 13 MATRICULA: 00402994 RAZON SOCIAL: CODEXPRO SAS
COLOMBIANA DE EXTRUSION POLIETILENO Y POLIPROPILENO SAS EN REORGANIZACION
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641737 DIA: 13 MATRICULA: 02536721 RAZON SOCIAL: SOUTH HILL
DESIGNS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641738 DIA: 13 MATRICULA: 02536721 RAZON SOCIAL: SOUTH HILL




INSCRIPCION: 01641739 DIA: 13 MATRICULA: 00307129 RAZON SOCIAL: BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 358  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641740 DIA: 13 MATRICULA: 02353582 RAZON SOCIAL: BIOMASTER
INNOVATIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641741 DIA: 13 MATRICULA: 02353582 RAZON SOCIAL: BIOMASTER
INNOVATIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641742 DIA: 13 MATRICULA: 02403418 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL MARINERITOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641743 DIA: 13 MATRICULA: 02403418 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL MARINERITOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641744 DIA: 13 MATRICULA: 02521750 RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO




INSCRIPCION: 01641745 DIA: 13 MATRICULA: 02521750 RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO
PROJECTS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641746 DIA: 13 MATRICULA: 01029318 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MSL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641747 DIA: 13 MATRICULA: 01029318 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MSL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641748 DIA: 13 MATRICULA: 02028267 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SERVIMOS MS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641749 DIA: 13 MATRICULA: 02028267 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SERVIMOS MS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641750 DIA: 13 MATRICULA: 00104179 RAZON SOCIAL: MULTINACIONAL
S A CORREDORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01641751 DIA: 13 MATRICULA: 02173418 RAZON SOCIAL: AFILIACIONES Y




INSCRIPCION: 01641752 DIA: 13 MATRICULA: 02173418 RAZON SOCIAL: AFILIACIONES Y
ASESORIAS EL EYON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641753 DIA: 13 MATRICULA: 02531724 RAZON SOCIAL: BELUPE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641754 DIA: 13 MATRICULA: 02531724 RAZON SOCIAL: BELUPE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641755 DIA: 13 MATRICULA: 02468054 RAZON SOCIAL: VALI SERVICE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641756 DIA: 13 MATRICULA: 02468054 RAZON SOCIAL: VALI SERVICE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641757 DIA: 13 MATRICULA: 00628171 RAZON SOCIAL: URREGO VERGARA
Y CIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641758 DIA: 13 MATRICULA: 00628171 RAZON SOCIAL: URREGO VERGARA




INSCRIPCION: 01641759 DIA: 13 MATRICULA: 00821939 RAZON SOCIAL: COMPU GREIFF S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641760 DIA: 13 MATRICULA: 01796667 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CARDENAS FLOREZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641761 DIA: 13 MATRICULA: N0819001 RAZON SOCIAL: LEASESORAMOS
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641762 DIA: 13 MATRICULA: N0819001 RAZON SOCIAL: LEASESORAMOS
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641763 DIA: 13 MATRICULA: 02493852 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RODRIGUEZ SALCEDO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641764 DIA: 13 MATRICULA: 02493852 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RODRIGUEZ SALCEDO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641765 DIA: 13 MATRICULA: 02294307 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01641766 DIA: 13 MATRICULA: 02294307 RAZON SOCIAL:
MULTISUMINISTROS DIGITALES  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641767 DIA: 13 MATRICULA: 02246967 RAZON SOCIAL: ACABADOS
ARQUITECTONICOS DRY ALUM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641768 DIA: 13 MATRICULA: 02246967 RAZON SOCIAL: ACABADOS
ARQUITECTONICOS DRY ALUM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641769 DIA: 13 MATRICULA: N0819531 RAZON SOCIAL: CABRIOLET LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641770 DIA: 13 MATRICULA: 02043408 RAZON SOCIAL: GTX 90 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641771 DIA: 13 MATRICULA: 02233046 RAZON SOCIAL: AMBIENT
ARQUITECTURA INTERIOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641772 DIA: 13 MATRICULA: 02233046 RAZON SOCIAL: AMBIENT
ARQUITECTURA INTERIOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641773 DIA: 13 MATRICULA: 02051314 RAZON SOCIAL: BOGOTA
MULTISERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641774 DIA: 13 MATRICULA: 01461865 RAZON SOCIAL: ARQUITECTONIK
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641775 DIA: 13 MATRICULA: 01461865 RAZON SOCIAL: ARQUITECTONIK
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641776 DIA: 13 MATRICULA: 02539646 RAZON SOCIAL: STARIT S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641777 DIA: 13 MATRICULA: 02539646 RAZON SOCIAL: STARIT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641778 DIA: 13 MATRICULA: 02259282 RAZON SOCIAL: SYNERGY




INSCRIPCION: 01641779 DIA: 13 MATRICULA: 02259282 RAZON SOCIAL: SYNERGY
SUPPORT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641780 DIA: 13 MATRICULA: 02428611 RAZON SOCIAL: CITAF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641781 DIA: 13 MATRICULA: 02530292 RAZON SOCIAL: BIENES
SERVICIOS AVALUOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641782 DIA: 13 MATRICULA: 02530292 RAZON SOCIAL: BIENES
SERVICIOS AVALUOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641783 DIA: 13 MATRICULA: 02077441 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
RADIAL LA JOYA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641784 DIA: 13 MATRICULA: 02065561 RAZON SOCIAL: VIRGIN
BROADCASTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641785 DIA: 13 MATRICULA: 02293734 RAZON SOCIAL: SOLUPET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641786 DIA: 13 MATRICULA: 02293734 RAZON SOCIAL: SOLUPET S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641787 DIA: 13 MATRICULA: 01555021 RAZON SOCIAL: INGESUR S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641788 DIA: 13 MATRICULA: 01555021 RAZON SOCIAL: INGESUR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641789 DIA: 13 MATRICULA: 01522814 RAZON SOCIAL: SITI
ENTERPRISE TECHNOLOGY S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641790 DIA: 13 MATRICULA: 01522814 RAZON SOCIAL: SITI
ENTERPRISE TECHNOLOGY S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641791 DIA: 13 MATRICULA: 02539850 RAZON SOCIAL: C&C TRADING
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641792 DIA: 13 MATRICULA: 02539850 RAZON SOCIAL: C&C TRADING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641793 DIA: 13 MATRICULA: 02170676 RAZON SOCIAL: SURTISISTEMAS




INSCRIPCION: 01641794 DIA: 13 MATRICULA: 02170676 RAZON SOCIAL: SURTISISTEMAS
Y TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641795 DIA: 13 MATRICULA: 02336609 RAZON SOCIAL: WIC
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641796 DIA: 13 MATRICULA: 02336609 RAZON SOCIAL: WIC
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641797 DIA: 13 MATRICULA: 02529466 RAZON SOCIAL: SERVICIOS ERBP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641798 DIA: 13 MATRICULA: 02529466 RAZON SOCIAL: SERVICIOS ERBP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641799 DIA: 13 MATRICULA: 02482205 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01641800 DIA: 13 MATRICULA: 02482205 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOLDEN BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641801 DIA: 13 MATRICULA: 02537601 RAZON SOCIAL: X-ACT
MARKETING & DESARROLLO DE NEGOCIOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641802 DIA: 13 MATRICULA: 02537601 RAZON SOCIAL: X-ACT
MARKETING & DESARROLLO DE NEGOCIOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641803 DIA: 13 MATRICULA: 02314289 RAZON SOCIAL: EMERGENCY
MANAGEMENT TRAINING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641804 DIA: 13 MATRICULA: 02115395 RAZON SOCIAL: PRO EXIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641805 DIA: 13 MATRICULA: 02115395 RAZON SOCIAL: PRO EXIT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641806 DIA: 13 MATRICULA: 02155604 RAZON SOCIAL: GRUAS Y




INSCRIPCION: 01641807 DIA: 13 MATRICULA: 02155604 RAZON SOCIAL: GRUAS Y
CAMABAJAS NP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641808 DIA: 13 MATRICULA: 00215421 RAZON SOCIAL: ESPUMAPOR Y
CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641809 DIA: 13 MATRICULA: 00371012 RAZON SOCIAL: DECONAVI
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641810 DIA: 13 MATRICULA: 02434746 RAZON SOCIAL: MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641811 DIA: 13 MATRICULA: 02274240 RAZON SOCIAL: RED HOT S.A.S.




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MUEBLES CASTILLO ACUÑA OFICIO  No. 0146    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145870 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BASTIDAS COMPAÑIA LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA OFICIO  No. 321
DEL 02/02/2015,  JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 00145871 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE ADELFA CECILIA BASTIDAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $37.500.000.
 
LLANTAS BOGOTA LIMITADA OFICIO  No. 2271    DEL 18/06/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145872 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE BUENO
BUENO LUIS EDUARDO EN_L A SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00086403 DE
FECHA 25/05/2005)..
 
FERRETERIA Y DEPOSITO EL CARRETERO OFICIO  No. 21174   DEL 05/02/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00145873 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
I Q E SERVICES LIMITADA. OFICIO  No. 034     DEL 15/01/2015,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145874 DEL




T & R TRANSMI ROD & CIA LTDA OFICIO  No. 21174   DEL 05/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00145875 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE LA CESANTIA
LTDA OFICIO  No. 226     DEL 02/02/2015,  JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145876 DEL LIBRO 08. DECRETA EL
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR GOMEZ PINZON ENRIQUE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ MONTALVO MANUEL OFICIO  No. 172     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145877
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA JUAN C OFICIO  No. 2098    DEL 23/07/2014,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00145878 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HOTEL CASA LA EMBAJADA OFICIO  No. 5203    DEL 15/10/2014,  JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145879 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBRAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. ASÍ MISMO SE INFORMA LA EXISTENCIA DE UN EMBARGO DE REMANENTES
SOLICITADO POR EL JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, POR LO ANTERIOR SE
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DEJA A DISPOSICIÓN DE DICHO JUZGADO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MAYORMAC OFICIO  No. 0195    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145880 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MOKAI S A S OFICIO  No. 156     DEL 02/02/2015,  JUZGADO 4 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145881 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA  EN EL AUTO DE FECHA DE 26 DE EBERO EN EL
CESO ORDINARIO - UNION MARITAL DE HECHO 00882-2014 COMUNICA QUE EN EL PROCESO
DE LENA CATALINA LONDOÑO MONTES CONTRA BERNARDO ADOLFO FONSECA ELZE..
 
PULIMENTOS Y CROMADOS PADILLA OFICIO  No. 2120    DEL 09/12/2014,  JUZGADO 38
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145882
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IMPOR VILLANUEVA OFICIO  No. 2813-14 DEL 15/10/2014,  JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145883 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. .
 
SETENTA CUARENTA OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145884 DEL LIBRO




70 40 SETENTA CUARENTA OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145885 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00131449).
 
SETENTA CUARENTA 7040 OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145886 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00131437).
 
SETENTA CUARENTA - 7040 OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145887 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00131454).
 
SETENTA CUARENTA OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145888 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00131433).
 
SETENTA CUARENTA 7040 OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145889 DEL




SETENTA CUARENTA OFICIO  No. jql-103 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 5 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00145890 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00131436).
 
ADMINISTRACIONES M & E LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3091    DEL 15/10/2014,
 JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00145891 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE LA
SEÑORA LUZ ESPERANZA GARCIA DE PARDO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PEDRO PABLO VILLA SILVA OFICIO  No. 22207   DEL 09/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00145892 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES SAN RAFAELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911073
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE  GENERAL Y GERENTE SEGUNDO.
 
COMPETENCIAS EN ACCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES OMAR CAMPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LDM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911076 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MOSQUERA.
 
ASESORIA EN SERVICIOS INTERNACIONALES Y REPRESENTACIONES LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 7148    DEL 05/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. EP ACLARATORIA..
 
RAFIKI PRIVATE S A S ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911078 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
VASQUEZ ARBOUIN VELASQUEZ CONSULTORES LEGALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911079 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DMA COM S.A.S ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911080 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO,
VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
DIMA GROUP PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911081
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
MYM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911082
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NAHER TRADING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 310     DEL 05/02/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911083 DEL LIBRO 09.




DISTRIBUCIONES ZAFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SEGURIDAD PRIVADA RIVER LTDA. ACTA  No. 003     DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911085 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANT LEGAL SUPLENTE.
 
AIDEAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y GERENTE
SUPLENTE.
 
FERRIPROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911087
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HEADMASTERS BARBERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911088 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA..
 
INTEGRA SOLUCIONES M&S S.A.S ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911089 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
MYM INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTEGRA SOLUCIONES M&S S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911091 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
J J REMODELACIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIRO CONTADORES PUBLICOS LTDA ACTA  No. 07      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911093 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: NEIVA..
 
HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS ACTA  No. 032     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911095 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911096 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 016     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CHINCHILLA MARCAS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DESARROLLO Y SOLUCIONES INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO GERENTE. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
BIOPROTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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R I D INSTRUMENTACION LTDA ACTA  No. 15      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911101 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
C CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911102 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES TPH S A S ACTA  No. 4       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911103 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES TPH S A S ACTA  No. 4       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911104 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ABK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911105
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
NATALIE INVERSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911106 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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MODULARES OFIMA SAS ACTA  No. 005     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911107 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
SUMIINCOL COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARREÑO CARVAJAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 06/02/2015,  NOTARIA
4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911109 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
MEDITEC S A ACTA  No. 519     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911110 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AXCELLNET SAS ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911111 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
EL SOLITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911112 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
REAL FACTORY SHOES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911113
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA HHC S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911114 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. COMPILA
ESTATUTOS.
 
PRESTIGE PACK COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911115 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO RESPECTO DE LA RAZON SOCIAL QUE ES
PRESTIGE PACK COMPANY SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
AION SAS ACTA  No. 05      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




TAKEDA SAS ACTA  No. 38      DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911117 DEL LIBRO 09. SE
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ACLARA EL REGISTRO 01910329 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRA SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PONCE SANJUAN INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS
REPRESENTANTES LEGALES.
 
VICTORIAN ROSES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DYF INSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OWNK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911121 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ICONO IC S A S ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911122 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TELECOMUNICACIONES MOVILES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 18      DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
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EL No. 01911123 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE VALENCIA VEGA
EDGAR DAVID.
 
CORPORACION ORIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911124
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
QUALITY ASSURANCE CONSULTOR S A S ACTA  No. 006     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911125 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGECIMA EU ACTA  No. 010     DEL 09/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911126 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. ACTA  No. 60      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911127 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL, SEGUNDO, TERCER, SEXTO Y
SEPTIMO RENGLON SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA..
 
WORLD TRADE JOSCRUZ S A S ACTA  No. 04      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911128 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGECIMA EU ACTA  No. 010     DEL 09/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MEDICINA PERINATAL LTDA ACTA  No. 44      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
WORLD TRADE JOSCRUZ S A S ACTA  No. 04      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911131 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MERCER (COLOMBIA) LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 460     DEL 09/02/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911132 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 31 (DESIGNACION Y LIBRE REMOCION DEL GERENTE
GENERAL)..
 
TRADERSCI. SAS ACTA  No. 6       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PROPIEDAD HORIZONTAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INNOVACION VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
QUEMES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911136 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
QUEMES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911137 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOPROCESOS S A S ACTA  No. 14      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
INVERSIONES PHYSIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911139 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRSENTANTEN LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
KLANG PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.




HELI SKY SAS ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911141 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TODA TU CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911142 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PETCO LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 089     DEL 23/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911143 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 LITERAL J..
 
JAIME LAVERDE SANCHEZ & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 01-15   DEL 30/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911144
DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
IMPORTACIONES BANDI LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911145 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (CREA JUNTA
DIRECTIVA).
 
100PRE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8008    DEL 25/11/2014,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911146 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PETCO LIMITADA. ACTA  No. 39      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911147 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
GANADERIA CANDILEJAS S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 10/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911148 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
CAJ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911149 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GANADERIA CANDILEJAS S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 10/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y
SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAJ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911151 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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IMPORTACIONES BANDI LTDA. ACTA  No. 34      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911152 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (PRINCIPAL).
 
HOTELES BOUTIQUE DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911153 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRIMADERA SAS ACTA  No. 5       DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911154 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD
EXTRANJERA CELESTE CAPITAL LTD. (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.  .
 
ADMINISTRACION OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.S ACTA  No. 19      DEL 02/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
CUARTO RENGLON Y MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER Y CUARTO
RENGLON. (VER REGISTRO 01910314).
 
ACABADOS ACUSTICOS & TERMICOS SAS ACTA  No. 036     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911156 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CREZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE FIBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CBA GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
PRIMADERA SAS ACTA  No. 6       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911160 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD
EXTRANJERA CELESTE CAPITAL LTD. (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE
-
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IMPORTADORA DIGITECH GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911161 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IMPORTADORA DIGITECH GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911162 DEL




AXELIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911163 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
PLUS VIVIENDA LTDA ACTA  No. 48      DEL 15/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911164 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
D2 PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 0000004 DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911165 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FLOWER´S LAB EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911166 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911167
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FLOWER´S LAB EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911168 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FULLTAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911169 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ROSAS DEL CARIBE SAS ACTA  No. 06      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SEGUROS GENERALES Y DE VIDA DYJ LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
NAVA INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911172 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO IJC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911173 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SEGUROS SC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911174 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CAPALCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
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01911175 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HOLDING GROUP MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SALADS TO GO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911177
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CASINOS FM DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911178
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TEXTILES SANMIGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911179
DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01910711 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DISFRUTA FRESCA S.A.S ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911180 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01608253 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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TECNOLOGIA EN REFRIGERACION CAMACHO ROJAS S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
 DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FORMACION DIGITAL AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911182
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FREE SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FULLASEO LTDA ACTA  No. 7       DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GET UP ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911185 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911000
DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL ROTULO CORRECTO ES GET UP
ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S, Y NO COMO SE INDICO.
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FINCAS & PROYECTOS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 505     DEL 10/02/2015,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911186 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GYM COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911187 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA MATRIZ GRAÑA Y MONTERO SAA
COMUNICA SITUACIÓN DE CONTROL INDIRECTO SOBRE CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS,
POR MEDIO DE CAM HOLDING SPA, INDIRECTO SOBRE MORELCO SAS Y CONTROL DIRECTO
SOBRE GYM COLOMBIA SAS. COMUNICA CONFIGURACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LAS
SUBORDINADAS: CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS, GYM COLOMBIA SAS, MORELCO SAS Y
OTRAS (EXTRANJERAS)..
 
BRAINEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911189 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA MATRIZ GRAÑA Y MONTERO
SAA COMUNICA SITUACIÓN DE CONTROL INDIRECTO SOBRE CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS
SAS, POR MEDIO DE CAM HOLDING SPA, INDIRECTO SOBRE MORELCO SAS Y CONTROL
DIRECTO SOBRE GYM COLOMBIA SAS. COMUNICA CONFIGURACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL
ENTRE LAS SUBORDINADAS: CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS, GYM COLOMBIA SAS,
MORELCO SAS Y OTRAS (EXTRANJERAS)..
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HELIOGAIA TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
BLACK RIVER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911191 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BLACK RIVER ASSET MANAGEMENT LLC  (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  BLACK RIVER
COLOMBIA S A S (SUBORDINADA).
 
GLEE CORP SAS ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OUTSOURCING SERVIASISTENCIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLCAT EMPRESA CONSTRUCTORA, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONCEPTOS PUBLICIDAD Y MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
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BAJO EL No. 01911195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE .
 
PAPELERIA EL PINCEL HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911196
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
T CONSULTORES S A S ACTA  No. 13      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911197 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO VIDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911198
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER,
SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INMOBILIARIAS ALIADAS S A S ACTA  No. 52      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GREEN MINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911200 DEL LIBRO




A G Q COMPAÑIA DE ARQUITECTOS S A S ACTA  No. 09      DEL 27/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911201 DEL LIBRO 09. REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR LA
SOCIEDAD OBLIGADA A TENERLO.
 
PUNTUAL UNO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911202 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
LACORAZZA BUITRAGO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1925    DEL 07/07/2014,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911203 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION LA ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION LEGAL  DE LA
SOCIEDAD  LE CORRESPONDE  A  LOS SOCIOS  GESTORES  EN  FOMA CONJUNTA  EN EL
SOCIO  GESTOR  PRINCIPAL HERNANDO JOSE LOCORAZZA PARRA Y MIRYAM  LUCIA
BUITRAGO  CONSUEGRA  COMO SOCIO GESTOR SUPLENTE.  .
 
EL NOVILLO DEL VALLE DEL SINU SAS ACTA  No. 01      DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRONTISIMO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911205 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
PROVENET LIMITADA ACTA  No. 018     DEL 07/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO,
SUPLENTE DEL GERENTE ADMINISTRATIVO..
 
ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS RYR SAS ACTA  No. 10      DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911207
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS RYR SAS ACTA  No. 10      DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911208
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUERIA CONTINENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911209 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CALSETEX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911210 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
KRONE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911211 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IMPERCONSTRUCCIONES HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911212
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACTION MEDIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911213 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 005     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ADONAI ASISTENCIA & MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACSY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ACTION MEDIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911217 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AEGO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911218 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE (VER REG. 01900507).
 
INTERFRUITS COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911219 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REYNA SERRANO S.EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 0434    DEL 05/02/2015,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911221 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
BRIOGAS S A ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FILMS MANAGEMENT IBEROAMERICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911223 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TERREX SAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911224 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SOACHA.
.
 
ART VIVANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911225 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEX INFORMATICA Y TECNOLOGIA LTDA - EN REORGANIZACION AUTO  No. 068     DEL
30/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911226 DEL LIBRO 09. CONFIRMAR EL ACUERDO DE
REORGANIZACION CELEBRADO POR LA SOCIEDAD Y LA MAYORIA DE LOS ACREEDORES CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 35 Y
ARTICULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
CHAPELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911227 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
COLOMBIA GRAIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911228
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES IMPULSAR SAS ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911229 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KHROMA ETIQUETAS LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 117     DEL
28/01/2015,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911230 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGENCIA DE ADUANAS FMA S A NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 1954    DEL
24/12/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911231 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN EL REGISTRO 01901572).
 
ALEXANDER RICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911232 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
KHROMA ETIQUETAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 16/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911233 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
 
BGC CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911234 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TALLERES AUTORIZADOS S A ACTA  No. 207     DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911235 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
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ARANZAZU LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 45      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTES ESIVANS SAS ACTA  No. 020     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911237 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SWISSLUB S A S ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911238 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 41º, 42º, 43º Y 44º
(CREACIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL)..
 
SWISSLUB S A S ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911239 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SWISSLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911240 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NIQUEL FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911241 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCOBAR & PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911243 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM MEDICAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 12/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911244 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
BICABA S A S ACTA  No. 04      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911245 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PERFILERIA ZIPACEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/01/2015,  CONTADOR DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911246 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CASTRO BENAVIDES E HIJOS S A S ACTA  No. 013     DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ALIANZA SEGUROS COL SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 001-15  DEL 07/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911248 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AMERICAN FASHION LTDA ACTA  No. 014     DEL
28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911249 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALIANZA SEGUROS COL SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 001-15  DEL 07/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911250 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911251 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CRIADERO GINEBRA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NEBULA SOLUTIONS S A S ACTA  No. 05      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOMOS LOCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911254 DEL




SOLOMARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BETTENDORFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911256 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BETTENDORFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911257 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA AFIANZADORA PATRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1395    DEL 16/06/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911259 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EQUISHOP S.A.S ACTA  No. sin num DEL 15/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911261 DEL LIBRO 09. LA
JUNTA DE SOCIOS REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO..
 
INMOBILIARIA EL PORTAL S A ACTA  No. 35      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
CASTRO & LOZADA INGENIERIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911263 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS SA ACTA  No. 029     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ALIMENTOS TIERRAS DEL SUR S A S ACTA  No. 07      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911265 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SUPERIOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE SAS ACTA  No. 02-15   DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FICHA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




FCS GEOGRAPHIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911270 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01784794 DEL LIBRO IX.
 
COBALCA S A S ACTA  No. 8       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911271 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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A LA PEPA SAS ACTA  No. 3       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911272 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VENTURA BUENA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911273 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TAKEDA SAS ACTA  No. 42      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
HERMA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 019     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CAFE RESTAURANTE LA CATEDRAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911276 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAFE RESTAURANTE LA CATEDRAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911277
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LARES HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911278
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE,
SEGUNDO GERENTE Y TERCER GERENTE.
 
VENTURA BUENA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SERVICIOS JURIDICOS COMPLEMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLS GLOBAL LINK SOLUTIONS SAS ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911281 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GLS GLOBAL LINK SOLUTIONS SAS ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
MEJIA Y ASOCIADOS A SU SERVICIO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911283 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
TIBOCOR LTDA ACTA  No. 008     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




CRABI S A S ACTA  No. 1-15    DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SGA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911286 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA MULTIPROPOSITO MP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911287 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911288 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA MULTIPROPOSITO MP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911289 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
LOYALTY CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911290 DEL




MULTIVENTANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911292 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911293 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911294 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABOR CESDHI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911295 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911296 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIMA GROUP PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911297
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01911081 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DIMA GROUP PUBLICIDAD
S.A.S, Y  NO COMO SE INDICO..
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911298 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911299 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONTRERAS
JULIA GEORGINA MELO DE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMUNICACIONES JRCB LTDA ACTA  No. 012     DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACERCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911301 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RIJES CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIG SUPPLY C I LTDA ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911303 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUCAMP LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1393    DEL
30/12/2014,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911304 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
SHERLOG COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911305 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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BIG SUPPLY C I LTDA ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SHERLOG COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911307 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RECURSOS MINERALES DEL CAUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BANZAI CATERING EVENTOS SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911309 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 16      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE
CONTRERAS SERGIO. .
 
COMUNICACIONES JRCB LTDA ACTA  No. 13      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911311 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
BLUBLU PETIT FASHION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911312 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 16      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911313 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EMPRESAS S A S ACTA  No. 006     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911314 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONAR INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911315 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AXIS CORPORATION SAS ACTA  No. 006     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911316 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TECMANI SAS ACTA  No. 02      DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911317 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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YOBIPLEX CORPORATION S A S ACTA  No. 08      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
VIACOLTUR S.A.S ACTA  No. 48      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
FLORES SELECTAS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911320 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CI MULTISERVICIOS INTEGRALES DE SUMINISTROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911321 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FLORES SELECTAS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MONSAN ARCANGEL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2687    DEL 17/12/2014,  NOTARIA 41




SAF SOLUCIONES AUDIOLOGICAS Y FONOAUDIOLOGICAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
12      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911324 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CHEMICAL PRODUCTS MAINTENANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00221   DEL
03/02/2015,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911325 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y  MODIFICA VIGENCIA. .
 
COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S A ACTA  No. 218     DEL 17/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911326 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
RECENTIS DESIGNIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911327 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911328 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RECENTIS DESIGNIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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INNOVO ESTETICA EUROPEA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911330 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INNOVO ESTETICA EUROPEA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911331 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IT INGENIERIA & TECNOLOGIA S.A.S ACTA  No. 006     DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911332 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA,MODIFICA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE, NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
INNOVO ESTETICA EUROPEA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911333 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BIOCIRCULO S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911334 DEL LIBRO 09. CREA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL (ESTABLECE FACULTADES).
 
BIOCIRCULO S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911335 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SENTINEL GLOBAL SECURITY SAS ACTA  No. 004     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911336 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
POLIPROPILENOS Y POLIETILENOS DE LA PRADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VITAL JEANS SAS ACTA  No. 08      DEL 14/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CAPITAL INC. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911339 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COVARK DISEÑO & CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A ACTA  No. sin num
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/02/2015, BAJO EL No. 01911341 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y
TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA / SE ACEPTA RENUNCIA DE GENNY
PATRICIA PULIDO RINCON COMO REVISOR FISCAL. .
 
CI MCA SAS ACTA  No. 12      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911342 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MVA OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911343
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUERIA CONTINENTAL SAS ACTA  No. 129     DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911344 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
MUEVECOLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911345 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ARKADIN COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911346 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A ACTA  No. sin num
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/02/2015, BAJO EL No. 01911347 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA DE GENNY
PATRICIA PULIDO RINCON COMO REVISOR FISCAL. .
 
HOME GROUP ASISTENCIA INTEGRAL SAS ACTA  No. 007     DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911348
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES HOTELERAS ECO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 12      DEL 17/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER  RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
CI MCA SAS ACTA  No. 12      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911350 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
UNION FORTIT SAS ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911351 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES..
 
CH SAN MIGUEL S A S E S P ACTA  No. 29      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911352
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10 Y 49.
 
ASEPSIA Y PROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
RED SARON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
FOKUS SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 156     DEL 27/01/2015,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911355 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911356 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GOLDEN HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911357 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911358 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FOKUS SEGUROS LTDA ACTA  No. 14      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911359 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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MARCA POSTER S.A.S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911360 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
MARCA POSTER S.A.S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911361 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MARCA POSTER S.A.S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911362 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
INPROYEC INGENIEROS S A ACTA  No. 95      DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
OVERALL WORKOUT W.O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SALUDS VITAL A&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911365
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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LIMO CAR S S.A.S ACTA  No. 023     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911366 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LA LEY..
 
ESCUELA EMPRESARIAL SAN DIEGO S A ACTA  No. 057     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911367 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. ELIMINA
JUNTA DIRECTIVA. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CR PINTURA Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911368
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES CSC S.A.S ACTA  No. 008     DEL 01/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911369 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO VIGENCIA. REFORMO: RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.
 
INPROYEC INGENIEROS S A ACTA  No. 22      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA..
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RISK HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TEKNOPOLIS SAS ACTA  No. 18      DEL 11/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
INVERSIONES PUENTE CARROS Y CIA S. EN C. ACTA  No. 10      DEL 12/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911373
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
TECNOPRECISION AIRES S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA MONARETA PIZZA Y PASTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.




BER PLASTICOS LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION OFICIO  No. 7524    DEL
30/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911376 DEL LIBRO 09. SE ORDENA SEA REGISTRADO EL
RETIRO DEL SR. JORGE URREGO BUSTAMANTE DEL CARGO DE REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, SIENDO UN EFECTO DE LEY CONFORME LO PREVISTO EN EL
NUMERAL 2 DEL ART. 50 DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
SM RESINAS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 20      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911377 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD LOS ARTICULOS VIGESIMO
PRIMERO Y VIGESIMO SEGUNDO (SE CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, OTORGA
FACULTADES)..
 
SM RESINAS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 20      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES FALCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911379 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01910505 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01910505 DEL LIBRO 9 POR CUANTO EN EL DOCUMENTO DE
CONSTITUCIÓN HAY ERROR RESPECTO AL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (VALOR
EN NÚMEROS Y LETRAS).
 
INTERNATIONAL FRESH PRODUCES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911380 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ARCELEC S A ACTA  No. 022     DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOCONALFE S A S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911382 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DYNAMO CAPITAL S A ACTA  No. 14      DEL 22/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911383 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INK STORE S A S ACTA  No. 3       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 01911385 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD (SUBORDINADA) LAR SAN
CAYETANO S.A.S.
 
ES&P SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911386 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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FBC NEUROLOGIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911387 DEL LIBRO 09.
ACCIONISTA ÚNICO APRUEBA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DANONE ALQUERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911388 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LAR SAN CAYETANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911389 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
D & A DISEÑO Y ARQUITECTURA DIEGO ROJAS AMAYA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911390 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSULAGUA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911391 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GONZALEZ VELEZ PUBLICIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0284    DEL
09/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911392 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  . ACTA ACLARATORIA..
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MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES F.M. S A S ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911393 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SALES UP TEMPORALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911394 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE):.
 
CENTRO SUPERIOR ESAT SAS ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911395 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911396 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO
SEXTO. (ELIMINA GARANTÍA DE TERCEROS).
 
MAGIC MERCHANDISING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911397
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES GOMEZ BORRERO SAS ACTA  No. 7       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911398 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA MI CASA SAS ACTA  No. 11      DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911399 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P ACTA  No. 10      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911400 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL ARTÍCULO 10 DE LOS ESTATUTOS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO
49 (UTILIDADES).
 
INDUSTRIAS EXPORENSO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911401
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ELECTRONICA Y SEGURIDAD MONSERRATE S A S ACTA  No. 9       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911402 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PCH OIBITA S A S E S P ACTA  No. 13      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911403 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL ARTÍCULO 10 DE LOS  ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 49.
 
PROMOTORA NUEVA GRANADA S A ACTA  No. 41      DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911404 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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BOSQUEANESTESIA S A S ACTA  No. 013     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911405 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
CONSTRUCTORA EL REMANSO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 291     DEL
04/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911406 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOSQUEANESTESIA S A S ACTA  No. 013     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA EL REMANSO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911408
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IMBRACAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S ACTA  No. 05      DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 01911409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SIEMPREVIDA FARMACIA HOMEOPATICA NIVEL I SAS ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911410
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INDUSTRIAS MADEINTEC  S A S ACTA  No. 8       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911411 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
USA AMBIENTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 013     DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911412 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SECURITY ACCESS S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORA ALGORA S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911414 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JAWAN FOR SOUTH AMERICAN SERVICES TECHNOLOGY AND SYSTEMS S A S ACTA  No. 010
  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES FESPA S A S ACTA  No. 05      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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FUNDO LA VIRGEN DE COROMOTO S A S ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911417 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
JAWAN FOR SOUTH AMERICAN SERVICES TECHNOLOGY AND SYSTEMS S A S ACTA  No. 010
  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES FESPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911419 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
LOGYPLUS LTDA ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
KUBIKANDO S A S ACTA  No. 005     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911421 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
KUBIKANDO S A S ACTA  No. 005     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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VETERINARY SERVICES LABORATORY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911423 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 22      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911424 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: SE ELIMINA ARTICULO 10 (SUPRIME LA
OBLIGATORIEDAD DE LA RESERVA LEGAL) REFORMA ARTICULO 49 (UTILIDADES).
 
TRS TELECOMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS E U ACTA  No. 12      DEL
09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911425 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, MODIFICA OBJETO, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
IXII & CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911426 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES MALLACOL S.A.S ACTA  No. 40      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
GRUPO MONZA CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 005     DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
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01911428 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01904366 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE REFORMA EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD (A
ZIPAQUIRÁ).
 
NEVADO INVERSIONES S A S ACTA  No. 19      DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911429 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ANGARITA & GOMEZ ESTUDIO JURIDICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911430 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE..
 
GRUPO DOX S A S ACTA  No. 1-2015  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ASESORES E INVERSIONES RHINO. AIR S A S ACTA  No. 003     DEL 28/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
01911432 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
SU SUPLENTE..
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A ACTA  No. sin num
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911433 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911341
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ: NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER
RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICO..
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LATINA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911434
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
LACORAZZA BUITRAGO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1925    DEL 07/07/2014,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911435 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911203 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRE CORRECTO ES LACORAZZA BUITRAGO & CIA S EN C.
 
ARQUITECTURA TRANSPARENTE SAS ACTA  No. sinnum  DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
CARLOS ARTURO TORRES ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 01911437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS ACTA  No. 06      DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 01911438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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TODORAQUIRA RS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911439 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
ADIMAGEN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911440 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
RECURSOS DRAGON S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 01911441 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
KHYMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00020759 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR AGILENT TECHNOLOGIES INC.
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 00020760 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CON LA SOCIEDAD CONSULTORES EN SALUD SAS..
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 00020761 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CON LA SOCIEDAD CONSULTORES EN SALUD SAS.
 
JENNY RICO CONSULTORES EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00020762 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR MEDISANITAS S.A Y COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERSIONES SAN RAFAELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563324
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA  JOSE LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPETENCIAS EN ACCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES OMAR CAMPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LDM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563328 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA..
 
ASESORIA EN SERVICIOS INTERNACIONALES Y REPRESENTACIONES LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 7148    DEL 05/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAFIKI PRIVATE S A S ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563330 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREIMPORTACIONES D F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HINCAPIE CASTILLO CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563332 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIMA GROUP PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563333
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO LAMPREA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QUINTERO CASTRO ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ZAFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ ZARATE MARTHA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MEJOR SABOR DEL PACIFICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIDEAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563346 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRIPROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563347
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAZAS CALDERON SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DELFIN DELGADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563349 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO CARRASCO DIEGO DELFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BARRAGAN NINY ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO GUZMAN JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLETS SANDUCHES Y CREPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IDARRAGA GUERRERO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TRUCOS DE MURDOCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA NUEVA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEADMASTERS BARBERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563357 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA..
 
MAGIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MYM INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLALOBOS REYES NUBIA ESTHER COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J J REMODELACIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEVIA TICORA PEDRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLAMOUR EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ LIZARAZO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO PEREZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIÑO SANCHEZ GABRIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563367 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTINTORES SEIS VIENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA TIENDA DE NICO DE LA 77A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROJAS JAIME FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO GLORIA E IDARRAGA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AUSSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AUSSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOOD & DRINKS HEALTHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PUERTO LIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563375 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGELECTRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGELECTRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHINCHILLA MARCAS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARKETGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE KILANYERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563381 DEL




PORRAS TULIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESARROLLO Y SOLUCIONES INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOPROTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563384 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDES & DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES & DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REDES & DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDES & DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563388 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTIIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563390 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA TRIANA LEONARDO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GONZALEZ JEFERSSON STIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL SOCHA FREDY HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ABK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563394
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TELLEZ MOYA FERNANDO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE CERVEZA Y LICORES EL TEMPLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563396 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PEREZ YURI NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATALIE INVERSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563398 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STIKE BIKE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMIINCOL COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARY CLAUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDAL ZAPATA MARGARITA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
LA GRAN FAMILIA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563403 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA RIAÑO BLANCA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO SAAVEDRA YEIDITH MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563405 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO (META).
 
OROZCO MARIN ADRIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03563407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03563408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563409 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARCIA MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563410 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DE TODO M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA PEREZ CLAUDIA ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVERNIA LAZARO LIZETH YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
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COMPAÑIA SIA ADUANERA BBC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA SIA ADUANERA BBC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA SIA ADUANERA BBC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA SIA ADUANERA BBC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL SOLITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563418 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIMIENTO PLATA JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO GARCIA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
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03563420 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOODWILL RUNNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOODWILL RUNNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ MENDEZ LEIDY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y HOSPEDAJE HELLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL FACTORY SHOES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563425
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEGRE GUZMAN VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DONDE ALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MPACKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03563428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFETERIA ANA MILE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAPOLES PIZZA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COINTEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563431 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS URBANOS HENALVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PONCE SANJUAN INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
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03563433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYF INSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563434 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OWNK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563435 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ABJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR TRANQUILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HALASI EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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DISTRIREPUESTOS C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES GUZMAN CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTURAS Y COLORES ARQUITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563442 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ GUTIERREZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE YOGA Y MEDITACION TRADICIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MISCELANEA VILLAFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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S & G FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563446 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORPORACION ORIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563447
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO GUTIERREZ GABRIEL GERMAN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563449 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VARIEDADES Y REMATES ZARAH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563450 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS... SALSAS Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563451 DEL




BOLIVAR GALINDO FLOR MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GASPARIN DE LA 23 C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PAPELERIA ANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA RODRIGUEZ BLANCA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES SARITA M.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563456 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLANTACIONES CIUDAD JARDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563458 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GONZALEZ MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563459 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORUS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPOS SANCHEZ JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPOS SANCHEZ JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HORTUA REYES CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD TRADE JOSCRUZ S A S ACTA  No. 04      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RINCON RAMOS PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE JULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROPIEDAD HORIZONTAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACION VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALQUILER DE SILLAS EN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEJIA MORENO MARITZA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA RANA Y ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA CHAPARRO DAVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOMETRICA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOMETRICA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOMETRICA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAVA MOTOS LA MONIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563477 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA CHAPARRO BLANCA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PHYSIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOOHABITARVET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563480 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KLANG PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RUBIO OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563482 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE CHAPARRO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES EL BARATON DEL LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TODA TU CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563485 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENAGOS TOVAR NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOINPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563487 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCOINPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563488 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCOINPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563489 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARCOINPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINE EURO-AMERICAS CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 213     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ SUAREZ BETTY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA THE MECHANICS OF THE VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESMERALDA AMAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563494 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA GONZALEZ FREDY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563495 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISOL MOTORS & INJECTIONS D A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES QUINTERO YESSICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PLAZA AMARANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
100PRE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8008    DEL 25/11/2014,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563499 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTIKA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DORADO CAGUA EDGAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONAYRE CUBILLOS CHRISTIAN HARNOVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LA ALMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO CERAMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563504 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563505 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B & M SALON DE BELLEZA UNISEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA D&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA D&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERV&REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03563511 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DONAYRE CUBILLOS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMICOS INDUSTRIALES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIJAMAS Y MEDIAS CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563514 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA FERNANDEZ ISMENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
A&C IMPRESORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LUNA PARK L E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARULANDA PEREZ JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES SAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOGUERA GARCIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MT CONSTRUCTORES COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563522 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGUERO GARCIA KRISTEL TATIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUMETALICAS EL ARCO IRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563524 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDIAL DEL CALZADO NV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORTEROS SECOS DE COLOMBIA S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563526 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUENO PARDO JAMES ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR HECTOR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563528 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARIEDADES HR SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563529 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO SUAREZ MARIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563530 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MANRIQUE JOSE FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES AVISOS Y POLARIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE FIBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563533 DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
LISER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563534 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZZA PER TUTTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LOZANO DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUPANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICAUCHOS IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563538 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOAIZA VILLAMIL JONATHAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563539 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAURY BELEÑO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO SAN GABRIEL DE COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.




EATME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AXELIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563543 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LICORERA DELIKATESSEN BAR LA CAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563544 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VENNUS FASHION LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROMOTORA  LA ROCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA  LA ROCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA  LA ROCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA  LA ROCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA FRUVER MAURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO MANRIQUE CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CARRANZA YEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAPIFORROS STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLETS SANDUCHES Y CREPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563557
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA GLASNOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563558 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA CLAUDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563559 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KDM SOLUCIONESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GARCIA ESTEBAN EDNA YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ TORRES DANIEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDY AND POTATO CHIPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULLTAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO CAMARGO AIDA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS GENERALES Y DE VIDA DYJ LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563566 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA HUELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARON BARON ANDREA GIOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFENET AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563569 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO SANDOVAL ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MANCILLA EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO IJC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZORRO LEGUIZAMON NUBIA HORTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN BIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA CASTAÑEDA JOSE HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLDING GROUP MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALADS TO GO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563577
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA 24 PUNTO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE NINI COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAURA AMADO NINI JOHANNA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NOVAVENTA S.A.S. BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPIFRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOTITAS MAGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563583 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA RAMIREZ ANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563584 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUASCA CORTES JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIZLAM PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIAS GUERRERO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AYALA JARAMILLO MANUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSAFE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563589 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOSA MEJIA WILLIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563590 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINOS FM DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563591
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES DE FLAUTERO MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARNIAN STUDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA COFRADIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J A BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03563595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA EN REFRIGERACION CAMACHO ROJAS S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
 DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JS SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563597 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JS SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORMACION DIGITAL AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563599
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ CADENA DAVID ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FREE SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GONZALEZ NELSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AMAYA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIMENTEL CUELLAR JOSE LELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA TURISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES CAPACHO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA PINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563607 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAITAN LUNA MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABBEY ROCK CAFE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAINEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563610 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R Y D PRESTACION DE SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563611 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO CRUZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFORTABLES FORNITURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563613 DEL




LUJOS Y ACCESORIOS TOTAL CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IVAN SI LLAMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HELIOGAIA TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRANCO CASTAÑEDA ALFRED ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TRES ESQUINAS DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPO ROBLEDO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR LUNA PARKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATINES ALFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERFRUTOS  LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA GAMBA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO GONZALEZ WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTSOURCING SERVIASISTENCIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCAT EMPRESA CONSTRUCTORA, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONCEPTOS PUBLICIDAD Y MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA EL PINCEL HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563628
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPORTIVO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y EMPAQUES LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO VIDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563631
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA REYES ALBA YONORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS BENAVIDES MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO RUBIANO ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO LOPEZ NELSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS LA 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO CERAMICO M . A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LA CALDERA DEL DIABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563638 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN OSCAR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563639 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LACORAZZA BUITRAGO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1925    DEL 07/07/2014,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563640 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENTREGA CDSI CIUDADELA EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA JUANA A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRETE CASTILLO LADY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRONE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563646 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA GUARDIA ALBI ROJA SUR TIENDA OFICIAL FORMULARIO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 ______ DE ______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563647 DEL LIBRO 15.
MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CONCERCOL J U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563648 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPERCONSTRUCCIONES HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563649
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERNANDEZ MORALES JOHANNA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA GUZMAN CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABATA TRIANA IVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINIMERCADO ANOLAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRINTING SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROCKOLA EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA PERALTA YOJANN ESNAIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADONAI ASISTENCIA & MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACSY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563658 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PATATA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GR VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ZAPATA MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTION MEDIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
VIDEO BAR J. S. VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE CAPACITACION DE NIVEL TECNICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CLICK AND GO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMMSARH MUY NATURAL YG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ALVAREZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES AYA KAREN LILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RODRIGUEZ EDUARD YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERREX SAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563671 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA A SOACHA. .
 
ART VIVANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563672 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563673 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES VILLALOBOS JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCOMIENDAPP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MOYA RUTH MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA GRAIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563677
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COCINA ABORIGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAQUINANDO INSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CONGELADOS ODIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ PINTO HECTOR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES RUTH MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTE PIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSSO REBELLON JAMES HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LONDOÑO RODRIGUEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEXANDER RICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563687 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAVIA VASQUEZ CINDY NATASHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR CASTIBLANCO CHRISTIAN EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563689 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BGC CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BELTRAN JIMENEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELL HOUNDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE




HELL HOUNDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A UN CLICK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A UN CLICK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑO ESPINOSA GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ SANTAFE MARIA ARLENDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIEDRA VIEJA EVENTOS PARRILLA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUIÑONEZ PINZON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES VILLA HERMOSA ROSENDO MEDELLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563700 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDELLIN CALDERON ROSENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERO GRADOS C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563702 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA CASTRO JAIME DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S & S SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS LARA NICOLAS ODILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BONILLA FUERTE MANUELA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563706 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIQUEL FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563707 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ FLOR DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESLAVA MOJICA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLAMACON DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE GIL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563711 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ SORA ANA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR & PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INOVANCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPIDISIMO PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA ARROYAVE LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563717 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALGUERO AGUDELO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PIQUETEADERO EL MILAGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEIVA RAMIREZ DOLLY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALINAS PAEZ JOSE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS CORTEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA OCHICA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS MASMELA ERIKA SAMANTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563724 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AMERICAN FASHION LTDA ACTA  No. 014     DEL
28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563725 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VIDEO JUEGOS GIMNASIO MENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PADILLA AGUIRRE JOSE SANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G R COMUNICACIONES DE LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ROA IDALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563729 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE FLOR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO EMMANUEL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERGED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE SUESCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563732 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO CARDENAS ERIKA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563733 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOMOS LOCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563734 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAVIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IM COMPAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESTRATEGIAS INDUSTRIALES SERVICIOS & SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ VERGARA WALTER ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS DE DAZA CARMEN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563739 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAESTRO CARLO PARAPSICOLOGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO COSME 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SOLOMARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FELIX VELANDIA JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE STATION BROASTER 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRO & CAMARAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO ALMARIO MARIA FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS DULCEY MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA EL PROGRESO M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563749 DEL




FUQUENE TOCARRUNCHO MARIA ADELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL EL DORADO GUATAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASPRILLA DE GUEVARA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETTENDORFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563753 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES HUGUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA AFIANZADORA PATRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WALTSYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON RODRIGUEZ CINDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES ALPIN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON HERNANDEZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATTY AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES KINY Y PIQUETEADERO VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTERO OLIVEROS ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RICURAS DE LA 1ERA DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ ROA OSCAR FLAMINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO STORE GOLDEN RED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON ARAMIS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMILE HEALTH TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GAAMA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GAAMA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GAAMA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEDOYA LONDOÑO JAVIER HEBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOYA CASTIBLANCO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOCASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOCASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOCASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES LUCECITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563779 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA PUENTES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIASEO J J BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES BIGARU SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BIGARU SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BIGARU SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODERN ENERGY SUPPLY S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIPOTE BURRITO 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ GAITAN WILLIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARCAR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PESQUERA EL PACHUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NCT ENERGY GROUP C A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NCT ENERGY GROUP C A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NCT ENERGY GROUP C A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NCT ENERGY GROUP C A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLAÑOS FONSECA GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBEKA MC 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYANENE AVILES ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES DISANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES DISANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALAN ACOSTA OSVALDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOVE TATIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANDIÑO CASTRO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PULIDO SILVA YUDD MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ELSHALAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ELSHALAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ELSHALAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ELSHALAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEVILLANO VALENCIA JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EXPENDIDO DE CARNES EL ESCORPION C.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAINLOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563810 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARKIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVATEC INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADICAL SPORT CAFE LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REFRIGOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTERO SANCHEZ DIANA SILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAUL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563817 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS ELECTROMECANICOS SERVOINDUSTRIAL LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS ELECTROMECANICOS SERVOINDUSTRIAL LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FCS GEOGRAPHIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ VILLAFAÑE FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFETERIA GIRASOL M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA BARBOSA JEISSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FUTBOL Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563824 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRADO SANABRIA ABEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA FABIOLA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELBERT URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ESPARTACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ SANABRIA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASEKO D'K- CHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS INFANTE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANEA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANEA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563833 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARANEA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563834 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SIERRA MARTINEZ PEDRO SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA MARTINEZ PEDRO SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO SHEKINAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALLEJAS PORRAS MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA CCOLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO BUSTOS YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVENS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARES HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO FORERO HARVEY ALEIXER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GALVIS LADY NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS JURIDICOS COMPLEMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE ROSE MAGIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TINOCO MARIN HERMAN ESNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA MUÑOZ JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISRAEL FONSECA C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563850 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYNERGY SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563851 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNERGY SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563852 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CPS  ICELL PLAZA IMPERIAL DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA CAMARGO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORONA Y LAMINAS J.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL RONCANCIO JOHAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO CARNES AL CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREIRA CAMACHO NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANCE TRAINING ACADEMIA Y MEDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563859 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER GALINDO HECTOR ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEJIA CAMPOS MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES NIKOMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HECTOR REPUESTOS JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADICAL SPORT CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOYALTY CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563865 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIVENTANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MULTIPROPOSITO MP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563867 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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GALEANO RIVERA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALEANO RIVERA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSUSHIWAKANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES ERMESOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563871 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOSA MORALES HERMELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GARCIA INGRID DANITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




URIBE CARDENAS LUIS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIJES CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M Y M VELOCIMETROS Y MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA SARMIENTO MARIA LENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE SALAZAR CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERVIDRIOS L Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA EN BICI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERFUMERIA YETHY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563881 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECURSOS MINERALES DEL CAUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOWEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOWEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUBLU PETIT FASHION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563885 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMBAR STORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563887 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/13.
 
LA FONDA CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ OSPINA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MORENO NIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGARRATE ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO OCAMPO ABEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JR ACOPIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BURRO BAR TERCER TIEMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03563897 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/13.
 
CLUB DE BILLARES Y MINI CANCHAS LA 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTRAN ARDILA JENNY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARROQUIN PARDO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KOSHERS  JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN CALIMIO FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOS AMIGOS C & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MODESTO PAOLA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERFANO RAMIREZ ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




REYES ARIZA LILIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAY GUATEQUE CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENCO SALCEDO NANCY ARLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WHOW BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563914 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WHOW BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563915 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AZKA SERVICES ELECTRIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINCUENTA POR CIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVAS CABRERA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL CARRUSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE BAR SAZON Y ZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVO ESTETICA EUROPEA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FERNANDEZ VARON DARIS MAGOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO CASTILLO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA GARZON DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLIPROPILENOS Y POLIETILENOS DE LA PRADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03563925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ IDARRAGA MONICA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563926 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
CAPITAL INC. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563927 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COVARK DISEÑO & CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03563928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINICA NATURIZZA CALLE 94 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPI EXPRESS RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUNJO CRUZ LIZETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO DIAZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563932 DEL




MVA OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563933
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PEDREGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOON SHOES Y BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563935 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ BUITRAGO ARNOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS BELTRAN SANDRA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASCULAS GANADECOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ ESCARPETA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME GROUP ASISTENCIA INTEGRAL SAS ACTA  No. 007     DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563940
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EXI CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563941 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCADOS LA CANASTA COMUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVERAGRO LA CARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563943 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANERAS COFFI SH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES TORRADO RODRIGO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAVILAN MALDONADO EUGENIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FENIX GAMING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563947 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA GOMEZ ARGENIS DIOSOTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AXEL SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
TORRES PATIÑO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS EVENTOS PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA MARTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEPSIA Y PROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STAR MUNDO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES PEREZ KARLA DENISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAU BAU DOGS CUISINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED SARON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1.730 CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE




TALLERES AUTORIZADOS S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA SABOGAL MANUEL EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563960 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS Y EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE ROJAS RUBIELA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563962 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO JARAMILLO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LIBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563964 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASAS URREGO JOSE AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIKINGOS - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563966 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOLDEN HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563967 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
PEREZ TORRES BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKE MESSENGER BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGUIEZ SANTOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONGELADOS JYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OLE ORGANIZACION DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ROMERO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ROMERO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA ROMERO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ROMERO JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABOGAL VERA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO CHINO REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563978 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES GUERRERO LUIS EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ESCOBAR FELIPE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA PELAEZ JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMUS VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CAJAMARCA NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVERALL WORKOUT W.O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MENU RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESARIO SESQUILE  M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAKORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563987 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAKORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563988 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALUDS VITAL A&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563989
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LASTRE RUZ HUGO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANIMAL COMFORT AGROVETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563991 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA E. F. C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563992 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES LASTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03563995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CR PINTURA Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563996
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELO QUINTANA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PENAGOS GUTIERREZ MARIA HORTENSIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03563998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RISK HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03563999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NARVAEZ MARTINEZ DUVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES MEDRANO FABIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACYPLUS DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTACARGAS SERVIYAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA PEÑA ESNEYDER GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALHAMBRA MUSIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564005 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ARISTIZABAL VIVIANA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564006 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO CORREA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR EL FUERTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PEREZ PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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C & C INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & C INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MONARETA PIZZA Y PASTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRICEÑO CORTES JORGE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOS DISEÑO DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCOS BARRAGAN JAIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EURO CERDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03564017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D ANDREA DE FONZIO LISA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANMA PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES FALCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564021 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03562264 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01910505 DEL LIBRO 9 POR CUANTO EN EL DOCUMENTO DE
CONSTITUCIÓN HAY ERROR RESPECTO AL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (VALOR
EN NÚMEROS Y LETRAS).
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA DON RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ERNST & YOUNG AUDIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERNST & YOUNG AUDIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUES Y URIZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUES Y URIZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEXACO SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEJANDRA / DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
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03564029 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HOGAR GERIATRICO MI TERRUÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564030 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO LOPEZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564031 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREAL ROJAS GUSTAVO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRISALES SIERRA ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA ROBAYO HEYINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES GRISALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPOALTO ACESALUD SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTO ESMERALDA VILLAVICENCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO ESMERALDA VILLAVICENCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES F.M. S A S ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVARRETE MOLINA LILIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564040 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A J INGENIEROS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A J INGENIEROS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
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03564042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA´ RUMBEROS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OUTLET KIUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03564044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO VARGAS GREISY JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO CHIRIGUANO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIMBASICA NUMPAQUE FERNEY ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEAN PIERRE PATISSERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAGIC MERCHANDISING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHON ROJAS HERNAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA  "JANYS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LA TERRAZA DE DON OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564052 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES BARBOSA EDISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAGUALA CAMACHO JORGE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUTORCLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03564055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS TRES REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTICARNES LA UNION JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENEGAS CASTRO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO RODRIGUEZ| DORA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO PEREZ AURA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564060 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MONTERIA (CORDOBA).
 
RAMIREZ AYALA MARIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARIZA JIMENEZ JOSE ELBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA BUITRAGO YONDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERRAJERIA RV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03564064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANAGER ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564065 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO LAYOUTS S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564068 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIKOHN SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIGLASS AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA MARIN MAITHYA XUNDARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLAÑOS MOLINA FRANCI ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564073 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUNTO LACTEO EST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEW FORCE FUTBOL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES SAN JOSE JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA PIÑEROS JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROSS BORDER TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS EL ANDARIEGO # 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564079 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA CAMPOS FREY HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANTIAGO RINCON MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA SANCHEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEA UVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LINEA UVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINEA UVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINEA UVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUERVO MORENO JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES ABAD DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO NATURISTA DE LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITALNET IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITALNET IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARKIN 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03564092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO GALLARDO SIGIFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTTA SANCHEZ LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACERES AGUILAR CARMEN RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ COTRINA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA TORRES HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESQUERA  EL GALEON BTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NUEVO MILENIO EL GUAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPACTO S S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015,
BAJO EL No. 03564101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO LACTEO OMR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO ROJAS MARIA JAKELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ERIM MILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERTON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CABRA LOKA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDINA DIAZ CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERPAPER DE LA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDIGRAFF TARJETERIA FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ JULIETH ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564110 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLAN PINEDA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUMARAL (META).
 
EASYLIFE GLOBAL CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
03564112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA DULCINEA .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA TRUJILLO PEDRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROJAS MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PUENTE ROHELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSQUILLAS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA & GOMEZ ESTUDIO JURIDICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
AVILA MUÑOZ SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564119 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVALON DEPOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564120 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES APRUEBA BOGOTA CEDRITOS N2 FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564121 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
RISK RESCUE REHAB EQUIPMENT INC ESCRITURA PUBLICA  No. 0003    DEL 05/01/2015,
 NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATINA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564123
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/05/2014,  ACCIONISTA UNICO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 03564124 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE IBAGUE A
BOGOTA D.C..
 
CROMATIC CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CROMATIC TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA SANCHEZ NELLY AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITECTURA TRANSPARENTE SAS ACTA  No. sinnum  DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564128 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICENTRO CARPITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564129 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ VARGAS MONGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS ARTURO TORRES ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 03564131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BILLARES EL OASIS LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 03564132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODORAQUIRA RS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564133 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 03564137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CONTROLTECH LTDA EN REORGANIZACION AUTO  No. 001271  DEL 20/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 00002391 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000728 DEL LIBRO 22. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/05/2014,  ACCIONISTA UNICO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00000729 DEL LIBRO 22. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/06/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000730 DEL LIBRO 22. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE)..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/06/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000731 DEL LIBRO 22. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/06/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
 340
00000732 DEL LIBRO 22. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/07/2014,  CONTADOR DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000733 DEL LIBRO 22. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS ACTA  No. 02      DEL 31/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000734 DEL LIBRO 22. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE MEDIANTE FUSION A
LA SOCIEDAD BINGO CASINO EXITO SAS TRANSFIRIENDO EN BLOQUE PARTE DE SU
PATRIMONIO. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/07/2014,  CONTADOR DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000735 DEL LIBRO 22. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS ACTA  No. 03      DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00000736 DEL LIBRO 22. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CANITAS DE ORO ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246280 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246281 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246282 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246283 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 1       DEL 10/10/2003,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE VERGARA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246285 DEL LIBRO I.
CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y FISCAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 1       DEL 29/12/2006,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246286 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 1       DEL 29/12/2006,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246287 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 1       DEL 29/12/2006,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246288 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 1       DEL 03/01/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246289 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 1       DEL 03/01/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246290 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 2       DEL 03/12/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246291 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA)..
 
FUNDACION HUITACA FUTURO CERCANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246292 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL (ISA COLOMBIA) ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246293 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y PRESIDENTE ELECTO..
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CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC ACTA  No. 09      DEL 25/09/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246294
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS:
ARTICULOS 6 (PARAGRAFO 1), 16, 24 (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA), 25 (
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) NUMERAL 4 (MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL) Y NUMERAL 12, 28, 33 PARAGRAFO 1 (MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL - CREA EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE) Y OTROS .
 
FUNDACION TICNNOVA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246295 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION TICNNOVA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246296 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 2       DEL 03/12/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246297 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 2       DEL 03/12/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246298 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 3       DEL 08/04/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246299 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 4       DEL 25/04/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246300 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 5       DEL 02/08/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246301 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA)..
 
FUNDACION TICNNOVA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246302 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 5, 12.3
(ASAMBLEA), 22 (DISOLUCIÓN), DE LOS ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS REFORMADOS..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 5       DEL 02/08/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
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INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246303 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA ASOCOLCI
SIGLA ASOCOLCI ACTA  No. 52      DEL 23/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246304 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 6       DEL 13/10/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246305 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 7       DEL 29/11/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246306 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA)..
 
FUNDACION INTERNACIONAL PRO DESARROLLO SOCIAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA
FAMISOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE




FUNDACION INTERNACIONAL PRO DESARROLLO SOCIAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA
FAMISOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246308 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 7       DEL 29/11/2010,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246309 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA)..
 
LA GUARDIA ALBI ROJA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00246310 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 2       DEL 22/02/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246311 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 2       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246312 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246313 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE VERGARA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
COLEGIO DE ABOGADOS TOMISTAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/07/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246314 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA ACQXPE ACTA  No. 04
DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00246315 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION COLOMBIA ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246316 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIA ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00246317 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES HUERFANAS ACTA  No. 002     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
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No. 00246318 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES HUERFANAS ACTA  No. 002     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 00246319 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES HUERFANAS ACTA  No. 002     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 00246320 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
GIRASOLECTS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHALA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246321 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO
(REPRESENTANTE LEGAL) .
 
CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP ACTA  No. 23      DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246322 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DEL LUJO COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00246323 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




FUNDACION PILOTOS NUEVA GENERACION ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246324 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA GACHANCIPA
CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL 19/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246325 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION REDPRODEPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 9981    DEL 10/11/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246326 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION KALA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246327 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SUBIA CARBONERA EL VERGEL LA
SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 26
  DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 00246328 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DAIRO GOMEZ EN
REEMPLAZO DE PATRICIA MORENO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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FUDACION HORA KAIROS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246329 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
FUNDACION HOSCA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246330 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PODRA GIRAR U OTORGAR COMO FUNDESARROLLO
ACTA  No. 1030201 DEL 08/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246331 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION GESTORES DE DERECHOS VITALES ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00246332 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA ACTA
No. 703     DEL 16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 00246333 DEL LIBRO I. ACEPTA RENUNCIA DE
VICEPRESIDENTE MARTHA ELISA LASPRILLA MICHAELIS.
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EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA AMAZONIA QUE UTILIZARA LA SIGLA ACT COLOMBIA
ACTA  No. 004     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 00246334 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE CONDUCTORES Y PROPIETARIOS DE ALIANZA DE OCCIDENTE QUIEN TAMBIEN
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOALIANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00246335 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE CONDUCTORES Y PROPIETARIOS DE ALIANZA DE OCCIDENTE QUIEN TAMBIEN
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOALIANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00246336 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE CONDUCTORES Y PROPIETARIOS DE ALIANZA DE OCCIDENTE QUIEN TAMBIEN
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOALIANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00246337 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA AMAZONIA QUE UTILIZARA LA SIGLA ACT COLOMBIA
ACTA  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 00246338 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00246339 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISORA
FISCAL..
 
ASOCIACION CLUDINSAP EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00246340
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DE LAS ARTESANIAS Y LAS ARTES POPULARES ACTA  No.
010     DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/02/2015, BAJO EL No. 00246341 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARQUE ECOLOGICO DE LOS ANDES EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
02/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00246342 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CONSERVACION AMBIENTE COLOMBIA C A C ACTA  No. 015     DEL
03/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 00246343 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, SE CERTIFICA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL. ENTRE OTROS. ANEXA ESTATUTOS REFORMADOS..
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FUNDACION CONSERVACION AMBIENTE COLOMBIA C A C ACTA  No. 015     DEL
03/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095438 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DEJAMOS
HUELLA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095439 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ALAS
PARA LA GENTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095440 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB CAMPESTRE EL





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS SISMOPETROL CUYA SIGLA SERA FOEMSISMOPETROL ACTA  No. 84
  DEL 21/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00019642 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA ACTA  No. 26      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00019643 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No.
00019644 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SUMINISTROS E IMPRESOS  SIGLA FONSEI ACTA  No. 008
DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO
EL No. 00019645 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA ACTA  No. 26      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00019646 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LEVEL 3 COLOMBIA S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA FEEL 3 ACTA
 No. 329     DEL 24/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE, INDEPENDINTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL, CON LA SIGLA OMEGA LTDA.
OFICIO  No. 2143    DEL 09/06/2014,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00019648 DEL LIBRO III. LEVANTA  LA MEDIDA
DE SUSPENSIÓN DEL ACTA NO. 54 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REALIZADA EL 9 DE ABRIL DE 2010 POR MEDIO DE LA
CUAL SE INSCRIBIÓ EL  REGISTRO 172321. (MEDIDA INSCRITA CON REGISTRO
00179906).
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN ACTA  No. 205     DEL 26/01/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL No. 00019649 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL
No. 00019650 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/02/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
